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Tiivistelmä – Abstract 
Tutkielmassa tarkastellaan äidinkielen oppikirjan esipuhetta tekstilajina. Tutkimusaineisto koostuu 23:sta 2000-
luvulla ilmestyneestä yläkoulun äidinkielen oppikirjan esipuheesta. Oppikirjan esipuhetta tarkastellaan kolmesta eri 
näkökulmasta: rakenteen, vuorovaikutuksen ja metaforien kautta. Esipuheen rakennetta eritellään rakennepoten-
tiaalin avulla eli tutkitaan sitä, millaisia valinnaisia ja välttämättömiä muodollisia sekä funktionaalisia osioita esipu-
heessa on. Vuorovaikutuksen näkökulmasta selvitetään, millaisia vuorovaikutuksellisia ja asenteellisia kielellisiä 
valintoja esipuheissa on tehty ja millainen on lukijan ja kirjoittajan välinen suhde. Metaforista tutkitaan kieleen ja 
oppimiseen liitettyjä käsitteistyksiä. 
Tutkimuksen lähtökohtana on systeemis-funktionaalinen kieliteoria. Vuorovaikutuksen ja vaikuttami-
sen tarkastelussa hyödynnetään lisäksi kriittisen tekstintutkimuksen ja retoriikan näkemyksiä. Metaforien tutkimi-
sen lähtökohtana on kognitiivinen metaforateoria, ja metaforien vaikuttavuutta tarkastellaan retoriikan avulla. 
Rakennepotentiaalin näkökulmasta esipuheen välttämättömiä muodollisia osioita ovat otsikko ja lei-
päteksti, sillä ne esiintyvät kaikissa aineiston esipuheissa. Valinnaisia muodollisia osioita ovat väliotsikot, kiitokset, 
lopputoivotus, paikka ja päivämäärä, allekirjoitus sekä kuva tai kuvio. Valinnaisia funktionaalisia osioita ovat oppi-
kirjan tavoitteiden tai tehtävien määrittely, äidinkielen merkityksen osoittaminen, oppikirjan keskeisten sisältöjen 
tai teemojen esittely sekä oppikirjan rakenteesta tai tehtävätyypeistä informoiminen. Mikään funktionaalinen osio 
ei esiinny kaikissa esipuheissa, eli välttämättömiä funktionaalisia osioita ei voi nimetä. Funktionaalisista osioista 
hahmottuu kolme funktionaalista kokonaisrakennetta. Viittä esipuhetta ei voi sijoittaa kolmen funktionaalisen 
kokonaisrakenteen alle: neljän esipuheen kokonaisfunktiona on äidinkielen ja oppiaineen merkityksen osoittami-
nen. Yhden esipuheen kokonaisfunktiona on informoida lukijaa oppikirjan rakenteesta. Opettajille suunnatuissa 
esipuheissa korostuvat rakenteesta ja tehtävätyypeistä tiedottavat funktionaaliset osiot. 
Yleisimpiä vuorovaikutuksellisia ja asenteellisia kielellisiä keinoja esipuheissa ovat puhuttelu, me-
retoriikka, väitteet ja kysymykset, modaaliset ilmaukset sekä adjektiivit ja adverbit. Modaalisuuden lajeista ilmais-
taan eniten episteemistä modaalisuutta, mutta myös deonttisen ja dynaamisen modaalisuuden merkityksiä tuote-
taan. Varmuuden ja epävarmuuden ilmauksilla rakennetaan kirjoittajan ylempiarvoisuutta tai kirjoittajan ja lukijan 
välistä tasa-arvoa vuorovaikutussuhteen osapuolina. Kirjoittajan ja lukijan välinen suhde on erilainen oppilaille ja 
opettajille suunnatuissa esipuheissa. Oppilaille suunnatuissa esipuheissa kirjoittajan ja lukijan välinen vuorovaiku-
tussuhde on yleensä persoonallinen ja epämuodollinen; lukija asemoituu tasavertaiseen positioon kirjoittajaan 
nähden. Kielen tasolla tämä ilmenee esimerkiksi puhutteluna, huumorina ja puhekielen käyttönä. Kirjoittajan ja 
lukijan välistä yhteenkuuluvuutta korostetaan huomioimalla lukijan, nuoren, oma kokemusmaailma. Opettajille 
suunnatuissa esipuheissa kirjoittajan ja lukijan välinen suhde on muodollinen. Kielellisistä keinoista esimerkiksi 
passiivin käyttö luo etäisyyttä ja persoonattomuutta kirjoittajan ja lukijan välille. 
Metaforisen kielenkäytön funktiona on aktivoida ja motivoida lukijaa toimimaan kielen ja oppikirjan 
parissa. Kielestä puhuttaessa argumentoidaan sen merkitystä, tärkeyttä ja hyötyä. Yleisin tapa on käsittää kieli elä-
väksi organismiksi; suhteen toiseksi osapuoleksi ja inhimilliseksi toimijaksi. Kieli vaikuttaa ja on tavoitteellista. 
Toinen keskeinen tapa on käsittää kieli rajalliseksi säiliöksi tai alueeksi. Tähän käsitteistykseen liittyy kielen kuvaa-
minen omana maailmanaan sekä hyödykkeenä. Kielen lisäksi oppikirjan esipuheessa puhutaan oppimisesta ja tie-
dosta metaforien avulla. Oppimista kuvataan tavallisesti vaiheittaisena ja elinikäisenä prosessina. 
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1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Yläkoulun äidinkielen oppikirjoja ja oppikirjasarjoja on useita. Yhteistä eri oppikirjoille on 
muun muassa se, että niissä on yleensä esipuhe, joka kiteyttää oppikirjan keskeisen sisällön 
tai merkityksen lukijalle. Esipuhe on sijoitettu oppikirjan alkuun ja eri esipuheilla on saman-
kaltaisia piirteitä – tunnistamme sen tietyssä kontekstissa esiintyväksi, omanlaiseksi kielen-
käytön muodoksi eli tekstilajiksi. Esipuhe esiintyy kulttuurissamme koulun oppikirjojen lisäk-
si muun muassa tieteellisissä oppikirjoissa, väitöskirjoissa ja muissa asiateksteissä. Tutkin 
nimenomaan yläkoulun äidinkielen oppikirjojen esipuheita tekstilajina. 
Esipuheita on tutkittu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin vähän. Oma tut-
kimukseni antaa tietoa siitä, kuinka esipuhe toimii tietyssä kontekstissa, osana yläkoulun op-
pikirjaa. Yläkoulun äidinkielen oppikirjan esipuheen lukijana on nuori sekä kielen asiantunti-
ja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Esipuheen laatija on oletettavasti myös kielen asian-
tuntija, joten tutkimukseni vastaa siihen kysymykseen, kuinka kielen asiantuntija puhuu nuo-
relle ja toiselle asiantuntijalle. Koska oppikirjan esipuheen toisena lukijaryhmänä ovat nuoret, 
tutkimukseni antaa tietoa siitä, kuinka nuoria motivoidaan toimimaan tietyllä tavalla ja mikä 
on tämä tietty, toivottu tapa toimia. 
Tekstilajin käsite on keskeinen tutkimuksessani. Käsitän tekstilajin eli genren 
sosiokulttuurisena toimintana ja resurssina, joka ohjaa kielenkäyttöä. Lyhyesti tutkin siis sitä, 
millaista toimintaa esipuheet ovat. Jotta pääsen käsiksi siihen, millainen tekstilaji oppikirjan 
esipuhe on, tarkastelen esipuheiden rakenteellista jäsentymistä ja kieltä. Olen kiinnostunut 
siitä, millainen on yläkoulun äidinkielen oppikirjan esipuheen mahdollinen rakenne, kuinka 
esipuheissa luodaan vuorovaikutusta ja vaikutetaan, sekä siitä, miten esipuheissa puhutaan 
kielestä eli millaisia merkityksiä kielelle annetaan. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
 
(1) Kuinka oppikirjan esipuhe rakentuu kokonaisuutena, eli mikä on sen rakennepotentiaali? 
a) Millaisia valinnaisia ja välttämättömiä muodollisia osioita esipuheessa on? 
b) Millaisia valinnaisia ja välttämättömiä funktionaalisia osioita esipuheessa on? 
(2) Millaista on esipuheen vuorovaikutus? 
a) Millaista kielellistä toimintaa ja vuorovaikutusta esipuhe on? 
b) Millaisia vuorovaikutuksellisia kielellisiä valintoja esipuheissa on tehty?
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c) Kuinka oppikirjan esipuhe pyrkii vaikuttamaan? 
(3) Millaisin kielellisin keinoin oppikirjan esipuheessa puhutaan kielestä? Millaisia metaforia 
kieleen liitetään? Millainen representaatio kielestä, äidinkielestä oppiaineena ja oppimisesta 
syntyy esipuheiden kautta? 
 
Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen lingvistinen tekstianalyysi (ks. esim. 
Kankaanpää 2006; Karvonen 1995). Tarkastelen siis kieltä syntaktis-semanttisina valintoina, 
ja analyysini tavoitteena on selittää, kuvailla ja tulkita aineistoa. Täydennän analyysiäni pai-
koitellen kvantitatiivisilla havainnoilla osoittaakseni piirteiden yleisyyttä. Vaikuttamisen ja 
tehtyjen valintojen tarkastelussa nojaudun erityisesti kriittiseen tekstintutkimukseen (ks. esim. 
Fairclough 1997: 39–44; Heikkinen 1999: 28–30). 
 Seuraavaksi tarkastelen, millainen on koulun oppikirjan olemus. Sen jälkeen 
esittelen aineistoni ja käyttämäni metodin. Luvussa 1.4. selostan aiempaa tekstilajin, oppikir-
jan ja esipuheen tutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Luvussa 2 käsittelen tutkimukseni 
teoreettista taustaa, systeemis-funktionaalista kieliteoriaa, kriittistä tekstintutkimusta ja teo-
reettisia lähtökohtia metaforien tutkimiseen. Luvussa 3 tarkastelen äidinkielen oppikirjan esi-
puheen rakennepotentiaalia. Luvussa 4 käsittelen äidinkielen oppikirjan esipuhetta vuorovai-
kutuksen ja asenteellisten valintojen näkökulmasta. Luvussa 5 tarkastelen esipuheen metafo-
rista kielenkäyttöä. Kyseisessä luvussa tutkin, millaisin kielellisin keinoin oppikirjan esipu-
heessa puhutaan kielestä, ja millainen kuva äidinkielestä ja oppimisesta rakentuu.       
 
 
1.2. Koulun oppikirjan olemus 
 
Ennen aineiston ja metodin esittelyä tarkastelen tässä luvussa koulun oppikirjan olemusta. 
Tutkimuskohteeni ei ole oppikirja kokonaisuutena, mutta koska esipuhe on osa oppikirjaa ja 
samalla sen kontekstia, on tarpeellista tutustua oppikirjan keskeisiin piirteisiin. Oppikirjan 
tutkimusta käsittelen luvussa 1.4. 
Koulun oppikirja on oma tekstilajinsa, joka kuuluu tieteellisten tutkimusten gen-
reverkostoon – kyseessä on akateeminen tekstilaji. Oppikirjan lähigenrejä ovat tieteelliset 
artikkelit, yliopisto-oppikirjat sekä yleistajuiset artikkelit ja esseet. (Pietikäinen & Mäntynen 
2009: 93.) Koulun oppikirjat ovat eri opinalojen perusesityksiä, mutta tietyn opinalan oppikir-
joissa voi olla sisällöllisiä ja rakenteellisia eroja. Samaan kirjasarjaan kuuluvat oppikirjat puo-
lestaan noudattavat yleensä samankaltaista rakentumis- ja esitystapaa. Koulun oppikirja on 
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suunnattu tietylle lukijakunnalle, tietyn ikäiselle oppilaalle ja hänen opettajalleen, mikä omal-
ta osaltaan ohjaa oppikirjan sisältöä ja kieltä. Oppikirjan aineisto on siis valittu ja rajattu tie-
toisesti. (Häkkinen 2002: 11–12.) Sama koskee myös oppikirjojen esipuheita. 
1990-luvun alkuun asti oppikirjat tarkastettiin Kouluhallituksessa, mutta kun se 
muuttui Opetushallitukseksi, käytännöstä luovuttiin. Periaatteessa oppikirjan voi siis kirjoittaa 
ja julkaista kuka tahansa, joten vastuu oppikirjan arvioinnista on yhä enemmän opettajalla 
itsellään. Opettajat voivat melko vapaasti valita käyttämänsä oppikirjat – tai olla käyttämättä 
niitä. (Häkkinen 2002: 78–79.) Valinnanvapaus ilmenee opettajille suunnattuna markkinointi-
na, jonka oletan olevan läsnä myös oppikirjojen esipuheissa. Perusopetuksen oppikirjat ovat 
oppilaille maksuttomia. 
Häkkinen (2002) nimeää oppikirjan keskeisiksi piirteiksi sisällön, pedagogiset 
näkökohdat ja luettavuuden. Oppikirjan sisällön tulee olla virheetöntä ja ajantasaista tietoa, 
joka on suunnattu oppilaalle ja joka muodostaa loogisen kokonaisuuden. Pedagogiset lähtö-
kohdat ilmenevät oppikirjan tavassa esittää asiat: miten tieto on jäsennelty ja valikoitu. Tieto 
pitäisi esittää oppilaan omaksumiskyvyn mukaisesti, koska vain se mahdollistaa tiedon raken-
tamisen ja oppimisen. Oppikirjan kielen tulee olla selkeää ja virheetöntä asiaproosaa, jotta sitä 
on vaivatonta lukea. (Mts. 81–85.) Pedagogisten näkökohtien ja niistä kumpuavien esitystapo-
jen voisi olettaa ilmenevän jo oppikirjojen esipuheissa, sillä kyseessä on kirjan perusta, yksi 
tapa erottua muista oppikirjoista. 
Opetus peruskouluissa perustuu koulutuksen järjestäjän laatimaan paikalliseen 
opetussuunnitelmaan. Tämä puolestaan pohjautuu Opetushallituksen määrittämiin valtakun-
nallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Uusimmat perusteet ovat vuodelta 
2004 ja niiden tuli olla käytössä viimeistään syksyllä 2006. (Oph.fi.) Tämän perusteella voi 
olettaa, että uusimmat opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat lähes kaikkien aineistoni op-
pikirjojen taustalla. Kielikuvia 7, 8 ja 9 sekä Äidinkielen ja kirjallisuuden tietokirja 7–9. Sala-
sana ovat ilmestyneet ennen vuotta 2004, joten niiden pohjalla ovat vanhemmat opetussuun-
nitelman perusteet. Esittelen aineistoni tarkemmin seuraavassa luvussa.  
Oppikirjan laatiminen on pitkä prosessi eikä sen sisällön suhde opetussuunni-
telman perusteisiin ole yksiselitteinen, sillä taustalla vaikuttavat monet muutkin ilmiöt. Oppi-
kirjat, uusimpiin tutkimustuloksiin perustuvat käsitykset tiedosta, oppimisesta ja oppiaineesta, 
yhteiskunnan arvostukset, opettajien ja oppilaiden tarpeet sekä opetussuunnitelmat ovat kaikki 
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppikirja on erilaisten valintojen tulos, joka heijastelee sen 




Oppikirjan ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suhde ei ole sen-
kään vuoksi välttämättä suoraviivainen, että perusteet on laadittu melko yleisellä tasolla (ks. 
liite 2). Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine on sijoitettu perusteissa vuosiluokki-
en 6–9 alle, eikä tavoitteita ja sisältöjä ole määritelty erikseen vuosiluokkien mukaan. Päättö-
arvioinnin kriteerit on esitetty arvosanalle 8. Äidinkielen ja kirjallisuuden kohdalla uusimmis-
sa perusteissa painotetaan tekstitaitoja. Keskeisiä oppisisältöjä ovat vuorovaikutustaidot, taito 
tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä sekä tuottaa niitä eri tarkoituksiin. Lisäksi korostetaan 
oppilaan suhdetta kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004: 28–32.)  
Voisi olettaa, että oppikirjan esipuheet kaiuttavat perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteita. Kuitenkin esipuheiden välillä saattaa olla eroja siinä, kuinka suoraviivainen 
esipuheen ja opetussuunnitelman välinen suhde on. Koska kolme aineistoni esipuhetta poh-
jautuu vanhempaan opetussuunnitelmaan, on mahdollista selvittää, ilmeneekö niiden ja uu-




1.3. Aineisto ja metodi 
 
Tutkimusaineistoni koostuu 23:sta 2000-luvulla ilmestyneestä yläkoulun äidinkielen oppikir-
jan esipuheesta (ks. liite 1). Aineistoni sisältää kaikki kyseisenä ajankohtana ilmestyneet ylä-
koulun äidinkielen oppikirjasarjat. Tarkastelun kohteena on siis koko yläkoulun – luokkien 7, 
8 ja 9 – äidinkielen oppikirjojen esipuheet.  
Aineistoni sisältää esipuheet seitsemästä kokonaisesta kirjasarjasta. Sisu-
kirjasarjasta on ainoastaan 7. luokan äidinkielen oppikirjan esipuhe, koska sarjan muissa op-
pikirjoissa ei ole lainkaan esipuhetta. Lisäksi aineistoon kuuluu koko yläkoulun kattava oppi-
kirja Äidinkielen ja kirjallisuuden tietokirja 7−9. Salasana. 
Neljästä oppikirjasta, Aleksis 9 sekä Uusi Loitsu 7, 8 ja 9, minulla on sekä uu-
demman että vanhemman painoksen esipuheet. Aineistoni kokonaismäärään, 23 esipuheeseen, 
olen laskenut kyseiset esipuheet vain kerran ja analyysini koskee kunkin oppikirjan uudem-
man painoksen esipuhetta. Joitakin huomioita teen kuitenkin myös vanhemman painoksen 
esipuheista, jos jokin keskeinen elementti on painoksen myötä muuttunut. Uuden ja vanhan 
painoksen esipuheen vertailu mahdollistaa valintojen pohdinnan: millaiset seikat on muutettu 
uuden painoksen esipuheeseen. 
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Valitsin aineistokseni nimenomaan äidinkielen oppikirjan esipuheet, koska halu-
sin yhtenä tutkimuksen osa-alueena tarkastella sitä, miten kieleen keskittyvässä oppiaineessa 
puhutaan kielestä. Rajasin esipuheet yläkoulun oppikirjojen esipuheisiin, koska niitä ei ole 
vielä tutkittu ja olen kiinnostunut siitä, kuinka yläkouluikäisiin nuoriin pyritään vaikuttamaan. 
Poimin esipuheet 2000-luvulla ilmestyneistä oppikirjoista, jotta aineisto on mahdollisimman 
tuore. Olen rajannut aineistoni ulkopuolelle tehtäväkirjat ja opettajan oppaat, koska niiden 
funktiot ovat erilaisia kuin varsinaisten oppikirjojen. Tehtäväkirjat ja opettajan oppaat eivät 
siis ole täysin vertailukelpoisia oppikirjojen kanssa. 
Toin esille luvussa 1.1. sen, että aineistoni esipuheet on suunnattu joko oppilaal-
le tai opettajalle. Suurin osa aineistoni esipuheista, 19 esipuhetta, on suunnattu oppilaalle. 
Kolme esipuhetta (Kielikuvia 7, 8 ja 9) on suunnattu selkeästi opettajalle, sillä niissä muun 
muassa kommentoidaan opetuksen järjestelyä ja suunnittelua sekä opettajan ja oppilaan roolia 
(ks. liite 4). Yksi esipuheista (Salasana 7–9) ei ole suunnattu selkeästi opettajalle eikä oppi-
laalle. Käsittelen kyseistä esipuhetta opettajalle suunnattuna esipuheena, koska tietyt kielelli-
set piirteet viittaavat siihen, että opettajaa on ajateltu ensisijaisena lukijana. Esimerkiksi oppi-
laaseen viitataan 3. persoonassa. Analyysissäni teen rinnakkain huomioita sekä oppilaille että 
opettajille suunnatuista esipuheista (ks. liite 3). 
Kävin jokaisen aineistoni esipuheen yksitellen läpi. Analysoin kutakin esipuhet-
ta kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat systeemis-funktionaalinen kieliteoria, kriittinen teks-
tintutkimus ja vaikuttaminen sekä metaforatutkimus. Esittelen kyseisiä teoreettisia näkökul-
mia luvussa 2. Systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan nojaten analysoin kunkin esipuheen 
muodollista ja funktionaalista rakennetta eli osioita, joista esipuheet muodostuvat. Eri osioista 
tutkin niiden muotoa, merkitystä, funktioita sekä semanttisia suhteita toisiin osioihin. Nämä 
asiat realisoituvat kielen kautta. Vaikuttamisen keinoja tutkiessani kiinnitin huomioita erilai-
siin kielellisiin valintoihin, toistuviin kielen ilmiöihin, asioiden nimeämisiin sekä erityisesti 
siihen, millainen on kirjoittajan ja lukijan välinen suhde sekä vuorovaikutus. Metaforia tarkas-
tellessani keskityin kieleen ja oppimiseen liitettyihin metaforiin. Eri näkökulmien kautta pyrin 
hahmottamaan kunkin esipuheen merkityskokonaisuutta. Seuraavaksi luon katsauksen oman 
tutkielmani kannalta relevanttiin aiempaan tutkimukseen. 
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1.4. Aiempaa tekstilajin, oppikirjan ja esipuheen tutkimusta 
 
Tässä luvussa esittelen aiempaa tekstilajeihin, äidinkielen oppikirjoihin ja esipuheisiin liitty-
vää tutkimusta. Tekstilajin tutkimus on suhteellisen uusi alue kielentutkimuksessa. Termiä 
genre alettiin käyttää yleisesti kielitieteessä vasta 1980-luvulla, joskin ainakin 1950-luvulta 
asti kielentutkijat ovat pohtineet puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien luokittelua (Shore & 
Mäntynen 2006: 16). 
Suomessa tekstilajitutkimusta ovat tehneet muun muassa Kotimaisten kielten 
keskuksen tekstintutkijat. Vesa Heikkisen, Pirjo Hiidenmaan ja Ulla Tiililän (2001) toimitta-
ma teos Teksti työnä, virka kielenä käsittelee erilaisia virkatekstejä, esimerkiksi pöytäkirjaa, 
toimintakertomusta ja päivähoitopäätöstä. Arjen tekstejä puolestaan tutkitaan Vesa Heikkisen 
(2005) toimittamassa teoksessa Tekstien arki. Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiim-
me. Tuorein Vesa Heikkisen, Eero Voutilaisen, Petri Lauerman, Ulla Tiililän ja Mikko Loune-
lan (2012) toimittama teos Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja esittelee tekstilaji-
tutkimuksen teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja monitieteisestä näkökulmasta. 
Seuraavaksi esittelen tutkimuksia, joissa on käytetty tekstilajin määrittelyssä yh-
tenä kriteerinä rakenteellisia seikkoja, kuten itsekin käytän tässä tutkielmassa. Salli Kankaan-
pää (2006) on tutkinut väitöskirjassaan hallinnon lehdistötiedotteiden tekstilajia, niiden kieltä 
ja kokonaisrakennetta. Tiililä (2007) puolestaan tarkastelee tutkimuksessaan etuuspäätösten 
tekstilajia ja rakennetta kiinnittäen huomiota tekstien ulkoasuun ja jaksoihin, joista tekstiko-
konaisuudet koostuvat. Johanna Komppa (2006) on tutkinut tiedotteen tekstilajia rakennepo-
tentiaalin näkökulmasta. Hän hahmottelee tutkimuksessaan tiedotteen välttämättömiä ja va-
linnaisia rakenteita. Komppa analysoi tiedotteen makrorakennetta tarkastelemalla tekstin kap-
paleita muodollisesti ja luokittelemalla kappaleiden funktioita semanttisesti. Näin hän päätyy 
aineistonsa perusteella kolmeen erilaiseen tiedotteen rakennemalliin. (Mts. 303–326.) Oman 
tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen on Mäntysen (2003) väitöskirja, jossa tutkitaan kieli-
juttujen retoriikkaa ja niiden kokonaisrakennetta sekä sitä, kuinka asiantuntijat puhuvat kieles-
tä. Hän erottelee erilasia metaforia, joilla kieltä kuvataan sekä aistihavaintoja ja tuntemuksia, 
joita käytetään argumentoinnin tukena puhuttaessa kielestä. 
Myös kansainvälisesti on tehty tekstilajitutkimusta tekstin rakenteen näkökul-
masta. Uutistekstin rakennetta ovat tutkineet Teun A. van Dijk ja Allan Bell. Van Dijk (1986) 
on hahmottanut uutistekstilajin globaalin rakenteen, superrakenteen, tutkimalla yksittäisten 
uutisten makro- eli kokonaisrakennetta. Toisin sanoen hän esittää, että on olemassa uutisen 
yleinen rakenne, joka toistuu uutisteksteissä ympäri maailmaa. (Mts. 155.) Bell (1991) puo-
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lestaan lähestyy uutisen rakennetta sen kertovan luonteen kautta. Hän vertaa uutistekstiä mui-
hin kertomuksiin ja erittelee tätä vasten uutisen kerronnallista rakennetta. (Mts. 147–155.)  
Uutistekstien lisäksi tekstilajin ja rakenteen tutkimuksen alalla on tehty merkit-
tävää työtä tieteellisten artikkelien parissa. Swales (1990: 141) on kehittänyt niin kutsutun 
CARS-mallin, jolla hän kuvaa tieteellisten artikkelien johdannon rakennetta. Todennäköisesti 
myös oppikirjan esipuheissa on tieteellisten artikkelien johdannolle tyypillisiä piirteitä, luki-
jan ohjaamista varsinaisen tekstin lukemiseen, rakenteeseen ja sisältöihin. 
Äidinkielen oppikirjatutkimusta on tehty jonkin verran lähinnä opinnäytetöiden 
muodossa. Tutkimuksissa on keskitytty pitkälti aapisiin. Lisäksi on tarkasteltu muun muassa 
oppikirjojen sukupuolirooleja, sisältöjä sekä luettavuutta. (Sarmavuori 2000: 21–22.) Tuorein 
laajempi tutkimus on Markku Variksen (2012) väitöskirja, jossa tutkitaan kolmen yläkoulun 
äidinkielen oppikirjasarjan kielikäsitystä kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. Tutki-
mus kiteyttää äidinkielen oppikirjojen perimmäisen olemuksen ja kielikäsityksen viiteen pe-
rusmetaforaan: KIELI ON VIESTINTÄ, KIELI ON VAPAUS, KIELI ON YHTEISÖ, KIELI ON KULTTUURI 
ja KIELI ON SIVISTYS (mts. 285). Toinen yläkoulun oppikirjoihin liittyvä tutkimus on Katri Sa-
volaisen (1998) väitöskirja, jossa tarkastellaan äidinkielen oppiaineen tuottamaa kuvaa kielen 
olemuksesta ja kielenkäyttäjästä. Tutkimusaineistona on yksi peruskoulun äidinkielen oppi-
kirjasarja. Katri Sarmavuori (2000) kritisoi Savolaisen lähestymistapaa, diskurssianalyysiä, 
koska kyseessä on tulkinta aineistosta. Sarmavuori itse painottaa käyttäjäarvioinnin merkitys-
tä oppikirja-analyysin osana. (Mts. 23–25.) Lähtökohdat edellä mainituissa tutkimuksissa ovat 
erilaiset, sillä Savolainen tarkastelee oppikirjoja sosiokulttuurisesta näkökulmasta ja Sarma-
vuori käytettävyyden kannalta. 
Kuten mainitsin luvussa 1.1., esipuheisiin liittyvää tutkimusta on tehty vähän. 
Liisa Kääntä (2005) tarkastelee esipuheita pro gradu -tutkielmassaan Oppikirjan esipuhe vuo-
rovaikutuksena.  Interpersoonaisten ja kontekstuaalisten merkitysten kriittinen analyysi. Siinä 
tutkitaan oppikirjan esipuhetta vuorovaikutuksen näkökulmasta eli sitä, millaisia interpersoo-
naisia merkityksiä esipuhe sisältää. Aineisto koostuu kahdeksasta lukion filosofian oppikirjan 
esipuheesta. Oma tutkimukseni laajentaa tietoutta esipuheista tekstilajina ja kielellisenä toi-
mintana, sillä  aineistoni esipuheet on suunnattu eri  kohderyhmälle kuin  Käännän pro  gradu  
-tutkielman esipuheet, oppiaine on eri ja aineistoni on laajempi. 
Kiti Szalai (2006) tutkii vanhempia esipuheita pro gradu -tutkielmassaan Tutki-
muksen esittelyn retoriikkaa: väitöskirjojen esipuheista ja johdannoista E. N. Setälän fennis-
tiikassa. Szalain tutkimusaineistona on kuusi vuosina 1901–1919 julkaistua väitöskirjan joh-
dantoa ja esipuhetta. Hänen tutkimuksensa lähtökohtana on tieteenretoriikka: tutkijoiden on 
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esitettävä tieto yhteisön odotusten mukaisesti, jotta he tulevat hyväksytyiksi. Szalai tarkaste-
lee tutkimuksen johdantoa tekstilajina kokonaisrakenteen näkökulmasta. Lisäksi hän tutkii 





2. TEOREETTINEN TAUSTA 
 
 
2.1. Tekstilaji ja systeemis-funktionaalinen kieliteoria 
 
Keskeinen käsite tutkimuksessani on tekstilajin käsite. Yksi tapa tarkastella tekstilajia on tut-
kia tekstien rakennetta. Tässä käytän apunani Ruqaiya Hasanin (1989) ja häntä täydentäneen 
Suzanne Egginsin (1994) näkemyksiä. Hasanin (1989) mukaan tekstin rakenne määrää teksti-
lajin. Hän esittää, että jokaiseen tekstilajiin kuuluu välttämättömiä osia, jotka yksittäisessä 
tekstissä täytyy olla, jotta se edustaisi tiettyä tekstilajia. Lisäksi on valinnaisia osioita, joiden 
puuttuminen tai läsnäolo ei vaikuta kyseisen tekstin määrittelyyn tietyn tekstilajin edustajaksi. 
Hasanin mukaan osien esiintymisjärjestykseen ja siihen, kuinka usein osio esiintyy, liittyy 
myös välttämättömyyttä ja valinnaisuutta. Näistä muodostuu tekstilajin yleinen rakennepoten-
tiaali (generic structure potential). (Mts. 56–64.)  
Eija Ventola (1987) kritisoi Hasanin näkemystä esiintymisjärjestyksen välttä-
mättömyydestä eli sitä, että tekstilaji muuttuu, jos jaksojen osien paikkaa vaihdetaan. Hänen 
mukaansa välttämättömien osien järjestyksessä tulisi sallia variaatiota, jotta rakennepotentiaa-
li olisi käyttökelpoinen tekstin analyysin väline. (Mts. 55–57.) Myös Ulla Tiililä (2007: 82) 
kritisoi kyseistä Hasanin näkemystä. Kritiikin mukaisesti en käsittele esipuheiden osioiden 
järjestyksen tai esiintymistiheyden välttämättömyyttä. 
Kuten aiemmin mainitsin, Hasanin (1989) käsitystä rakennepotentiaalista täy-
dentää Egginsin (1994) näkemys. Egginsin (1994) mukaan tiettyyn tekstilajiin kuuluu tiettyjä 
osioita tai jaksoja, jotka ovat luokiteltavissa muodollisin ja funktionaalisin kriteerein. Muo-
dollisia osioita ovat esimerkiksi otsikot ja kappaleet. Funktionaaliset osiot puolestaan muo-
dostuvat päämäärien kautta: tekstin eri osilla on omat tehtävänsä. Muodolliset ja funktionaali-
set osiot voivat olla joko välttämättömiä tai valinnaisia, mikä muodostaa tekstilajin skemaatti-
sen rakennepotentiaalin. Rakennepotentiaali luo kehyksen tekstille: yksittäisessä tekstilajin 
edustajassa toteutuu tietty rakennepotentiaalin sallima yhdistelmä. Eggins nimittää tätä toteu-
tuvaksi lajipiirteiseksi rakenteeksi (actual generic structure). (Mts. 36–41.) Hasanin ja Eggin-
sin näkemyksiin nojautuen tarkastelen esipuheiden muodollisia ja funktionaalisia osioita sekä 
tutkin niiden välttämättömyyttä tai valinnaisuutta. Näin pyrin hahmottamaan oppikirjan esi-
puheen rakennepotentiaalin. 
Olen edellä esitellyt tekstilajin määrittelyssä sisäisiä kriteereitä painottavia nä-
kemyksiä. Toinen näkökulma on painottaa ulkoisia tekijöitä – diskurssiyhteisöä, sen päämää-
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riä ja kulttuurin merkitystä. John M. Swalesin (1990) tekstilajin määritelmässä yhdistyvät 
sisäisten ja ulkoisten kriteerien eli rakenteen ja kontekstin näkökulmat. Hänen mukaansa teks-
tilajit tunnistetaan tietyssä diskurssiyhteisössä yksittäisen tekstilajin edustajan tavoitteiden ja 
piirteiden kautta. Samaan tekstilajiin kuuluvien tekstien yhteisiä piirteitä ovat rakenteen, tyy-
lin ja sisällön samankaltaisuus sekä yhteinen kohdeyleisö. Tekstilajeilla on normeja: tietyt 
piirteet tai rakenteelliset osat ovat tekstilajin kannalta välttämättömiä tai valinnaisia. Osittai-
nen valinnaisuus johtaa tekstilajin sisäiseen vaihteluun. Swales selittää tätä vaihtelua käsitteel-
lä prototyyppisyys: jotkin tekstit ovat tyypillisempiä lajinsa edustajia kuin toiset. Prototyyppi-
syys määrittyy sen mukaan, kuinka monet tietyn tekstilajin piirteet aktualisoituvat yksittäises-
sä tekstissä. (Mts. 45–58.)  
Eggins (1994: 41–42) toteaa, että tekstilajia määriteltäessä ei riitä pelkkä raken-
neanalyysi, vaan tällöin tulee tarkastella myös kieltä, koska lajit realisoituvat kielen kautta. 
Kieltä tutkiessani analysoin sen muotoa ja merkityksiä. Swalesin (1990) ja Egginsin (1994) 
näkemyksiä mukaillen vertailen esipuheista tekemiäni havaintoja kielestä ja rakenteesta sekä 
päättelen, millaiset piirteet ovat tyypillisiä oppikirjan esipuheelle ja millaista vaihtelua niissä 
esiintyy. Huomioin myös multisemioottiset piirteet eli kielen lisäksi muut merkkijärjestelmät, 
kuten kuvat ja kirjoituksen visuaalisen esitystavan (ks. esim. Ventola 2006: 120–121). Tarkas-
telen erityisesti esipuheen kuvien tai kuvioiden funktioita, merkityksiä ja semanttisia suhteita 
muihin tekstin elementteihin. Tiivistetysti käsitän tekstit semioottisten järjestelmien kudel-
maksi, jossa merkitykset luovat verkoston, tekstin kokonaisuuden. Näin hahmotan myös kä-
sitteen tekstin rakenne: kyseessä ei ole pelkkä muodollisten osioiden luettelo, vaan laajempi 
funktionaalinen, merkityksellinen kokonaisuus. 
Edellä esiteltyjen näkökulmien taustalla vaikuttaa M. A. K. Hallidayn systee-
mis-funktionaalinen kieliteoria. Siinä on keskeistä funktionaalinen käsitys kielestä: kielen-
käyttö on sosiaalista toimintaa. Kieli nähdään resurssina, eli se tarjoaa erilaisia valinnan mah-
dollisuuksia, joiden avulla luodaan merkityksiä eri tilanteissa.  Hallidayn (2004) mukaan kie-
len tehtäviä ovat viestinnän välineenä toimiminen (tekstuaalinen funktio), maailmaan kuvaa-
minen (ideationaalinen funktio) ja sosiaalisten suhteiden luominen (interpersoonainen eli vuo-
rovaikutuksellinen funktio). Tekstuaalinen funktio viittaa kielestä muodostuviin kokonaisuuk-
siin, yhtenäisiin teksteihin ja diskursseihin. Ideationaalinen funktio merkitsee sitä, että kielellä 
kuvataan maailman kokemista. Interpersoonainen funktio puolestaan tarkoittaa sitä, että kieli 
luo ja ylläpitää vuorovaikutusta. Edellä mainitut metafunktiot ovat yhtäaikaisia ja jokaiselle 




Hallidayn (2004) metafunktiot ovat tutkimukseni lähtökohta. Rakennepotentiaa-
lin tarkastelu liittyy tekstuaaliseen funktioon, sillä se valottaa rakenteen resursseja eli sitä, 
millaiset muodolliset ja funktionaaliset valinnat ovat mahdollisia esipuheen tekstilajissa. Idea-
tionaalinen funktio rakentuu semanttisesti ja tulee ilmi tutkimuksessani, kun pohdin, millainen 
kuva kielestä, äidinkielestä oppiaineena ja oppimisesta syntyy esipuheiden kautta. Toisin sa-
noen tarkastelen, millaisia merkityksiä esipuheisiin kirjoittuu. Vuorovaikutuksellisuus toteu-
tuu interpersoonaisten merkitysten kautta ja se rakentuu kieliopillisesti. Käytännössä se on siis 
osa tutkimustani, kun tarkastelen esipuheen kirjoittajan suhdetta lukijaan. Todellisuudessa eri 
funktiot toimivat tekstissä yhtäaikaisesti, mutta edellä mainittu jaottelu auttaa hahmottamaan 
eri funktioiden painopisteitä tekstin kokonaisprosessissa. Seuraavassa luvussa esittelen teo-
reettista perustaa kirjoittajan ja lukijan välisen suhteen sekä vaikuttamisen tarkasteluun. 
 
 
2.2. Kriittinen tekstintutkimus ja vaikuttaminen 
 
Tekstin käsittäminen sosiaalisena toimintana, jolla on erilaisia viestinnällisiä funktioita, ko-
rostaa sen vuorovaikutuksellisuutta. Kielen kautta siis vaikutetaan ja vaikututaan. Koska teksti 
rakentuu erilaisista sosiokulttuurisista valinnoista, se sisältää ideologisia merkityksiä. Kriitti-
nen tekstintutkimus keskittyy nimenomaan näihin kielen ideologisiin merkityksiin ja se perus-
tuu systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan (Fairclough 1997: 39; Heikkinen 1999: 26–28, 
40–52). 
Norman Faircloughin (1997: 40) mukaan erityisesti tapahtumia sekä niihin liit-
tyviä ihmisiä ja asioita koskevat representaatiot edellyttävät kielellisiä valintoja, jotka voivat 
olla ideologisesti merkityksellisiä. Ideologinen merkityksellisyys voidaan käsittää kahdella 
tapaa: käsitteellä voidaan viitata neutraalisti sosiaalisessa toiminnassa läsnä oleviin ajatus- ja 
uskomussysteemeihin tai kriittisesti valtasuhteiden ylläpitämiseen (Heikkinen 1999: 82). 
Omassa tutkimuksessani ideologinen merkityksellisyys liittyy edelliseen näkemykseen eli 
siihen, millaisia arvoja, asenteita, uskomuksia ja arvostuksia esipuheissa tehtyihin valintoihin 
liittyy. Äidinkielen oppikirjan esipuhe on kielen asiantuntijoiden koostama erilaisten valinto-
jen kimppu, ja tehdyt valinnat ovat jollakin tavalla merkityksellisiä, eivät satunnaisia. On kyse 
siitä, kuinka yhteiskunnassamme ja kielen asiantuntijoiden yhteisössä puhutaan kielestä, äi-
dinkielen merkityksistä ja äidinkielen oppimisesta. 
Sen lisäksi, että Fairclough (1997: 40) puhuu kielen ideationaaliseen funktioon 
liittyvistä ideologisesti merkityksellisistä valinnoista, hän huomioi kielen kaksi muuta meta-
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funktiota. Fairclough korostaa, että yhtä lailla kielen vaikuttavuuden analysoinnissa tulee tar-
kastella interpersoonaisia, vuorovaikutuksellisia suhteita, sillä interpersoonaisuus sisältää suh-
teiden ja identiteettien rakentumisen. Lisäksi tulee tutkia tekstin laajempia rakenteita, teksti-
kokonaisuuden järjestymistä. Kielen vaikuttavuudessa on keskeistä myös intertekstuaalisuus 
eli tekstien rakentuminen diskursseista ja genreistä. (Mts. 43.) Ydin on siinä, millainen on 
tekstin ja sen sosiokulttuurisen ympäristön eli kontekstin välinen vuorovaikutus. 
Aineistoni äidinkielen oppikirjan esipuheen yksi mahdollinen sosiokulttuurinen 
konteksti on karkeasti hahmotettuna suomalainen yhteiskunta 2000-luvulla. Toinen mahdolli-
nen konteksti on koulun institutionaalinen konteksti. Inkeri Leiber (2003) tarkastelee väitös-
kirjassaan koulua instituutiona, sosioretorisena yhteisönä. Opettaja on kyseisen yhteisön edus-
taja, joka käyttää opetuspuhetta. Näkökulma pohjautuu Swalesin näkemykseen diskurssiyhtei-
söstä, jolla on yhteiset julkiset tavoitteet ja yhteinen tapa käyttää kieltä. (Mts. 52–53, 63–72.) 
Oppikirja ja sen esipuhe ovat osa koulun instituutiota, sen arvoja ja päämääriä sekä hierarkki-
sia suhteita. Tarkastelen, millaisia arvoja, asenteita, päämääriä ja hierarkioita esipuheisiin 
kiteytyy sekä sitä, millä keinoin niitä pyritään vahvistamaan tai purkamaan. 
Tarkastelen vaikuttamista siitä näkökulmasta, millainen on kirjoittajan ja lukijan 
välinen suhde. Kirjoittajan ja lukijan välinen suhde on vuorovaikutteinen tilanteen kanssa: 
tilanne vaikuttaa siihen, millainen suhde osapuolten välille syntyy ja toisaalta rakentuva suhde 
vaikuttaa tilanteeseen, osapuolten tapaan toimia. Tekstiin rakentuva kirjoittajan ja lukijan 
identiteetti sekä kirjoittajan ja lukijan välille muodostuva suhde liittyvät interpersoonaiseen 
metafunktioon. Kirjoittaja- ja lukijaidentiteetissä voi korostua esimerkiksi status tai persoo-
nallisuus. Kirjoittajan ja lukijan välinen suhde voi olla esimerkiksi muodollinen ja etäinen tai 
epämuodollinen ja likeinen.  (Fairclough 1997: 80.)  
Seuraavaksi esittelen George L. Dillonin (1986) näkemyksiä kirjoittajan ja luki-
jan välille rakentuvasta suhteesta. Dillon (1986: 17–18) kuvaa vuorovaikutuksen osapuolten 
välistä suhdetta viiden eri ulottuvuuden kautta: 
 
persoonaton – persoonallinen 
etäinen – yhteenkuuluvuutta korostava 
ylempiarvoinen – tasa-arvoinen 
suora – epäsuora 




Ulottuvuudet eivät ole toisistaan irrallisia, vaan erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia. Kirjoit-
tajan ja lukijan välinen suhde rakentuu kielenkäytön kautta. Persoonaton tyyli ilmenee muun 
muassa passiivin, nollapersoonan ja yleisten kategorioiden käytön kautta, kuten ’ihminen’ tai 
’oppilas’. Persoonallisen tyylin yksi tunnusmerkki puolestaan on viittaaminen minään, kun 
kirjoittaja puhuu itsestään, ja sinään, kun kirjoittaja viittaa lukijaan. Puheakteista käskyt, ke-
hotukset ja kysymykset tuovat lukijan ja kirjoittajan ilmi tekstissä, mikä luo persoonallisuutta. 
Retorinen kysymys on poikkeus, sillä siihen ei odotetakaan vastausta. (Mts. 21–23.) Toinen 
vuorovaikutuksen kannalta erityinen tilanne on sellainen, jossa asiantuntija, esimerkiksi opet-
taja, esittää kysymyksen, johon tietää itse vastauksen. Asiantuntija pyrkii tällaisia kysymyksiä 
esittämällä aktivoimaan toista osapuolta. Tällaiset kysymykset korostavat asiantuntijan eri-
tyistä, ylempiarvoista roolia, sillä vain hänellä on mahdollisuus toimia tällä tavoin. Toisaalta 
kyseinen toiminta osallistaa toista osapuolta, mikä luo vuorovaikutuksen toiminnan kannalta 
tasavertaisuutta. 
 Yhteenkuuluvuutta korostava teksti huomioi lukijan tiedot, huolet, arvot ja reak-
tiot (Dillon 1986: 24). Kun esimerkiksi asiantuntija puhuu nuorelle, hän voi käyttää nuoren 
omaan kokemusmaailmaan kuuluvaa kieltä. Kliseet, vertaukset ja analogiat sekä huumori ja 
ironia ovat keinoja lisätä yhteenkuuluvuutta (mts. 26). Tarkastelen, kuinka kirjoittaja pyrkii 
oppikirjan esipuheessa huomioimaan lukijan kokemusmaailman ja luomaan yhteenkuuluvuut-
ta. Pohjalla on aina kirjoittajan oma päätelmä siitä, kuinka lukija reagoi ja millainen kielen-
käyttö lukijaan vetoaa. 
 Asiantuntijan ja nuoren välinen vuorovaikutus on lähtökohtaisesti epätasa-
arvoista, sillä asiantuntijalla on enemmän tietoa hänen omaan alaansa kuuluvista asioista. Tätä 
lähtökohtaa voi kuitenkin tasoittaa kielellisin keinoin. Vastaavasti myös asiantuntijan ylem-
piarvoisuuden korostaminen on mahdollista. Ylempiarvoisuutta tai tasa-arvoisuutta voidaan 
rakentaa varmuuden tai epävarmuuden ilmauksilla, modaalisilla ilmaisukeinoilla. Varma tai 
ehdoton puhe ei jätä tilaa toisen osapuolen omille mielipiteille tai tiedoille – toisin sanoen 
toimivalle vuorovaikutukselle. Vastaavasti epävarmuuden ilmaukset antavat tilaa toisen osa-
puolen reaktioille. (Dillon 1986: 27–28.) Tutkin, millaisia varmuuden ja epävarmuuden kie-
lennyksiä esipuheissa tehdään ja millaisia funktioita kyseisillä ilmauksilla on.   
 Dillon (1986: 30) selittää vuorovaikutuksen epäsuoruutta siten, että kirjoittaja 
jättää lukijalle mahdollisuuden joko hyväksyä kirjoittajan sanoman tai olla hyväksymättä sitä. 
Tällöin kirjoittaja asettaa itsensä viestin välittäjän rooliin, ei totuuksia sanelevan auktoriteetin 
rooliin. Muodollisuus ja epämuodollisuus heijastavat sosiaalisen vuorovaikutuksen normeja: 
tietyssä tilanteessa odotetaan tietynlaista muodollisuuden astetta. Kielelliset valinnat vihjaa-
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vat, onko kyseessä vakava vai leikillinen vuorovaikutustilanne. (Mts. 31–32.) Teen huomioita 
esipuheiden suoruudesta tai epäsuoruudesta sekä muodollisuuden asteesta kielellisten valinto-
jen kautta. 
 Vaikuttaminen ja edellä esitetyt vuorovaikutuksen kielelliset keinot liittyvät 
retoriikan käsitteeseen: retoriikassa tutkitaan sitä, kuinka kielen avulla päästään tavoiteltuihin 
päämääriin. Retoriikka ei kuitenkaan ole käsitteenä yksiselitteinen, vaan siihen liitetään muun 
muassa kontekstisidonnaisen ja yleisön mukaisesti rakentuvan argumentaation tutkimus ja 
erilaisten retoristen taktiikoiden tai tekniikoiden tutkimus. Lisäksi esimerkiksi asioiden ni-
meämiseen ja käsitteellistämiseen liittyvät valinnat ovat retorisia.  
Uuden retoriikan yksi tunnetuimmista edustajista on Chaïm Perelman. Perelman 
(1996) on tarkastellut sekä eksplisiittistä että implisiittistä argumentointia. Tuloksena on ar-
gumentaatioteoria, jossa painotetaan sitä, että argumentoinnin tavoitteena on toiminnan ai-
kaansaaminen. Keskeisiä argumentoinnin piirteitä ovat kontekstisidonnaisuus ja se, että ar-
gumentointi rakentuu yleisön mukaisesti. (Mts. 16–19.) 
Retorisuutta voidaan lähestyä myös erilaisten taktiikoiden tai tekniikoiden kaut-
ta. Yksi vaikuttamiskeino ovat leksikaaliset valinnat; sanojen konnotaatioiden eli sivumerki-
tysten avulla vaikuttaminen. Tämä tarkoittaa asioiden nimeämistä ja käsitteellistämistä. Impli-
siittisempiä vaikuttamiskeinoja ovat kantaa ottavat ilmaukset, jotka voivat sisältää presupposi-
tioita eli itsestään selvinä esitettyjä väittämiä. (Leiwo ym. 1992: 93–94.) Anne Mäntynen 
(2003) tarkastelee väitöskirjassaan kielijuttujen retorisia tekniikoita, joita ovat auktoriteettiin 
vetoaminen, metaforat, esimerkit, havainnollistukset ja tuntemukset. Mäntysen tutkimusta 
hyödynnän erityisesti metaforien tarkastelussa vertailukohteena omille havainnoilleni. Myös 
Jonathan Potter (1996) käsittelee erilaisia retorisia tekniikoita, joita ovat muun muassa asioi-
den luokittelu, omien intressien etäännyttäminen ja neutraalius. 
Retorisesta näkökulmasta on mahdollista tarkastella esipuheiden keinoja vaikut-
taa, joskin kyseinen näkökulma ei ole irrallinen aiemmin esitettyjen näkemysten kanssa, vaan 
pikemminkin niihin kietoutuva. Retorisuus on kytköksissä interpersoonaiseen metafunktioon, 
kirjoittajan ja lukijan väliseen vuorovaikutukseen. Sekä retoriikassa että systeemis-
funktionaalisessa kieliteoriassa puhutaan siitä, millaista toimintaa vuorovaikutus saa aikaan ja 
millaisia merkityksiä tietyssä tilanteessa luodaan. Molemmissa näkemyksissä kirjoittaja on 
aktiivinen toimija, joka ilmaisee omia asenteitaan ja arvostuksiaan sekä rakentaa rooleja ja 
identiteettejä vuorovaikutustilanteessa. Kirjoittaja luo suhteen lukijan kanssa ja pitää sitä yllä 
kielellisin keinoin (Luukka 1992: 134). 
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Sen lisäksi, että tarkastelen vaikuttamista sen kautta, millainen suhde kirjoittajan 
ja lukijan välille rakentuu, teen huomioita äidinkielen oppikirjan argumentaatiosta ja siitä, 
millaista toimintaa sen kautta pyritään saamaan aikaan. Oletan, että argumentointi liittyy esi-
puheissa jollakin tavalla motivointiin: kuinka oppilaita pyritään motivoimaan opiskelemaan 
äidinkieltä. Vaikuttamiskeinoja jäsennän Dillonin (1986) näkemysten kautta ja esimerkiksi 
tarkastelemalla sitä, millaisia kieleen liitettyjä metaforia esipuheissa on. Seuraavassa luvussa 
esittelen teoreettisia lähtökohtia metaforien tutkimiseen ja metaforien yhteyttä retoriikkaan. 
Vaikuttaminen yläkoulun äidinkielen oppikirjan esipuheessa on erityistä, sillä sen lukijana on 




2.3. Teoreettisia lähtökohtia metaforien tutkimiseen 
 
Luvussa 5 käsittelen oppikirjan esipuheiden metaforia. Käytän metaforien tarkastelussa lähtö-
kohtana kognitiivista metaforateoriaa. Lisäksi yhdistän tarkasteluun uuden retoriikan näke-
myksiä metaforien käytön vaikuttavuudesta. George L. Lakoffin ja Mark Johnsonin (1980: 6) 
metaforateorian mukaan koko käsitejärjestelmä on metaforinen, ja metaforat perustuvat eri 
käsitteiden välisiin yhteyksiin. Ymmärrämme siis tietyn käsitteen jonkin toisen käsitteen kaut-
ta; metaforassa toisiinsa kytkeytyvät kahden eri käsitetason ilmiöt. Kahden eri käsitteen yh-
distäviä metaforia kutsutaan käsitemetaforiksi, esimerkiksi AIKA ON RAHAA (mts. 3–13). Me-
taforien merkitseminen kapiteelikirjaimin korostaa sitä, että kyseessä on käsite, ei sellaisenaan 
kielessä esiintyvä ilmaisu (Kövecses 2002: 4). 
Metaforassa toisiinsa kytkeytyviä käsitteitä ja skeemoja kutsutaan lähde- ja koh-
dealueeksi. Keskeistä on se, että lähteenä olevasta käsitteestä yhdistetään uusia piirteitä koh-
teena olevaan käsitteeseen. (Lakoff & Turner 1989: 203.) Kohdealue on siis alue, jota pyrim-
me ymmärtämään lähdealueen avulla (Kövecses 2002: 4). Aiemmin mainitsemassani käsite-
metaforassa AIKA ON RAHAA lähdealueena on käsite raha ja kohdealueena käsite aika. Selvi-
tän analyysissäni, millaisesta lähdealueesta käsin kieltä pyritään tekemään ymmärrettäväksi 
oppikirjojen esipuheissa. 
Metaforien eri tyyppejä ovat ontologiset metaforat ja suuntametaforat (Lakoff & 
Johnson 1980: 14–21, 25–32). Konkreettiset fyysiset ja kulttuuriset kokemukset osana meta-
foraa helpottavat muiden kokemusten ymmärtämistä (mts. 14, 25). Ontologisen metaforan 
ydin on nimenomaan abstraktin asian tekeminen konkreettiseksi; kokemusten käsittely objek-
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teina, itsenäisinä kokonaisuuksina (mts. 25). Esimerkiksi personifikaatiossa, elottoman teke-
misessä elolliseksi, käytämme tietoutta itsestämme ymmärtääksemme abstrakteja ilmiöitä 
(mts. 33–34; Lakoff & Turner 1989: 72). Samoin suuntametaforat perustuvat ihmiskehon 
ominaisuuksiin ja toimintaan. Suuntametafora pohjautuu siihen, että käsitteillä on tietty suun-
ta käsitejärjestelmässä, esimerkiksi ylös–alas, sisään–ulos ja edessä–takana. (Lakoff & John-
son 1980: 14.) Tällainen konventionaalinen tapa jäsentää käsitteitä jatkumona ilmenee muun 
muassa metaforissa HYVÄ ON YLHÄÄLLÄ ja PAHA/HUONO ON ALHAALLA (ks. mts. 16; Lakoff & 
Turner 1989: 150). 
Metafora on retorisen vaikuttamisen keino. Metafora ohjaa huomion kiinnitty-
mistä, sillä se korostaa joitakin käsitteen puolia ja jättää toiset ominaisuudet varjoon. Metafo-
ran vaikuttavuus perustuu nimenomaan siihen, että se ohjaa huomion käsitteen tiettyihin omi-
naisuuksiin. (Lakoff & Johnson 1980: 10; Perelman 1996: 137–139.) Keskeistä on siis käsite-
järjestelmän ja kielenkäytön välinen vuorovaikutus, joka ohjaa toimintaamme. Metaforat, 
kuten kieli ylipäätään, rakentavat todellisuutta. Metaforien kautta on mahdollista tarkastella 
sitä, millaista todellisuutta äidinkielestä ja oppimisesta esipuheissa rakennetaan. 
Metaforateorian keskeinen ajatus on, että metaforat ovat jokapäiväinen osa 
kommunikaatiota. Lakoff ja Johnson (1980: 139–140) puhuvat jatkumosta konventionaalisten 
eli vakiintuneiden ja innovatiivisten eli kohosteisten metaforien välillä. Konventionaalisia, 
arkipäiväisiä tapoja puhua kielestä ja kommunikaatiosta on tutkinut Michael J. Reddy (1979). 
Hän tarkastelee sitä, kuinka englannin kielessä puhutaan kommunikaatiosta, eli kyseessä on 
metakielen, kieltä kielestä, tutkiminen. Tutkimuksen keskeinen ajatus on säiliömetafora, jonka 
avulla kielestä ja kommunikaatiosta puhutaan. Säiliömetafora sisältää seuraavat merkitykset: 
kielen avulla siirretään ajatuksia, sanat säilövät ajatuksia, kirjoittajat lisäävät merkityksiä sa-
noihin ja kuulijat purkavat ajatuksia sanoista. (Mts. 287–288.) Kieli käsitetään siis ajatusten ja 
merkitysten säiliöksi. 
Suomen kielen osalta kielestä käytettäviä metaforia on tutkinut Mäntynen 
(2003). Hänen tutkimuksensa käsittelee kielijutuissa esiintyviä metaforia. Tuloksena ovat seu-
raavat metaforat yleisemmin esiintyvistä harvemmin esiintyviin metaforiin: KIELI ON ELÄVÄ 
ORGANISMI, MERKITYKSET OVAT ALUEITA, KIELI ON SÄILIÖ, SANOJEN ELÄMÄ ON 
KILPAILUA/SOTAA, SANAT JA ILMAUKSET OVAT RUOKAA, KIELI ON MUSIIKKIA, YMMÄRRETTÄVÄ 
KIELI ON SELKEÄÄ ja HYVÄ KIELI ON YLHÄÄLLÄ (mts. 129–148). On mielenkiintoista vertailla 




3. ÄIDINKIELEN OPPIKIRJAN ESIPUHEEN RAKENNEPOTENTIAALI 
 
 
Tarkastelen tässä luvussa rinnakkain äidinkielen oppikirjan esipuheen muodollisia ja funktio-
naalisia osioita, joista rakennepotentiaali koostuu. Analyysini rakentuu esipuheiden eri osioi-
den mukaisesti. Aluksi tarkastelen esipuheiden otsikkoja. Tämän jälkeen erittelen esipuheen 
leipätekstiä; aloitusta ja tekstin funktionaalista rakentumista. Lopuksi selvitän esipuheen lope-
tusta ja muita päättäviä osioita sekä kuvia ja kuvioita. 
 
 
3.1. Esipuheen otsikko 
  
Kaikissa aineistoni esipuheissa on otsikko, eli se on niissä välttämätön muodollinen piirre. 
Yhden kirjasarjan esipuheissa on lisäksi väliotsikot (Taito 7, Voima 8 ja Taju 9). Halliday 
(1985) kuvaa otsikoita pikkuteksteiksi, jotka voi itsenäisyytensä vuoksi lukea sellaisenaan (ks. 
myös Heikkilä 2006: 150; Komppa 2006: 308; Kankaanpää 2006: 175). Kyseessä on yleistys 
kaikista pieneen tilaan mahdutettavista teksteistä, joihin siis kuuluvat kaikki otsikot sanoma-
lehtiotsikoista mainosotsikoihin. Hallidayn (1985) mukaan otsikoiden merkitys ei muodostu 
osana tekstiä, ja niillä on oma kielioppinsa sekä omat konventionsa. Tyypillisiä piirteitä ovat 
esimerkiksi elliptisyys ja se, ettei niiden lopussa käytetä pistettä. (Mts. 372.)  
Van Dijk (1986: 160–162) puolestaan näkee otsikon ja leipätekstin välisen suh-
teen hyvin tiiviinä: otsikko saa merkityksensä osana tekstiä. Aineistoni esipuheiden otsikot 
ovat pääosin kiinteässä suhteessa tekstikokonaisuuteen. Kuitenkin otsikoiden tarkastelu oma-
na tekstin osionaan mahdollistaa niiden funktioiden pohtimisen. Aineistoni otsikot ovat jaotel-





TAULUKKO 1. Esipuheen otsikot. 
Otsikko Esiintyminen aineistossa 
f % 
Puhutteleva, lukijan nimeävä 10 43,5 
Puhutteleva, ei lukijaa nimeävä 7 30,5 
Ei lukijaan viittaava 6 26 
Yhteensä 23 100 
 
Suurimmassa osassa esipuheista, 10 esipuheessa, on lukijan nimeävä, puhuttele-
va otsikko: 
 
(1) Sinulle, seitsemäsluokkalainen! (Sisu 7) 
(2) Tervetuloa, seiskaluokkalainen! (Aleksis 7) 
(3) Hyvä kahdeksasluokkalainen (Aktiivi 8) 
(4) Hyvä yhdeksäsluokkalainen! (Lentävä lause 9) 
(5) Hei, ysiluokkalainen! (Aleksis 9) 
 
Kyseiset otsikot ilmaisevat eksplisiittisesti, kenelle esipuhe on suunnattu: lukija nimetään 
luokka-asteen perusteella. Tämä on tyypillinen tapa luokitella oppilaita koulumaailman kon-
tekstissa, mikä edesauttaa sitä, että esipuhe tuntuu oppilaasta tutulta ja itselle suunnatulta. 
Oppilaan kontekstin huomioiminen ilmenee myös muutoin: esimerkin 2 otsikko viittaa terve-
tuloa-toivotuksellaan oppilaan uuteen tilanteeseen, siirtymään alakoulusta yläkoulun seitse-
männelle luokalle. Puhuttelevan ja lukijan nimeävän otsikon funktiona on kiinnittää lukijan 
huomio ja tuoda vuorovaikutussuhteen osapuolet läsnä tekstiin. Kirjoittajat puhuttelevat tiet-
tyä lukijaa joko osoittaen arvostusta lukijaa kohtaan tai yhteenkuuluvuutta lukijan kanssa, 
mitä käsittelen seuraavaksi. 
Vuorovaikutteisessa puhetilanteessa osapuolet ovat statussuhteessa toisiinsa. 
Kommunikatiiviset vuorovaikutussuhteet voivat olla joko symmetrisiä tai epäsymmetrisiä, 
jolloin toinen osapuolista on statukseltaan toista ylempänä. (Dillon 1986: 27–28; Yli-Vakkuri 
1986: 95.) Kun tarkastellaan lukijaa puhuttelevia ja lukijan nimeäviä otsikoita, on yhteensä 
kuudessa tapauksessa esimerkkien 3 ja 4 kaltainen, virallisen sävyinen ja kohtelias otsikko. 
Kyseinen otsikko korostaa sitä, että kirjoittaja kunnioittaa lukijaa, yläkoulua käyvää oppilasta. 
Toisaalta tällainen otsikointi on erittäin muodollinen ja luo etäisyyttä kirjoittajan ja lukijan 
välille. Kenties taustalla on ajatus nuoren kasvattamisesta: esipuheessa osoitetaan mallia, 
kuinka toista osapuolta puhutellaan kohteliaasti. Tällöin kirjoittaja asemoituu lukijaan nähden 
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ylempiarvoiseen, kielenkäyttöä koskevien ohjeiden antajan rooliin, joskin ohjeistus on epä-
suoraa. 
Esimerkkien 1, 2 ja 5 kaltainen tuttavallinen, muun muassa puhekieltä käyttävä 
otsikko on yhteensä neljässä esipuheessa. Puhekieltä käytetään tyypillisesti symmetrisissä, 
vertaiselta vertaiselle tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa (Yli-Vakkuri 1986: 95). Yhteen-
kuuluvuutta luodaan muun muassa sitomalla otsikko oppilaan omaan kokemusmaailmaan, 
esimerkiksi jäljittelemällä nuorten tapaa puhua, seiskaluokkalainen tai ysiluokkalainen. Tasa-
vertaisuuden korostamisen funktiona on purkaa oletettua hierarkkista suhdetta kirjoittajan eli 
asiantuntijan ja lukijan eli nuoren välillä. Asiantuntijaa, kirjoittajaa, ei siis asemoida tiedolli-
sesti ja taidollisesti oppilaan, lukijan, yläpuolelle. Esimerkeissä 1, 2 ja 5 sekä muissa vastaa-
vaa otsikointia käyttävissä esipuheissa tuttavallinen sävy jatkuu läpi tekstin. Lukijan asemoi-
minen tasavertaiseen positioon ilmenee siis jo otsikossa. 
 Seuraavaksi eniten aineistossani on lukijaa puhuttelevia otsikoita, jotka eivät 
kuitenkaan nimeä lukijaa. Tällainen on muun muassa kirjeistä tai viesteistä tuttu tapa tervehtiä 
lukijaa: 
 
(6) Hei! (Uusi Loitsu 7, 8 ja 9)  
 
Hei on sävyltään neutraali ilmaus, jota käytetään sekä tuttavallisissa että virallisissa yhteyk-
sissä ja jossa ei nimetä lukijaa. Vastaavanlainen kirjeissä tai viesteissä käytettävä tervehdysta-
pa on myös esimerkeissä 3, 4 ja 5. Toinen tapa puhutella lukijaa, muttei nimetä tätä, on viitata 
yleisesti lukijaan: 
 
(7) Lukijalle (Kielikuvia 7, 8 ja 9) 
(8) Hyvä lukija, (Salasana 7–9) 
 
Samoin kuin esimerkissä 6, esimerkkien 7 ja 8 otsikot eivät ilmaise sitä, kenelle esipuhe on 
suunnattu. Leipäteksti kuitenkin paljastaa, että kyseiset esipuheet on suunnattu opettajalle. Jos 
teksti on suunnattu oppilaalle, se tuodaan aineistossani yleensä ilmi jo esipuheen otsikossa, 
mutta opettajalle suunnatussa tekstissä näin ei toimita. Tämä voi johtua siitä, että oppilasta 
pidetään kuitenkin mahdollisena lukijana, minkä vuoksi otsikossa ei suoraan puhutella vain 
opettajaa. Otsikoiden, jotka puhuttelevat lukijaa, mutta eivät nimeä tätä, funktiona on kiinnit-
tää lukijan huomio ja kohdistaa esipuhe ikään kuin kenelle tahansa. Tällainen otsikko asemoi 
lukijan kirjoittajaan nähden neutraalisti: ei erityisen läheiseen eikä etäiseen suhteeseen. 
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Otsikoita, jotka eivät viittaa suoraan lukijaan, on aineistossani vähiten. Näitä 
ovat seuraavat otsikot: 
 
(9)  Saatteeksi (Taito 7, Voima 8 ja Taju 9) 
(10)  Oppikirja tutuksi (Tekstitaituri 7) 
(11)  Matkalla tekstitaituriksi! (Tekstitaituri 8) 
(12)  Maailma on tekstitaitureiden! (Tekstitaituri 9) 
 
Esimerkeissä 9 ja 10 käytetään finaalista translatiiviadverbiaalia, joka ilmaisee miksi tai mihin 
tarkoitukseen jokin, tässä tapauksessa oppikirja, on (ks. VISK § 978). Otsikot siis nimeävät 
esipuheiden kokonaisfunktiot; kyseessä on saate tai oppikirjaa esittelevä teksti. Myös esimer-
kissä 11 käytetään translatiivia, joka tässä tapauksessa ilmaisee toiminnan tulosta. Kyseisessä 
otsikossa ilmaistaan metaforan avulla oppikirjan tavoite, se, että kirjan käyttäjä oppii hallit-
semaan tekstitaidot ja kehittyy tekstitaituriksi. Kyseessä on iskulausemainen otsikko, mitä 
korostaa huutomerkki otsikon perässä. Vastaavanlainen, iskulausemainen otsikko on myös 
esimerkki 12. Iskulausemaisen otsikon funktiona on kiinnittää lukijan huomio ja motivoida 
jatkamaan esipuheen lukemista. Otsikot, joissa ei viitata lukijaan, jättävät vuorovaikutussuh-
teen osapuolet piiloon. Näin ollen kirjoittajan ja lukijan välinen suhde on etäinen. 
 
 
3.2. Esipuheen leipäteksti 
 
Otsikkoa seuraa esipuheen leipäteksti, joka on otsikon lisäksi välttämätön muodollinen osio. 
Muodollisten tekstikappaleiden määrässä on suurta vaihtelua esipuheiden välillä: leipäteksti 
koostuu aineistossani 3–9 tekstikappaleesta (ks. taulukko 2). Eniten on neljän tekstikappaleen 
esipuheita, joita on yhteensä noin kolmasosa aineistosta. Tiililä (2007: 83) painottaa, että 
muodollinen ja funktionaalinen ulottuvuus luovat merkityksiä yhdessä, minkä vuoksi niitä ei 
tule jakaa kahtia. Muodolliset ja funktionaaliset osiot voivat olla yhteneväisiä eli esimerkiksi 
yhdessä kappaleessa voidaan esittää yksi funktionaalinen kokonaisuus, mutta nämä rajat voi-
vat myös ylittyä eli yhtä sisällöllistä kokonaisuutta voidaan käsitellä esimerkiksi kahdessa 
kappaleessa (Komppa 2006: 309–310). Seuraavaksi tarkastelen, millaisia funktionaalisia osi-












3 3 13 
4 8 34,8 
5 2 8,7 
6 2 8,7 
7 5 21,7 
8 1 4,3 
9 2 8,7 
Yhteensä 23 99,9 
 
 
3.2.1. Esipuheen aloitus 
 
Esipuheet alkavat pääosin kahdella tapaa (ks. taulukko 3). Yleisimmät tavat aloittaa esipuhe 
on nimetä oppikirja ja sen funktiot tai kytkeä oppikirja ja sen merkitys lukijan kontekstiin. 
Kahdesta edellä esitellystä aloitustavasta poiketen aineistossani on yksi esipuhe, joka alkaa 
suoraan kirjan rakenteen esittelyllä (Kielikuvia 7). Kyseinen esipuhe on suunnattu opettajalle. 
 
TAULUKKO 3. Esipuheen aloitus. 
Aloitus Esiintyminen aineistossa 
f % 
Oppikirjan ja sen funktiot nimeävä 12 52,2 
Kontekstiin kytkevä 10 43,5 
Kirjan rakenteen esittelevä 1 4,3 





Yleisin tapa aloittaa esipuhe on nimetä oppikirja ja osoittaa sen tehtävä tai tavoi-
te: 
 
(13) Aktiivi 7 on uusi¹ äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasi, jonka avulla opit 
kirjoittamaan, lukemaan, erittelemään ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä. Har-
joittelet myös tiedonhankintaa sekä laajennat kielitietouttasi ja vahvistat ilmai-
surohkeuttasi. (Aktiivi 7) 
 
(14) Tekstitaituri 8 on uusi äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasi. Opit kah-
deksannen luokan aikana lisää monenlaisista teksteistä ja tekstilajeista, niiden 
tekemisestä sekä niiden tulkitsemisesta. (Tekstitaituri 8) 
 
Esipuheita, jotka alkavat nimeämällä oppikirjan ja esittelemällä sen funktiot, on aineistossani 
yhteensä 12. Tyypillinen tapa määritellä oppikirja on käyttää kuvailevaa adjektiivia uusi, ku-
ten esimerkeissä 13 ja 14. Tuoreus tai uutuus sisältää myönteisiä merkityksiä. 
Oppikirjan nimen ja funktion esittelevä aloitus menee suoraan asiaan. Oppikir-
jan uutuuden vastapainoksi on tavallista tuoda ilmi oppimisen tai kirjasarjan jatkumo. Esi-
merkissä 13 sanotaan, että oppikirjan myötä lukija laajentaa kielitietoutta ja vahvistaa ilmai-
surohkeutta. Kyseessä on seitsemännen luokan oppikirja, joten taustalla on oletus, että jo ala-
koulussa on kerrytetty kielitietoutta ja ilmaisutaitoja. Esimerkissä 14 vastaavasti todetaan, että 
opit lisää monenlaisista teksteistä ja tekstilajeista – oppia on jo taustalla. Tällä tavoin osoite-
taan, että vaikka oppikirja on uusi, sisällöt ovat yhteydessä jo aiemmin opittuun. Näin ohja-
taan lukijaa epäsuorasti yhdistelemään uutta oppiainesta aiemmin opittuun.  
Oppikirjan nimeävässä ja tavoitteet ilmaisevassa aloituksessa kirjoittaja esittää 
asiat varmoina faktoina. Esimerkeissä 13 ja 14 kirjoittaja toteaa, mitä lukija oppii oppikirjan 
myötä. Tällainen kielenkäyttö korostaa kirjoittajan asiantuntijuutta ja ylempiarvoisuutta suh-
teessa lukijaan (Dillon 1986: 27–28). 
 Opettajalle suunnatut esipuheet alkavat edellä mainitun suoran kirjan rakenteen 
esittelyn lisäksi nimeämällä oppikirjan ja sen funktiot: 
 
(15) Kielikuvia 8 on yläasteen 8. luokan äidinkielen oppikirja. Se ohjaa oppilasta 
kirjallisuuden lukemiseen, medioiden maailman tuntemiseen, suullisen ja kirjalli-
sen ilmaisun kehittämiseen sekä kielen rakenteen ja käytön tarkasteluun. Kirjan 
tehtävät ohjaavat oppilasta vastuuntuntoiseen työskentelyyn ja monipuolisiin työ-
tapoihin. (Kielikuvia 8) 
 
 
¹Aineistoesimerkeissä käyttämäni lihavointi ei kuulu alkuperäiseen tekstiin, vaan korostan sen avulla kie-
lenaineksia, joita käsittelen analyysissäni.  
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Esimerkissä 15 määritellään ensimmäisessä virkkeessä tarkasti se, minkä asteen, luokan ja 
oppiaineen kirja on kyseessä. Seuraavassa virkkeessä ilmaistaan, millaiseen toimintaan oppi-
kirja ohjaa oppilasta. Tämän jälkeen oppilaan työskentelyä kuvataan vastuuntuntoiseksi ja 
työtapoja monipuolisiksi. Opettajalle suunnatussa esipuheen aloituksessa esitellään tiiviisti 
oppikirjan tavoitteet, sisällöt ja pedagogiset lähtökohdat. Esimerkissä 15 oppikirjan funktioksi 
nimetään oppilaan ohjaaminen oppimiseen. Työskentelyn ihanteena on se, että työtavat ovat 
vaihtelevia ja oppilas itse ottaa vastuun omasta työskentelystään. 
 Toiseksi yleisin tapa aloittaa esipuhe on liittää äidinkieli ja kirjallisuus konteks-
tiin, oppilaan kokemusmaailmaan, ja osoittaa oppiaineen tai oppikirjan merkitys: 
 
(16) Sinulla on takanasi kuusi vuotta alakoulua ja edessäsi kolme vuotta yläkou-
lua – monenmoista uutta on siis tulossa. Opiskeltavien taitojen ja tietojen määrä 
kasvaa. Siksi tarvitset välineitä entistä parempaan luetun ymmärtämiseen, tiedon-
hakuun ja -hallintaan, kirjoittamiseen, ryhmätyöskentelyyn ja moneen muuhun 
opiskelutaitoon. Näitä asioita käsitellään Lentävän lauseen ensimmäisessä osas-
sa, Opiskelun avaimissa. (Lentävä lause 7) 
 
(17) Kun tämän kouluvuoden lopuksi astut päättötodistus kädessäsi koulun ovesta, 
sinua odottavat uudet haasteet joko jatko-opinnoissa tai työelämässä. Silloin tar-
vitset äidinkielen taitoja ehkä enemmän kuin arvaatkaan. (Aleksis 9) 
 
Maailmaan kytkevää aloitustapaa käytetään 10 esipuheessa. Oppiaineen tai oppikirjan merki-
tyksen osoittamisen funktiona on motivoida oppilasta. Tällainen oppilaan kontekstin huo-
mioiva aloitustapa tuo asian lähelle oppilasta itseään ja auttaa hahmottamaan eri asioiden väli-
siä suhteita.  
Esimerkeissä 16 ja 17 sekä muissa kontekstiin kytkevissä aloituksissa äidinkieli 
ja kirjallisuus esitetään käytännöllisestä näkökulmasta ja abstrakteja käsitteitä, kuten kielitie-
tous, ei juuri esiinny. Lukijaa motivoidaan nimenomaan korostamalla äidinkielen taitojen 
hyödyllisyyttä elämässä, joko opinnoissa tai työelämässä. Oppilaan oman kokemusmaailman 
huomioiminen luo yhteenkuuluvuutta kirjoittajan ja lukijan välille (ks. Dillon 1986: 24). Syn-




3.2.2. Esipuheen leipätekstin funktionaaliset osiot 
 
Oppikirjan esipuheen leipätekstin funktionaalisessa rakentumisessa on paljon variaatiota: eri 
funktionaaliset osiot eivät esiinny kaikissa esipuheissa ja funktionaalisten osioiden järjestys 
vaihtelee. Esipuheen leipätekstin erilaisia funktionaalisia osioita ovat oppikirjan rakenteesta 
tai tehtävätyypeistä informoiminen, oppikirjan tavoitteiden tai tehtävien ilmaiseminen, oppi-
kirjan keskeisten sisältöjen tai teemojen esittely sekä äidinkielen merkityksen osoittaminen. 
Funktionaaliset osiot voivat sijoittua esipuheen eri muodollisiin osioihin eli yksi funktionaali-
nen osio ei esimerkiksi realisoidu aina yhdessä tekstikappaleessa. Edellä lueteltujen funktio-
naalisten osioiden ilmentymisen mukaan hahmottuu kolme erilaista esipuheen funktionaalista 
kokonaisrakennetta (ks. taulukko 4). 
 
TAULUKKO 4. Esipuheen leipätekstin funktionaalinen rakentuminen. 
Funktionaalinen kokonaisrakenne 1 
Aloitus Oppikirjan ja sen funktiot nimeävä (5) / kontekstiin kytkevä (3) 
Funktionaalinen osio Oppikirjan tavoitteiden/tehtävien ilmaisu 
Funktionaalinen osio Oppikirjan rakenteesta/tehtävätyypeistä informoiminen 
Funktionaalinen osio Oppikirjan keskeisten sisältöjen/teemojen esittely  
Yht. 8/23 
Funktionaalinen kokonaisrakenne 2 
Aloitus Kontekstiin kytkevä (3) / Oppikirjan ja sen funktiot nimeävä (2) 
Funktionaalinen osio Oppikirjan tavoitteiden/tehtävien ilmaisu 
Funktionaalinen osio Äidinkielen merkityksen osoittaminen 
Funktionaalinen osio Oppikirjan keskeisten sisältöjen/teemojen esittely  
Funktionaalinen osio Oppikirjan rakenteesta/tehtävätyypeistä informoiminen 
Yht. 5/23 
Funktionaalinen kokonaisrakenne 3 
Aloitus Oppikirjan ja sen funktiot nimeävä 
Funktionaalinen osio Oppikirjan tavoitteiden/tehtävien ilmaisu 






Taulukossa 4 esitellään kolme keskeistä funktionaalista kokonaisrakennetta, 
jotka muodostuvat aloituksesta ja eri funktionaalisista osioista. Oppikirjan ja sen funktiot esit-
televä aloitus sisältää funktionaalisen osion oppikirjan tavoitteiden/tehtävien ilmaisu, mutta 
selvyyden vuoksi kyseinen osio on taulukossa 4 erikseen. Funktionaaliset osiot eivät välttä-
mättä esiinny esipuheissa samassa järjestyksessä kuin taulukossa 4, vaan osioiden järjestyk-
sessä on vaihtelua. 
Yleisimmin, yhteensä kahdeksassa esipuheessa, on oppikirjan tavoitteita tai teh-
täviä ilmaisevia, oppikirjan rakenteesta informoivia sekä oppikirjan keskeisiä sisältöjä esitte-
leviä funktionaalisia osioita (funktionaalinen kokonaisrakenne 1). Aloitus voi olla joko oppi-
kirjan ja sen funktiot nimeävä tai kontekstiin kytkevä. Kahta muuta keskeistä funktionaalista 
kokonaisrakennetta esiintyy aineistossani yhtä paljon, kumpaakin yhteensä viidessä esipu-
heessa (funktionaalinen kokonaisrakenne 2 ja 3).  
Verrattuna yleisimpään funktionaaliseen kokonaisrakenteeseen, on kahdessa 
muussa yksi funktionaalinen osio enemmän tai vähemmän. Toisessa on tyypillisimpien osioi-
den lisäksi äidinkielen merkityksiä osoittavia osioita (funktionaalinen kokonaisrakenne 2). 
Tällaisen esipuheen aloitus voi olla joko kontekstiin kytkevä tai oppikirjan ja sen funktiot 
nimeävä. Äidinkielen merkitystä perustellaan esimerkiksi osana suomalaista kulttuuria, yh-
teiskuntaa, kansalaisuutta, identiteettiä ja sivistystä: 
 
(18) Äidinkieli on kulttuurin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kieli. Äidinkielen 
ja kirjallisuuden tunneilla opit aktiiviseksi kansalaiseksi lukien, kirjoittaen ja pu-
huen. Opit myös ymmärtämään kulttuuria, joka on osa äidinkielen puhujien mi-
nuutta, ja pääset tarkastelemaan äidinkielen merkitystä yhteiskunnassa. Ymmär-
rät, että kulttuuri on sivistyksemme ja kansallisuutemme rakentaja. (Uusi Loitsu 
9). 
 
Esimerkissä 18 puhutaan äidinkielen tiiviistä kytköksistä kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. Äidinkielen merkitys kiteytyy siihen, että kieli mahdollistaa toimimisen ja 
vaikuttamisen omassa ympäristössä. Varis (2012: 285) esittää, että yläkoulun äidinkielen op-
pikirjoissa on tyypillistä käsittää kieli nimenomaan yhteisönä, kulttuurina ja sivistyksenä. 
Kolmas funktionaalinen kokonaisrakenne on pelkistetyin; siinä on ainoastaan 
oppikirjan tavoitteita tai tehtäviä ilmaisevia sekä oppikirjan rakenteesta informoivia funktio-
naalisia osioita (funktionaalinen kokonaisrakenne 3). Tällainen esipuhe alkaa nimeämällä 





(19) Kirja jakautuu neljään pääjaksoon – – . Pääjaksot koostuvat opetusteksteistä 
tehtävineen. Kolmessa ensimmäisessä jaksossa on myös valinnaisuuden ja eriyt-
tämisen mahdollistavia työskentelypysäkkejä. Työskentelypysäkit on laadittu sel-
laisiksi, että oppilaat voivat toimia itsenäisesti, joko yksin tai yhdessä, opettajalta 
ohjeita ja apua saaden. Neljän pääjakson lisäksi Kielikuvia 8:ssa on kaksi muuta 
osiota – – . Kirjan lopussa oleva Työskentelyopas on aakkosjärjestyksessä etenevä 
käsikirjamainen hakemisto, josta oppilas löytää apua tehtävien tekemiseen. Työs-
kentelyoppaasta löytyy neuvoja niin puhujalle kuin kirjoittajalle muulloinkin kuin 
äidinkielen tunneilla. (Kielikuvia 8) 
 
Esimerkin 19 esipuhe on suunnattu opettajalle ja myös toinen aineistoni opettajalle suunnattu 
esipuhe rakentuu vastaavanlaisesti. Yksi opettajalle suunnattu esipuhe rakentuu funktionaali-
sen kokonaisrakenteen 1 mukaisesti (ks. taulukko 4). 
Kolmen erilaisen funktionaalisen kokonaisrakenteen alle sijoittuu yhteensä 18 
esipuhetta. Viisi esipuhetta on funktionaaliselta rakentumiseltaan poikkeuksellisia. Neljä esi-
puhetta (Sisu 7, Aleksis 7, 8 ja 9) rakentuu siten, että ne kytkevät kauttaaltaan äidinkielen ja 
oppiaineen merkityksen sekä opittavat asiat lukijan omaan kontekstiin ja kokemusmaailmaan 
(ks. liite 5). Itse oppikirjaan tai sen sisältöihin ei viitata suoraan, vaan puhutaan yleisesti äi-
dinkielestä kielenä ja oppiaineena. Kyseisten esipuheiden sisältö rakentuu ajatuksenvirtatek-
niikalla; yksi ajatus johtaa toiseen: 
 
(20) Taitosi kehittyvät ja tietovarantosi kasvavat. Koet myös tunne-elämyksiä: 
ihastut, vihastut ja liikutut. Kun on tietoja ja tunteita, syntyy mielipiteitä ja halu 
vaikuttaa asioihin. Vaikuttaa voi keskustelemalla, kirjoittamalla ja vaikkapa näyt-
telemällä. – – perustelutaitoa ja mielipidekirjoituksen tekoa täytyy opiskella. 
Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä; pitää olla ajatuksia ja ymmärrystä. Ymmär-
rystä saa kirjallisuudesta. – – Tarina sisältyy lähes jokaiseen mediatekstiin. Uuti-
nen on tarina, ja mainokset ovat tarinoita – toiset tarinat ovat tosia, toiset haavei-
ta. Tarinaa ei voi kertoa ilman verbejä. (Aleksis 8) 
 
Esimerkissä 20 yksi teema johtaa uuden teeman käsittelyyn, ja tällä tavoin sidotaan tekstikap-
paleet toisiinsa. Vastaavasti rakentuvien esipuheiden kokonaisfunktiona on vaikuttaa lukijan 
asennoitumiseen äidinkieltä ja sen opiskelua kohtaan sekä tätä kautta motivoida lukijaa.  
Lisäksi on yksi poikkeuksellinen esipuhe, jonka kokonaisfunktiona on informoi-
da lukijaa oppikirjan rakenteesta (Kielikuvia 7). Esipuhe alkaa suoraan rakenteen esittelyllä, ja 
rakenteen kuvaus jatkuu läpi esipuheen. Kyseinen esipuhe on suunnattu selkeästi opettajalle, 
sillä siinä puhutaan opetusteksteistä, opetuksen eriyttämisestä ja rakentamisesta, opetussuun-
nitelmista sekä oppilaan roolista (ks. liite 4). 
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Oppikirjan esipuheen kaikki funktionaaliset osiot ovat valinnaisia, sillä yksikään 
osio ei esiinny kaikissa esipuheissa. Suurimmassa osassa esipuheista esitellään oppikirjaa, sen 
rakennetta ja tehtävätyyppejä. Erityisesti oppikirjan rakenteesta informoiminen on aineistoni 
perusteella keskeinen funktionaalinen osio esipuheessa, sillä se esiintyy yhteensä 19 esipu-
heessa. Rakenteen kuvaus johdattelee lukijaa oppikirjan käyttöön ja auttaa hahmottamaan 
oppikirjaa kokonaisuutena. Rakenteen kuvauksen osalta esipuheissa on tieteellisten tekstien 
johdantojen piirteitä.  
Osassa esipuheista rakenteen kuvaus on kielellisesti neutraalia, esimerkiksi toi-
mijaa ei tuoda ilmi: 
 
(21) Oppikirjassa on kolme osiota, joista ensimmäinen, Avaimia pohtivaan teks-
tiin, luo pohjaa kahden muun osan opinnoille. Siinä opiskellaan lisää vuorovaiku-
tustaitoja, joita harjoitellaan muun muassa paneelikeskustelussa. Lisäksi tutki-
taan ja kirjoitetaan esseitä sekä panostetaan vakuuttavaan sanontaan – – . (Len-
tävä lause 9) 
 
Esimerkissä 21 käytetään passiivia, mikä tekee kirjoittajan ja lukijan välisestä suhteesta etäi-
sen ja persoonattoman (ks. Dillon 1986: 21–23).  
Osassa esipuheista rakenteen kuvaus on sidoksissa siihen, mitä annettavaa tietyl-
lä oppikirjan jaksolla on oppilaalle tai kuinka oppilas toimii eri vaiheissa: 
 
(22) Aktiivi on jaettu kolmeen jaksoon (Vahvuus, Herkkyys ja Rohkeus), joista jo-
kaisessa harjoittelet laajasti äidinkielen ja kirjallisuuden ydinsisältöjä – – .  Näi-
hin sisältöihin sukellat kiinnostavilla ja innostavilla työskentelytavoilla, kuten 
pari- ja ryhmätöillä, draamatehtävillä sekä monipuolisilla keskustelu- ja väittely-
tehtävillä. (Aktiivi 8) 
 
Esimerkissä 22 puhutellaan lukijaa, joka on toimija. Lisäksi käytetään subjektiivisesti arvotta-
vaa adjektiivimääritettä kiinnostava ja innostava, jolla pyritään vaikuttamaan lukijan asennoi-
tumiseen. Erilaiset tavata kuvata oppikirjan sisältöä ja rakennetta asemoivat lukijan eri tavoin: 
lukija on joko ulkopuolinen tiedon vastaanottaja tai hänet osoitetaan toimijaksi osana oppikir-






3.3. Esipuheen päättävät osiot ja kuvitus 
 
3.3.1. Lopetus ja muut päättävät osiot 
 
Oppikirjan esipuheen lopussa on päättäviä osioita, joita ovat kiitokset, lopputoivotus, paikka 
ja päivämäärä sekä allekirjoitus. Esipuheissa voi olla leipätekstin lopussa osio, jossa kiitetään 
oppikirjaa tekemässä tai kehittämässä olleita opettajia ja oppilaita. Aineistoni seitsemässä 
esipuheessa on viimeisessä tekstikappaleessa kiitokset, joten tämä osio ei ole erityisen tyypil-
linen oppikirjan esipuheessa. Opettajat, joita kiitetään, tavallisesti nimetään tai esitetään raja-
tulle joukolle erityiset kiitokset. Kiitoksen aiheita ovat muun muassa tärkeät kommentit ja 
kiinnostavat keskustelut (Lentävä lause 8) sekä arvokas palaute (Aktiivi 7, 8 ja 9). Lisäksi 
kiitetään tahoja, jotka ovat rahoittaneet oppikirjan tekoa. Kiitokset ovat konventionaalisia 
väitöskirjojen esipuheissa, mutta eivät aineistoni perusteella oppikirjojen esipuheissa. 
Lopputoivotus on yhteensä 18 esipuheessa eli viidessä esipuheessa ei ole sitä 
lainkaan; kyseessä on valinnainen osio. Oma, typografisesti osoitettu osionsa lopputoivotus 
on 11 esipuheessa. Seitsemässä esipuheessa lopputoivotus on puolestaan osa viimeistä teksti-
kappaletta. Esipuheet, joissa ei ole varsinaista lopputoivotusta, päättyvät toteavaan väitelau-
seeseen. Näistä kahdessa viimeinen virke on eroteltu typografisesti omaksi osiokseen ja lo-
puissa se on osa viimeistä tekstikappaletta. Esipuheen lopetus voi olla merkitykseltään sidok-
sissa muuhun tekstiin. Merkitysyhteys liittyy joko tekstin keskeiseen sisältöön tai oppikirjan 
nimeen (ks. taulukko 5). 
 
TAULUKKO 5. Esipuheen lopetus ja sen merkitysyhteys tekstiin. 




Keskeinen sisältö/teema Oppikirjan nimi 
Suora (f) Epäsuora (f) Suora (f) Epäsuora (f) 
Lopputoivotus 6 2 1 4 5 18 
Väitelause 1 - 2 2 - 5 




Suurimmassa osassa, 13 esipuheen lopputoivotuksessa, on merkitysyhteys teks-
tiin. Kahdeksassa lopputoivotuksessa merkitysyhteys liittyy joko suoraan tai epäsuorasti esi-
puheen keskeiseen sisältöön tai oppikirjan teemoihin: 
  
(23) Toivotamme sinulle opiskeluintoa kielen, kirjallisuuden ja median maailmas-
sa! (Tekstitaituri 7) 
 
(24) Vaikuttavaa matkaa äidinkielen ja kirjallisuuden maailmaan! (Uusi Loitsu 8) 
 
Esimerkissä 23 lopputoivotus toistaa suoraan oppikirjan kolme kokonaisuutta, jotka esitellään 
leipätekstissä. Esimerkin 24 lopputoivotus luo epäsuoran merkitysyhteyden esipuheen alkuun: 
äidinkieli on vaikuttamisen ja vaikuttumisen kieli. Lisäksi lopputoivotus on yhteydessä leipä-
tekstiin, sillä siinä nimetään kahdeksannen luokan oppikirjan teemaksi vaikuttaminen. Kuten 
esimerkeissä 23 ja 24, lopputoivotuksissa toistuvat äidinkielen nimeäminen metaforisesti 
omaksi maailmakseen sekä oppimisen kuvailu matkana.  
Viidessä lopputoivotuksessa merkitysyhteys liittyy suoraan tai epäsuorasti oppi-
kirjan nimeen:   
 
(25) Toivomme sinulle oivaltavia hetkiä matkalla tekstitaituriksi! (Tekstitaituri 8) 
(26) Olkoon siis VOIMA kanssasi. (Voima 8) 
(27) Aktiivista ja elämyksellistä lukuvuotta! (Aktiivi 8) 
 
Esimerkki 25 viittaa sekä oppikirjan nimeen, esipuheen otsikkoon (Matkalla tekstitaituriksi!) 
että kirjan tavoitteeseen, tekstitaitojen hallitsemiseen, mikä mainitaan leipätekstissä. Samoin 
esimerkeissä 26 ja 27 viitataan oppikirjan nimeen epäsuorasti. Esimerkin 26 lopputoivotus 
sisältää intertekstuaalisen viittauksen Star Wars -elokuvien kuuluisaan repliikkiin "may the 
Force be with you". Kyseisessä esipuheessa mainitaan oppikirjan yhdeksi käsiteltäväksi ai-
heeksi scifi ja elokuvat. Lisäksi esipuheen kuvitus on avaruusaiheista, mikä tukee merkitys-
kokonaisuutta (ks. liite 6). Esimerkissä 27 lukijalle toivotetaan aktiivista lukuvuotta, mikä on 
viittaus oppikirjan nimeen, Aktiiviin. 
 Viidessä lopputoivotuksessa ei ole viittausta kotekstiin, vaan niillä on oma, itse-
näinen merkityksensä. Lopputoivotus ei siis ole sidoksissa semanttisesti muuhun tekstiin seu-
raavissa esimerkeissä: 
 
(28) Iloista oppimista ja hyvää menestystä! (Aleksis 9) 




Itsenäinen lopputoivotus sisältää tyypillisesti onnentoivotuksen opiskeluun tai tulevalle kou-
luvuodelle. Kaikissa tapauksissa lopputoivotuksen funktiot ovat vuorovaikutuksellisia. Lop-
putoivotus on suora viesti kirjoittajalta lukijalle. Dillonin (1986) vuorovaikutuksen ulottu-
vuuksista lopputoivotus korostaa erityisesti tekstin persoonallisuutta, sillä kirjoittaja ja lukija 
ovat selkeästi läsnä tekstissä (ks. Dillonin vuorovaikutuksen ulottuvuudet, luku 2.2.). 
 Esipuheet, joissa ei ole varsinaista lopputoivotusta, päättyvät toteaviin väitelau-
seisiin oppikirjan olemuksesta ja annista: 
 
(30) Tietokirja ojentaa lukijalleen salasanan äidinkieleen ja kirjallisuuteen. (Sa-
lasana 7–9) 
 
(31) Oppikirjasi evästää sinua elämää varten. Se antaa tietoa ja tajua, joka riittää 
pitkälle. (Taju 9) 
 
(32) Kielikuvia 8 on äidinkielen oppikirja, josta oppilas saa tietoja ja oppii taitoja 
ja joka syventää käsitystä äidinkielen luonteesta ja merkityksestä. (Kielikuvia 8) 
 
Esimerkeissä viitataan joko suoraan tai epäsuoraan oppikirjan nimeen. Esimerkeissä 30 ja 31 
käytetään kuvallisia, leikitteleviä ilmauksia, ja viittaus oppikirjan nimeen on epäsuora. Esi-
merkki 32 ilmaisee puolestaan suoraan oppikirjan nimen, eikä ole leikittelevä. Kirjoittajan 
asemoituminen lukijaan nähden vaihtelee esimerkeissä. Esimerkin 30 esipuheessa viitataan 
niin otsikossa kuin lopetuksessakin lukijaan, jota ei sen tarkemmin nimetä. Suhde kirjoittajan 
ja lukijan välillä on tässä tapauksessa neutraali. Esimerkissä 32 puolestaan puhutaan kirjan 
annista oppilaalle, mikä tekee lukijan ja kirjoittajan suhteesta etäisen. Kyseisten esimerkkien 
esipuheet on suunnattu opettajalle, mikä vaikuttaa lähestymistapaan. Esimerkin 31 esipuhe on 
suunnattu oppilaalle ja siinä käytetään puhuttelua, mikä asemoi lukijan läheiseen suhteeseen 
kirjoittajan kanssa.  
Lopetus voi olla vuorovaikutteinen toivotus tekijöiltä lukijalle eli lopputoivotus 
tai yksisuuntainen toteamus siitä, mitä annettavaa oppikirjalla on lukijalle eli toteava väitelau-
se. Funktiona on siis joko vuorovaikutuksen luominen tai lukijan informointi. Jälkimmäinen 
funktio ilmenee vain viidessä esipuheessa (Kielikuvia 7, 8 ja 9, Salasana 7–9, Taju 9), joista 
neljä on suunnattu opettajalle. Kaikki esipuheet, joissa käytetään vuorovaikutteista lopetusta, 
on suunnattu oppilaalle. 
Kolmessa esipuheessa ilmaistaan paikka ja päivämäärä ennen allekirjoitusta. 
Kyseiset esipuheet kuuluvat samaan kirjasarjaan (Taito 7, Voima 8 ja Taju 9). Allekirjoitus 
puolestaan on 21 esipuheessa eli kahdesta esipuheesta se puuttuu. Toinen näistä on tyylillises-
31 
 
ti hyvin poikkeava esipuhe, jossa puhutaan oppilaan uudesta tilanteesta uuden ryhmän jäsene-
nä (Sisu 7). Tyypillisin allekirjoitus on neutraali ja etäinen Tekijät. Loitsu-oppikirjan aiem-
missa painoksissa (Loitsu 7 ja Loitsu 8) allekirjoitus on hyvin persoonallinen: tekijöiden etu-
nimet on kirjoitettu käsin oman kuvan yläpuolelle. Uudempi painos on huomattavan erilainen 
allekirjoitusten suhteen: Uusi Loitsu 8 -oppikirjassa ei ole lainkaan allekirjoitusta ja Uusi 
Loitsu 7 -oppikirjassa on allekirjoituksena anonyymi Tekijät. Lisäksi tekijöiden valokuvan 
tilalla on kuva linnuista. Muutoin eri painoksen esipuheet ovat samanlaiset, joten tehty muu-
tos koskee vain allekirjoitusta ja kuvaa – persoonalliset elementit on poistettu.  
Lentävä lause -oppikirjasarjassa on allekirjoituksena tekijöiden etunimet, mikä 
luo tuttavallisen sävyn. Salasana 7–9-oppikirjassa on sekä tekijöiden etunimet että sukunimet, 
mikä on virallisempi tapa kuin pelkkä etunimi. Kyseinen esipuhe on suunnattu opettajalle. 
Tekijöiden nimeäminen tuo heidät tekstiin läsnä. Tekijöiden nimet tulevat ilmi oppikirjan 
sisäsivulta, minkä vuoksi allekirjoituksena pelkkää Tekijät saatetaan pitää riittävänä. Toisaalta 
vaikuttaa, että ainakin Uusi Loitsu -oppikirjojen kohdalla on tietoisesti haluttu häivyttää esi-
puheista tekijöiden identiteetti. 
 
3.3.2. Kuvat ja kuviot 
 
Kuva tai kuvio on yli puolessa aineistoni esipuheista, yhteensä 13 esipuheessa. Näistä puoles-
sa on nuorta tai nuoria esittävä kuva, jonka todennäköisesti oletetaan vetoavan lukijaan, nuo-
reen (ks. liite 5). Opettajille suunnatuissa esipuheissa ei ole lainkaan kuvia tai kuvioita. Kai-
kissa kuvissa, joissa on kaksi tai useampi nuori, on sekä poikia että tyttöjä. Kuviin sisältyy 
erilaista toimintaa: kannettavalla tietokoneella työskentelyä paperipinojen keskellä (Tekstitai-
turi 7), valtavan kirjan vauhdikasta selaamista (Tekstitaituri 8), pianon ja sellon soittoa (Alek-
sis 9), kännykkään puhumista graffiteilla täytetyn seinän edustalla (Aleksis 8) ja riemuissaan 
hyppimistä muiden nuorten kanssa (Aleksis 7). Kuvat liittyvät nuorten elämään, joten ne teke-
vät esipuheesta helposti lähestyttävän. Funktiona on motivoida nuorta käyttämään oppikirjaa. 
Lisäksi ne ilmaisevat selvästi, että esipuhe on suunnattu nuorelle, ei ainoastaan opettajalle. 
Merkityssisällöltään kuvat ovat irrallisia suhteessa muuhun tekstiin: ne eivät 
vahvista esipuheen merkityksiä, vaan ovat pikemminkin erillisiä osioita. Esipuheessa, jossa 
on kaksi musisoivaa nuorta, mainitaan leipätekstissä: maalaukset, sävellykset, elokuvat, kirjat, 
sarjakuvat ja mainokset ovat aina löytäneet aineksia kirjallisuudesta. Tämä on ainut yhteys 
leipätekstin ja kuvan välillä. Esipuheessa, jonka kuvassa nuori käyttää kannettavaa tietokonet-
ta, mainitaan tiedonhaku yhdeksi kirjan sisällöksi. Yhteydet eivät siis ole ilmeisiä. 
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Kuudessa esipuheessa on varsinaisen kuvan sijaan kuvio. Taito 7, Voima 8 ja 
Taju 9 -oppikirjojen esipuheet on kehystetty kuvioinnilla. Voima 8 -oppikirjan avaruusaihei-
sen kuvioinnin merkityssuhteita muihin osiin käsittelin jo aiemmin (ks. liite 6). Taito 7 ja Taju 
9 -oppi-kirjojen kuvioinnilla ei vastaavia yhteyksiä muihin osiin ole: edellisessä on palapeli ja 
jälkimmäisessä puu kehyksenä. Uusi Loitsu -oppikirjan esipuheissa on kuvituksena lentäviä 
lintuja, joiden merkitys ei pelkän esipuheen perusteella avaudu, sillä esipuheissa ei millään 
tavalla viitata lentämiseen tai lintuihin (ks. liite 7).  
Kuvien tai kuvioiden funktiona on siis kiinnittää lukijan huomio, mutta niiden 
muita mahdollisia tehtäviä, kuten lukijan orientoimista aiheeseen ja sisältöihin, ei esipuheissa 
juuri hyödynnetä (ks. Heikkilä 2006: 54). Varis (2012: 91) toteaa oman aineistonsa perusteel-
la, että yläkoulun oppilaille suunnatuissa äidinkielen oppikirjoissa käytetään monipuolisesti 
rinnakkain kuvaa ja verbaalista kieltä. Vastaavaa on havaittavissa vain osassa esipuheista ja 
niissäkin kuva tukee vain harvoin verbaalista merkitystä. Esipuheissa kuvien tehtävänä on 
ensisijaisesti houkutella lukijaa, nuorta, esipuheen ja kirjan pariin. Kuvat liittyvät nuorten 
omaan kokemusmaailmaan, joten niiden funktiot ovat vuorovaikutuksellisia. Kuvat osoittavat 
selkeästi, että esipuhe on suunnattu nuorille ja kirjoittaja huomioi lukijan kontekstin. Dillonin 
(1986) vuorovaikutussuhteen eri ulottuvuuksista kuvat tai kuviot korostavat vuorovaikutus-
suhteen epämuodollisuutta ja osapuolten välistä yhteenkuuluvuutta.  
 
 
3.4. Koonti esipuheen rakennepotentiaalista 
 
Oppikirjan esipuheen välttämättömiä muodollisia osioita ovat otsikko ja leipäteksti. Ne esiin-
tyvät kaikissa aineistoni esipuheissa. Suurimmassa osassa esipuheista on puhutteleva, lukijan 
nimeävä otsikko. Puhutteleva ja lukijan nimeävä otsikko tuo vuorovaikutussuhteen osapuolet 
esille, ja sen avulla on mahdollista luoda yhteenkuuluvuutta kirjoittajan ja lukijan välille. Toi-
seksi eniten on puhuttelevia otsikoita, jotka eivät nimeä lukijaa. Vähiten on otsikoita, joissa ei 
viitata lukijaan lainkaan. Leipätekstin tekstikappaleiden määrässä on vaihtelua esipuheiden 
välillä; eniten on neljän tekstikappaleen esipuheita. Valinnaisia muodollisia osioita ovat vä-
liotsikot, kiitokset, lopputoivotus, paikka ja päivämäärä, allekirjoitus sekä kuva tai kuvio. Osa 
kuvista huomioi lukijan, nuoren, kokemusmaailman ja motivoi tätä kautta käyttämään oppi-
kirjaa. 
Oppikirjan esipuhe alkaa tyypillisesti nimeämällä oppikirjan ja sen funktiot, 
kytkemällä oppikirja kontekstiin tai esittelemällä kirjan rakenteen. Leipätekstin funktionaali-
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sessa rakentumisessa on havaittavissa kolme eri funktionaalista kokonaisrakennetta. Eri funk-
tionaalisia osioita ovat oppikirjan tavoitteiden tai tehtävien määrittely, äidinkielen merkityk-
sen osoittaminen, oppikirjan keskeisten sisältöjen tai teemojen esittely sekä oppikirjan raken-
teesta tai tehtävätyypeistä informoiminen. Kyseiset funktionaaliset osiot ovat valinnaisia, sillä 
mikään osio ei esiinny kaikissa esipuheissa. Näin ollen välttämättömiä funktionaalisia osioita 
ei voi nimetä. Viisi esipuhetta rakentuu funktionaalisesti poikkeuksellisesti. Neljän esipuheen 
kokonaisfunktiona on äidinkielen ja oppiaineen merkityksen osoittaminen. Yhden esipuheen 
kokonaisfunktiona on informoida lukijaa oppikirjan rakenteesta. 
Oppikirjan esipuheen lopetus on joko lopputoivotus tai väitelause. Esipuheen 
lopetus on yleensä merkitykseltään sidoksissa muuhun tekstiin. Merkitysyhteys liittyy tekstin 
keskeiseen sisältöön tai oppikirjan nimeen, ja viittaus voi olla joko suora tai epäsuora. Lope-
tuksen funktiona on tavallisesti kiteyttää esipuheen merkityskokonaisuus. Lisäksi lopetukses-
sa korostuu yleensä vuorovaikutteisuus, sillä erityisesti lopputoivotus on suora viesti kirjoitta-




4. VUOROVAIKUTTEINEN JA ASENTEELLINEN ESIPUHE 
 
 
Tässä luvussa tarkastelen, millainen on kirjoittajan ja lukijan välinen suhde oppikirjan esipu-
heessa ja millä keinoin suhde luodaan, sekä millaisia kirjoittajan asenteita ja arviointeja esi-
puheisiin kirjoittuu. Huomio on siis interpersoonaisessa metafunktiossa, siinä, kuinka kielen 
kautta luodaan vuorovaikutusta, erilaisia suhteita ja rooleja. Seuraavaksi esittelen interpersoo-





Hallidayn (1994) mukaan vuorovaikutuksessa, dialogissa, on keskeistä puherooli, joka perus-
tuu antamiseen ja vaatimiseen. Dialogi on vaihtokauppaa, joten puheroolista riippuen kirjoit-
taja ”kutsuu” toisen osapuolen vastaanottamaan tai antamaan jotakin. Se, mistä käydään vaih-
tokauppaa, ovat joko tavaroita ja palveluita tai informaatiota. Tavaroilla ja palveluilla tarkoi-
tetaan objekteja tai toimintoja, jotka saavutetaan kielen kautta. Informaatio puolestaan on ver-
baalia, sanallista. Neljä keskeistä puhefunktiota ovat tarjous, käsky, väite ja kysymys, joihin 
vastaanottaja voi reagoida odotetulla tai vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi tarjoukseen hy-
väksymällä sen tai kieltäytymällä siitä. (Mts. 68–69.) 
Stillar (1998) puhuu myös puhefunktioista keskeisenä osana dialogia. Hän ki-
teyttää vuorovaikutukselliset kielelliset resurssit kahteen päätyyppiin: tekstiin rakentuvan kir-
joittajan asenteiden, aikeiden ja arviointien ilmaisuihin sekä kielellisiin ilmauksiin, joilla ra-
kennetaan suhteita kirjoittajan ja lukijan välille. Edellistä ulottuvuutta Stillar kutsuu posi-
tionaaliseksi ja jälkimmäistä relationaaliseksi. Stillar jakaa interpersoonaiset resurssit neljään 
kategoriaan: puhefunktio, modaalisuus, asenteellinen sanasto ja lausemäärite. (Mts. 32–34.) 
Seuraavaksi esittelen kyseiset kategoriat. 
Puhefunktiolla Stillar (1998) tarkoittaa dialogista roolia, sitä, millaisia vuoro-
vaikutteisia rooleja osapuolille muodostuu kielen kautta. Puhefunktioita ilmaistaan modaalis-
ten lausetyyppien eli väitteiden, kysymysten, käskyjen ja huudahdusten kautta, joskaan muo-
don ja funktion suhde ei ole yksiselitteinen, vaan esimerkiksi kysymyslause voi toimia pyyn-
tönä. Lisäksi kielenulkoiset vaikuttimet, sosiaaliset suhteet ja konteksti vaikuttavat puhefunk-
tioihin. Puhefunktioiden kautta luodaan muun muassa auktoriteetteja ja kohteliaisuutta. Mo-
daalisuus rakentaa kirjoittajan asennetta ideationaalista sisältöä kohtaan ja määrittää vastaan-
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ottajalle esimerkiksi lupia tai velvoitteita. Modaalisuutta ilmaistaan modaaliverbeillä, kuten 
täytyä ja voida. (Mts. 34–35.) Puhefunktioihin ja puhuteltavaan suuntautuvaan modaalisuu-
teen liittyy direktiivin käsite. Direktiivi on ohjaileva lausuma, jolla käsketään, kehotetaan, 
pyydetään tai neuvotaan puhuteltavaa toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä tavalla 
(VISK § 1645). Toisin sanoen direktiivit edellyttävät vuorovaikutuksen toiselta osapuolelta 
kielellistä tai ei-kielellistä reaktiota. 
Asenteellinen sanasto tarkoittaa kirjoittajan asenteen paljastavia ilmauksia, joita 
ovat suhteelliset ja absoluuttiset adjektiivit, modaaliset ja tavan adverbit, vaikutelmaverbit 
sekä mentaaliset verbit. Suhteellisia adjektiiveja ovat muun muassa subjektiivisesti arvottavat 
asenneadjektiivit, jotka ilmaisevat kirjoittajan arvion siitä, millaisia ominaisuuksia jollakin tai 
jollakulla on, esimerkiksi [vaikuttaminen on] monipuolinen ja tärkeä opiskelukohde (Lentävä 
lause 8). Absoluuttiset adjektiivit ilmaisevat ominaisuuksia, joita asialla on tai ei ole, esimer-
kiksi adjektiivi täydellinen esittää ominaisuuden yksiselitteisenä. Modaaliset adverbit ilmai-
sevat kirjoittajan asennoitumisen tai kannanoton asiaan: muun muassa adverbit ehkä, luulta-
vasti ja varmasti ovat modaalisia. Tavan adverbit voivat ilmaista kirjoittajan omia positionaa-
lisia asenteita ja arvioita, kuten Tehtäviä tekemällä oppii parhaiten! (Lentävä lause 7). Vaiku-
telmaverbit ilmaisevat aistivaikutelmaa, esimerkiksi vaikuttaa ja tuntua. Mentaalisia verbejä 
ovat esimerkiksi tietää, ymmärtää ja uskoa. (Stillar 1998: 35–38.) 
Lausemäärite ilmaisee kirjoittajan asenteen tai arvioin asiaintilan varmuudesta 
tai mahdollisuudesta. Lausemääritteen resursseja ovat asenneadverbit, nimeäminen ja muu 
identifiointi sekä varmistuksen hakeminen. Asenneadverbit ilmaisevat kirjoittajan mielipiteen 
tai reaktion, esimerkiksi onneksi, toivottavasti ja valitettavasti. Nimeäminen ja muu identifi-
ointi tarkoittaa sitä, kuinka kirjoittaja viittaa lukijaan. Viittaus voi olla lukijan nimi, titteli tai 
ryhmä, johon lukija kuuluu. Nimeäminen liittyy interpersoonaisen metafunktion relationaali-
seen ulottuvuuteen, ja joissakin tapauksissa myös positionaaliseen, esimerkiksi nimeämisen 
muodollisuus voi ilmaista kirjoittajan omia asenteita lukijaa kohtaan. (Stillar 1998: 38–39.) 
Hallidayn ja Stillarin näkemyksiä vasten tarkastelen tässä luvussa sitä, kuinka 
oppikirjan esipuheessa luodaan vuorovaikutteisia suhteita ja millaisia kirjoittajan asenteita, 
arvoja, päämääriä ja arviointeja esipuheissa on. Samalla teen huomioita vuorovaikutuksen 
osapuolten välisestä suhteesta Dillonin (1986) näkemyksiä hyödyntäen (ks. luku 2.2.). Käsit-
telen aluksi, kuinka esipuheisiin rakentuva kirjoittaja viittaa lukijaan ja itseensä. Tämän jäl-
keen tarkastelen esipuheiden keskeisiä puhefunktioita eli väitteitä ja kysymyksiä. Oppikirjan 
esipuheissa tehtyjä modaalisia valintoja tarkastelen modaalisuuden lajien, episteemisen, 
deonttisen ja dynaamisen modaalisuuden kautta. Kirjoittajan arvioita ja arvostuksia pohdin 
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4.2. Kirjoittajan viittaukset lukijaan ja itseensä 
 
Se, kuinka esipuheisiin rakentuva kirjoittaja viittaa lukijaan ja itseensä, rakentaa tietynlaista 
vuorovaikutteista suhdetta kirjoittajan ja lukijan välille. Yksi keskeinen, esipuheissa toistuva 
tapa on puhutella lukijaa. Puhuttelun avulla osoitetaan, kenelle teksti on suunnattu ja keneltä 
odotetaan reaktiota. Osoittamiseen käytetään joko puhutteluilmausta tai puhuteltavaan viittaa-
vaa pronominia tai päätettä. Puhutteluilmaus tarkoittaa nimeä tai muuta ihmistarkoitteista 
substantiivilauseketta. (Ks. VISK § 1077, § 1650.) 
Kuten luvussa 3.1. tulee ilmi, oppikirjojen esipuheiden otsikoissa käytetään pu-
hutteluilmausta: lukijaan viitataan joko tietyn luokka-asteen oppilaana, esimerkiksi kasiluok-
kalainen (Aleksis 8) tai yleisesti lukijana. Edellinen esimerkki kohdistaa esipuheen selkeästi 
tietyn luokka-asteen oppilaalle ja jälkimmäinen kenelle tahansa. Tarkempi lukijan määrittely 
tuo myös kirjoittajan lähemmäksi lukijaa, sillä syntyy vaikutelma, että kirjoittaja kohdistaa 
sanansa juuri minulle. Viittaaminen lukijaan puolestaan rakentaa kirjoittajan ja lukijan väli-
sestä suhteesta etäisen. Stillarin (1998: 39) mukaan se, kuinka lukijaan viitataan, ilmaisee suh-
teen laadun lisäksi kirjoittajan asenteita ja aikeita lukijaa kohtaan. Kirjoittajan suhtautuminen 
lukijaan on hyvin erilainen edellisissä esimerkeissä: epämuodollinen viittaus kasiluokkalai-
seen kertoo, että kirjoittaja asennoituu nuoriin mutkattomasti ja huomioi heidän kielenkäyt-
tönsä. Muodollinen viittaus lukijaan puolestaan osoittaa kirjoittajan kunnioitusta lukijaa koh-
taan. 
Puhuttelu kasaantuu aineistossani useimmin esipuheen alkuun ja loppuun, joissa 
pyritään houkuttelemaan lukijaa ensin esipuheen ja sitten oppikirjatekstin pariin. Puhuttelua 
kuitenkin esiintyy esipuheissa kauttaaltaan; osassa vähemmän ja osassa enemmän. Suhteutet-
tuna luvussa 3.2.2. esiteltyihin funktionaalisiin kokonaisrakenteisiin puhuttelun määrään vai-
kuttaa jonkin verran esipuheen funktionaalinen rakentuminen. Esipuheessa, jonka kokonais-
funktiona on ainoastaan informoida oppikirjan rakenteesta, ei käytetä lainkaan puhuttelua. 
Kyseinen esipuhe on suunnattu opettajalle.  
Esipuheissa, joissa keskeiset funktiot ovat oppikirjan tavoitteiden tai tehtävien 
ilmaiseminen ja oppikirjan rakenteesta tai tehtävätyypeistä informoiminen (funktionaalinen 
kokonaisrakenne 3), puhuttelua ei ole lainkaan tai sitä on melko vähän. Kaksi opettajalle 
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suunnattua esipuhetta kuuluvat tähän ryhmään, eikä niissä käytetä lainkaan puhuttelua. Kir-
joittajan ja lukijan välinen suhde on opettajalle suunnatuissa esipuheissa persoonaton. Kysei-
sissä esipuheissa käytetään muun muassa passiivia, mikä jättää avoimeksi sen, kuka toimii; 
toiminta tapahtuu kuin itsestään. Passiivin käyttö luo etäisyyttä lukijan ja kirjoittajan välille. 
Lisäksi passiivi on muodollisempi kuin lukijan suora puhuttelu. 
Esipuheet, jotka sitovat kauttaaltaan oppiaineen sisällöt lukijan omaan koke-
musmaailmaan ja joiden kokonaisfunktiona on osoittaa äidinkielen ja oppiaineen merkitys, 
sisältävät runsaasti lukijan puhuttelua. Näissä esipuheissa kirjoittaja ja lukija ovat selkeästi 
läsnä tekstissä. Kirjoittajan ja lukijan välinen suhde on persoonallinen, yhteenkuuluvuutta 
korostava ja epämuodollinen.  
Suurimmassa osassa esipuheista on puhuttelua keskimääräisesti. Kyseisissä esi-
puheissa keskeisiä funktioita ovat oppikirjan tavoitteiden tai tehtävien ilmaisu, oppikirjan ra-
kenteesta tai tehtävätyypeistä informoiminen sekä oppikirjan keskeisten sisältöjen tai teemo-
jen esittely (funktionaalinen kokonaisrakenne 1). Puhuttelua on keskimääräisesti myös esipu-
heissa, joiden yksi keskeinen funktio on edellä mainittujen funktioiden lisäksi äidinkielen 
merkityksen osoittaminen (funktionaalinen kokonaisrakenne 2). 
Oppikirjan esipuheissa puhutellaan lukijaa tyypillisesti käyttämällä puhutelta-
vaan viittaavaa pronominia tai päätettä. Puhuttelu on yksi tapa ilmaista vuorovaikutussuhteen 
osapuolten hierarkkista suhdetta, sitä, millainen on kirjoittajan ja lukijan statusten suhde (ks. 
Seppänen 1989: 195–196; Yli-Vakkuri 1986: 95). Puhuttelun kautta voidaan luoda tuttavallis-
ta sävyä ja tätä kautta osoittaa tasavertaista suhdetta kirjoittajan ja lukijan välillä. Lisäksi viit-
taaminen lukijaan pronominilla on persoonallisen vuorovaikutussuhteen merkki. Toisaalta 
puhuttelun avulla voidaan osoittaa lukijan arvo: 
 
(33) Sanaluokat ovat Sinulle tuttuja alakoulusta, ja nyt opiskellaan, kuinka voit 
käyttää niitä kirjoittaessasi kertomusta. (Lentävä lause 7) 
 
Sinulle on kirjoitettu esimerkissä 33 isolla alkukirjaimella, mitä käytetään tyypillisesti muo-
dollisissa tilanteissa osoittamaan kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan. Lukijan arvon korosta-
minen imartelee puhujaa, sillä se tukee hänen tarvettaan tulla kohdelluksi ylempiarvoisena 
(Muikku-Werner 1993: 228; Yli-Vakkuri 1986: 97). Puhuttelun kautta voidaan siis luoda lä-
heisyyttä tai etäisyyttä kirjoittajan ja lukijan välille.  
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Yleisin tapa puhutella lukijaa esipuheissa on käyttää yksikön toista persoonaa, kuten 
esimerkissä 33. Joissakin tapauksissa kuitenkin puhutellaan lukijoita ryhmänä käyttäen moni-
kon toista persoonaa: 
 
(34) Teidän luokkanne on ainutkertainen yhdistelmä erilaisia ihmisiä. Yhtään 
samanlaista poppoota ei taida olla olemassa koko maailmankaikkeudessa. Teh-
kää luokastanne yhteisvoimin paras mahdollinen teille jokaiselle! (Sisu 7) 
 
Esimerkissä 34 viitataan oppilaiden ryhmään, luokkaan, jonka jäsen lukija on. Esipuheessa on 
kauttaaltaan teemana oppilaan uusi tilanne uuden luokan jäsenenä yläkoulussa. Tavoitteena on 
kehottaa lukijaa tutustumaan uusiin luokkakavereihin ja ottamaan heidät huomioon, mitä tu-
kee puhuttelu monikossa; lukija on osa ryhmää, ei erillinen yksilö. 
 Puhuttelun lisäksi oppikirjan esipuheissa viitataan lukijaan nimeämällä tämä 
joksikin. Nimeäminen liittyy yleensä ideationaaliseen metafunktioon, mutta sen kautta voi-
daan ilmaista kirjoittajan asenteita lukijaa kohtaan, jolloin on kyse myös interpersoonaisesta 
metafunktiosta (ks. Stillar 1998: 39). Tällöin toteutuu metafunktioiden samanaikaisuus. Esi-
puheissa nimeäminen on tyypillisesti toteamus siitä, mikä lukija on tai mikä hänestä tulee: 
 
(35) Aktiivin ideana on, että sinä olet aktiivinen toimija. (Aktiivi 7) 
 
(36) Kaikkia näitä vaikuttamisen taitoja ja vaikuttamiskeinojen ymmärtämistä 
tarvitset koulussa ja sen ulkopuolella aktiivisena ja kriittisenä kansalaisena. 
(Uusi Loitsu 8) 
 
(37) Kahdeksannen luokan opintojen jälkeen Sinä olet mediakriittinen kansalai-
nen, joka osaa lukea ja tulkita mediaa. (Lentävä lause 8) 
 
Esimerkissä 35 ilmaistaan eksplisiittisesti, millainen on lukijan rooli oppikirjan käyttäjänä. 
Esimerkissä 36 lukija identifioidaan tietynlaiseksi kansalaiseksi. Samoin esimerkissä 37 nime-
tään lukija tietynlaiseksi kansalaiseksi, mutta tässä esimerkissä on kyse siitä, millaiseksi lukija 
tulee tai muuttuu oppikirjan myötä. Kaikissa esimerkeissä ilmenee kirjoittajan ihanne tai toive 
siitä, millainen toimija lukija on. Toisin sanoen lukijan nimeäminen paljastaa, millaisia arvoja 
ja odotuksia kirjoittajalla on lukijan toiminnan suhteen. Oppilaan harjaantuminen aktiiviseksi 
ja kriittiseksi lukijaksi sekä kuulijaksi mainitaan myös yhtenä äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetuksen tavoitteena perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (ks. liite 2).  
Olen edellä esitellyt puhuttelua ja nimeämistä kirjoittajan viittauksina lukijaan. 
Käännän (2005: 72–74) lukion filosofian oppikirjojen esipuheita koskevassa aineistossa esiin-
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tyy myös jonkin verran suoraa ja epäsuoraa puhuttelua, lähinnä esipuheiden otsikoissa. Seu-
raavaksi tarkastelen kirjoittajan viittauksia lukijaan ja itseensä. Käännän (2005: 65–66) aineis-
tossa esiintyy me-muodon käyttöä, jota esittelen oman aineistoni pohjalta seuraavaksi. 
Oppikirjan esipuheessa kirjoittaja viittaa itseensä tai itseensä ja lukijaan käyttä-
mällä me-muotoa. Pällin (2003: 95) mukaan sosiaalinen identiteetti rakentuu puheissa ryhmis-
tä; yksilön keskeinen kielellinen keino asettua osaksi ryhmää on sanoa me. Me-muodon käyt-
tö siis voi sisältää yhteisyyden tai yhteenkuuluvuuden merkityksen. Yksi me-muodon käytön 
tapa esipuheessa on tuoda kirjoittajat eli oppikirjan tekijät eksplisiittisesti esille: 
 
(38) Toivomme, että äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelusi sujuu TAIDOLLA. Se 
on nyt käsissäsi. (Taito 7) 
 
(39) Emme osaa edes aavistaa, miten oma mielikuvituksesi lähtee kirjan myötä 
elämään! (Uusi Loitsu 7) 
 
Esimerkeissä 38 ja 39 viitataan me-muodolla kirjan tekijöihin, jotka puhuvat suoraan lukijal-
le. Näissä tapauksissa kirjoittajat ja lukija muodostavat erilliset ryhmänsä, joten yhteenkuulu-
vuuden luomisen funktiota ei esimerkeissä 38 ja 39 ole. Molemmat esimerkit ovat esipuhei-
den viimeisestä kappaleessa ja niissä suunnataan jo tulevaan: siihen, kuinka lukijan opiskelu 
oppikirjan parissa jatkuu.  
Toinen tapa käyttää me-muotoa on viitata sillä laajempaan joukkoon, jonka jäse-
niä sekä kirjoittaja että lukija ovat: 
  
(40) Maailmassa on yli kuusi miljardia ihmistä, joista jokaisella on oma ainutlaa-
tuinen sormenjälkensä. Sinunkin sormenpääsi viivat ja uurteet muodostavat ku-
vion, jollaista ei ole kenenkään muun sormessa. Me ihmiset olemme vielä ainut-
laatuisempia kuin sormenjälkemme. (Sisu 7) 
 
Esimerkissä 40 monikon ensimmäinen persoona viittaa ryhmään, johon sekä kirjoittaja että 
lukija kuuluvat, mutta ryhmään kuuluu myös muita. Yli-Vakkurin (1986: 99) mukaan tällai-
sen käytön taustalla on herättää lukijan huomio kiinnittämällä hänet diskurssiin. Esimerkissä 
40 nimetään kirjoittaja ja lukija ihmisiksi, joten tässä esimerkissä käytetään hyvin laajaa kate-
goriaa. Pällin (2003: 104) mukaan kuitenkin kategorisaatio on joustavaa, joten hyvinkin laaja 
kategoria voidaan nähdä yhteenkuuluvana kokonaisuutena. Esimerkissä 40 halutaan korostaa 




 Seuraavissa esimerkeissä viitataan myös joukkoon, jonka jäseniä kirjoittaja ja 
lukija ovat, mutta joukko on edellistä esimerkkiä rajatumpi: 
 
(41) Me olemme nimittäin alinomaa vaikuttamisen kohteina: mielipiteitämme yri-
tetään muokata, ostotottumuksiamme pyritään ohjaamaan ja niin edelleen. (Len-
tävä lause 8) 
 
(42) Ymmärrät, että kulttuuri on sivistyksemme ja kansallisuutemme rakentaja. 
(Uusi Loitsu 9) 
 
Esimerkissä 41 viitataan kirjoittajaan ja lukijaan saman ryhmän tai yhteiskunnan jäseninä, 
joihin kohdistuu tietynlaisia toimia. Esimerkissä 42 viitataan yhteiseen kulttuuriin ja kansalli-
suuteen. Vaikka esimerkeissä 40, 41 ja 42 ihmisjoukko, johon viitataan, on melko laaja ja 
abstrakti, luodaan tällä tavoin yhteistä maaperää kirjoittajan ja lukijan välille: osoitetaan, että 







Oppikirjan keskeisiä puhefunktioita ovat väitteet ja kysymykset. Puhefunktioista väitteitä käy-
tetään oppikirjan esipuheissa eniten. Muodollisesti väitteitä ilmaistaan väitelauseilla. Väitteil-
lä ilmaistaan oppikirjan esipuheissa tyypillisesti kahta eri asiaa: mitä lukijaa oppii tai tekee 
oppikirjan avulla, sekä millainen oppikirja on ja kuinka sitä käytetään. Lukijan toimintaa 
kommentoivat väitteet sisältävät vuorovaikutuksellisia funktioita. Oppikirjan olemusta ja 
käyttöä koskevat väitteet puolestaan ovat kirjoittajan varmoja toteamuksia siitä, kuinka asiat 
ovat. Lukija asetetaan tällöin tiedon vastaanottajan rooliin, kuten seuraavassa esimerkissä: 
 
(43) Salasana sisältää tietoa kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä antaa 
ohjeita itsensä ilmaisemiseen kirjoittamalla ja puhumalla. (Salasana 7–9) 
 
Esimerkissä 43 todetaan, millaista tietoa oppikirja sisältää ja mitä oppikirja tekee, antaa ohjei-
ta. Sitä, kenelle oppikirja antaa ohjeita, ei mainita. Toteava ja persoonaton puhe ei jätä tilaa 
lukijan omille reaktioille. Kyseinen esipuhe on suunnattu opettajalle. 




(44) Perehdyt uusiin tekstilajeihin, kuten novelliin ja artikkeliin, sekä harjoittelet 
erilaisten koulussa ja työssä tarvittavien asioimistekstien, kuten työhakemuksen ja 
ansioluettelon, tekoa. Lisäksi kohennat jokaisessa jaksossa ilmaisu-, puhe- ja 
neuvottelutaitojasi erilaisten viestintäharjoitusten avulla. (Aktiivi 9) 
 
(45) Opit muun muassa vastaamaan hyvin kokeessa, suunnittelemaan tiedonhan-
kintaa ja ymmärtämään paremmin lukemaasi. (Taito 7) 
 
Se, kuinka oppikirja vaikuttaa lukijaan, esitetään esimerkeissä 44 ja 45 varmana tietona. Kir-
joittaja tekee arvion oppikirjan vaikuttavuudesta, joten kun se esitetään varmana tietona, ko-
rostetaan myös oppikirjan hyvyyttä tai tehokkuutta. Koska kyseessä on eksplisiittinen viittaus 
lukijaan ja hänen toimintaansa, käytetään usein yksikön toista persoonaa, kuten esimerkeissä 
44 ja 45. Lukijan toimintaa kommentoivat väitteet asettavat lukijan toimijan rooliin. Väitteet 




Toinen keskeinen puhefunktio oppikirjan esipuheissa on kysymykset. Kysymykset ovat vuo-
rovaikutteisia ja persoonallisia, sillä ne on tyypillisesti suunnattu jollekulle, lukijalle (ks. Rae-
vaara 1996: 23–24; Muikku-Werner 1993: 121–131). Oppikirjan esipuheissa kysymykset ovat 
suurimmaksi osaksi retorisia kysymyksiä eli kirjoittaja vastaa niihin itse tai tietää vastauksen 
– lukijalta ei odoteta vastausta (ks. Halonen 1996: 192–193; Muikku-Werner 1993: 122, 124). 
Oppikirjan esipuheissa kysymykset liittyvät oppilaan motivointiin; esitetään kysymys, joka 
herättää lukijan kiinnostuksen. Tätä kautta houkutellaan oppilasta tutustumaan oppikirjaan: 
 
(46) Kieli vaikuttaa meihin: meitä käsketään ja me tottelemme – tai emme tottele. 
Ehkä sittenkin kannattaisi käyttää konditionaalia ja pyytää kohteliaasti? Mitä tä-
mä kaikki oikein tarkoittaa? Kun olet lukenut tämän kirjan, tiedät vastauksen. 
(Aleksis 8) 
 
Esimerkin 46 esipuheessa ei tarjota suoria vastauksia kysymyksiin, mikä luo tilaa lukijan 
omalle ajattelulle. Lukija asetetaan tiedon käsittelijän rooliin. Toisaalta vastaukseksi tarjotaan 
oppikirjaa; tehtävänä on motivoida oppilasta lukemaan oppikirja, joten lukija asetetaan myös 
toimijan rooliin. Lisäksi ilmaistaan, että pelkkä selailu ei riitä, vaan vasta koko kirjan luettu-
aan oppilas saa vastauksen. 





(47) Tunnetko äidinkielesi yhtä hyvin kuin polkupyörän? Osaat puhua äidinkieltä-
si. Ilmaiset taitavasti monenlaisia asioita ja merkityksiä sen kummemmin pohti-
matta, miksi sanoit juuri niin kuin sanoit. Miten paljon tiedät ja ymmärrät siitä, 
miten kieli toimii? Mitä tiedät kielen rakenneosien tehtävistä? Äidinkielesi on jo-
kapäiväinen kumppanisi ja välttämätön apulainen elämässä. Äidinkieleenkin kan-
nattaa tutustua lähemmin! Mitä sanoja ovat ahaa, niinku ja oikeestaan? – – Tie-
toa nykymaailmassa on ähkyksi asti, mutta mistä tunnistaa luotettavan ja käyttö-
kelpoisen tiedon? Omien aivojen käyttö on sallittu. (Aleksis 7) 
 
Esimerkissä 47 esitetään lukijalle monia erilaisia kysymyksiä. Esimerkkien 46 ja 47 kaltaisia 
lukijaa aktivoivia kysymyksiä on myös Käännän (2005: 52) lukion filosofian oppikirjan esi-
puheita käsittelevässä aineistossa. Esimerkissä 47 kysymykset on kytketty oppilaan jokapäi-
väiseen kokemusmaailmaan muun muassa rinnastamalla äidinkieli polkupyörään ja käyttä-
mällä puhekielisiä ilmauksia. Liittämällä äidinkieleen arkipäiväisiä asioita pyritään tekemään 
siitä helposti lähestyttävää. Funktiona on motivoida oppilasta, esimerkiksi ilmaisemalla, mitä 
oppilas jo osaa. Kysymyksiin ei anneta suoria vastauksia, mutta niiden avulla osoitetaan, että 
äidinkieleen tutustuminen on kannattavaa. Tätä tukee epäsuora kehotus kysymysten välissä: 
Äidinkieleenkin kannattaa tutustua lähemmin!. 
Esimerkissä 47 kirjoittaja tarjoaa lukijalle vastaukseksi ilmauksen omien aivojen 
käyttö on sallittu, mikä on epäsuora kehotus lukijalle itse kriittisesti pohtia tiedon luonnetta. 
Humoristiset ilmaukset luovat vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta kirjoittajan ja lukijan 
välille (Dillon 1986: 26). Ne siis purkavat oletettua hierarkkista suhdetta kirjoittajan, kielen 
asiantuntijan, sekä lukijan, nuoren, välillä. Puhekielisten ja humorististen ilmausten käyttö 
tekee esipuheesta epämuodollisen. Omien aivojen käyttö on sallittu on vastaus, jollaisen nuori 
itse voisi kysymykseen antaa. Tällaisessa tapauksessa vuorovaikutusta pyritään siis luomaan 
nuoren omasta kokemusmaailmasta käsin. Kirjoittaja osoittaa kielellisten keinojen avulla, että 





4.4. Modaaliset valinnat 
 
Modaalisuudella tarkoitetaan kirjoittajan arvioita siitä, kuinka todenmukainen asiaintila on tai 
millaiset ovat asiaintilan toteutumismahdollisuudet eli onko se varma, välttämätön, todennä-
köinen, mahdollinen, epävarma tai mahdoton, pakollinen tai luvallinen, toivottava tai epätoi-
vottava (VISK § 1551). Modaalisuus siis ilmentää kirjoittajan asennetta asiaan. 
Halliday (1994: 356–360) puhuu kahdesta modaalisuuden tyypistä, modalisaa-
tiosta ja modulaatiosta. Modalisaatio sisältää todennäköisyyden sekä yleisyyden ilmaukset ja 
modulaatio velvollisuuden sekä tahdon ilmaukset. Stillar (1998: 35) määrittelee modaalisuu-
den siten, että toisaalta sen avulla kirjoittaja ilmaisee omia asenteitaan ideationaalista sisältöä 
kohtaan, ja toisaalta modaalisuuden kautta luodaan vuorovaikutusta määrittelemällä esimer-
kiksi lupia ja velvoitteita lukijalle. Modaalisuudessa siis realisoituvat sekä vuorovaikutuksen 
positionaalinen että relationaalinen ulottuvuus.  
Itse tarkastelen oppikirjan esipuheiden modaalisia valintoja episteemisen, deont-
tisen ja dynaamisen modaalisuuden käsitteiden kautta. Episteeminen modaalisuus vastaa mer-
kitykseltään Hallidayn modalisaatiota ja deonttinen sekä dynaaminen modaalisuus Hallidayn 
modulaatiota. Taulukossa 6 kuvataan, missä suhteessa kolme edellä mainittua modaalisuuden 
lajia esiintyvät oppikirjan esipuheissa. 
 
TAULUKKO 6. Modaalisuuden lajien ilmentyminen esipuheissa. 







4.4.1. Episteeminen modaalisuus 
 
Aineistossani ilmaistaan eniten episteemistä modaalisuutta. Episteemisellä modaalisuudella 
tarkoitetaan tietoon tai päättelyyn perustuvaa kirjoittajan arviota asiaintilan mahdollisuudesta, 
todennäköisyydestä tai varmuudesta (VISK § 1556). Vuorovaikutussuhteen osapuolten välistä 
ylempiarvoisuutta tai tasa-arvoisuutta voidaan luoda varmuuden tai epävarmuuden ilmauksil-
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la. Varma tai ehdoton puhe korostaa kirjoittajan ylempiarvoisuutta ja vastaavasti epävarmuu-
den ilmaukset jättävät tilaa toisen osapuolen omille mielipiteille tai tiedoille eli tasa-arvoiselle 
vuorovaikutukselle. (Dillon 1986: 27–28.) 
Oppikirjan esipuheessa episteeminen modaalisuus liittyy useimmiten sen ilmai-
suun, mikä on oppikirjan käytössä lukijalle mahdollista: 
 
(48) Tekstikirjan perustehtävien avulla voit varmistaa, että olet ymmärtänyt ja 
oppinut käsiteltävän asian. Tehtäväkirjan avulla voit kerrata ja syventää oppimis-
tasi. (Aktiivi 8) 
 
(49) Kolme ensimmäistä jaksoa voidaan käsitellä oppikirjan esittämässä järjes-
tyksessä kokonaisuuksina, ikään kuin kursseina. Kieliasioita jaksosta Pääosassa 
kieli voi opiskella pienempinä kokonaisuuksina näiden jaksojen yhteydessä. Ope-
tuksen voi myös rakentaa eri pääjaksojen lukuja ja työskentelypysäkkejä sekä kie-
lioppiasioita yhdistelemällä. (Kielikuvia 7) 
 
Esimerkki 48 on suunnattu oppilaalle ja esimerkki 49 opettajalle. Esimerkissä 48 puhutellaan 
lukijaa, oppilasta, ja kerrotaan, kuinka oppilaan on mahdollista toimia käyttäessään oppikir-
jaa. Esimerkissä ohjataan oppilasta oppimisessa: oppimisen varmistaminen, kertaaminen ja 
syventäminen ovat keskeisiä taitoja. Ohjailu on kuitenkin hienovaraista juuri siksi, että toi-
minta ilmaistaan oppilaalle mahdollisena, ei pakollisena. Sen sijaan esimerkissä 49 kommen-
toidaan sitä, kuinka oppikirjaa on mahdollista käyttää opetuksessa. Kyseisessä esimerkissä on 
häivytetty sekä lukija että kirjoittaja. Kielellisesti häivytys ilmenee passiivin ja nollapersoo-
nan (ks. Laitinen 1995) käytöllä. Esimerkissä 49 episteemisen modaalisuuden kautta ilmais-
taan sitä, että oppikirja tarjoaa erilaisia tapoja rakentaa opetus. Lisäksi esimerkissä on laadul-
linen rajoitin ikään kuin, jonka avulla kirjoittaja lieventää ilmauksen varmuusastetta (ks. 
Luukka 1992: 112–113). Yläkoulussa kurssimuotoisuus on harvinaista, mutta lukijalle, opet-
tajalle, idea kokonaisuuksista kursseina on todennäköisesti tuttu. Kurssit eivät tyypillisesti ole 
virallinen opetuksen muoto yläkoulussa, minkä vuoksi kirjoittaja lieventää ilmaustaan. 
 Episteemistä modaalisuutta ilmenee oppikirjan esipuheissa tapauksissa, joissa 
kirjoittaja viittaa lukijaan ja hänen kokemuksiinsa tai tulevaisuuteen: 
 
(50) Sivistymättömyys ei ole kunniaksi missään. Et voi koskaan ennalta tietää, 
millaisiin tilanteisiin esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä saatat joutua. (Aleksis 
9) 
 
(51) Teidän luokkanne on ainutkertainen yhdistelmä erilaisia ihmisiä. Yhtään sa-




Esimerkit 50 ja 51 ovat kiintoisia, sillä niissä yhdistyvät sekä kirjoittajan vahva ja varma kan-
nanotto että epävarmuuden ilmaisu. Esimerkissä 50 kirjoittaja ottaa vahvasti kantaa, ettei si-
vistymättömyys ole kunniaksi missään, mikä asettaa kirjoittajan ylempiarvoiseen asemaan 
lukijaan nähden. Lukijalle ei tarjota mahdollisuutta reagoida asiaan, vaan lukija on tiedon 
vastaanottajan roolissa. Kirjoittajan varmuus jatkuu ilmaisulla, ettei lukijalla koskaan ole en-
nakkotietoa tulevista tilanteista. Virke kuitenkin täydentyy kirjoittajan epävarmuuden ilmauk-
sella, millaisiin tilanteisiin lukija saattaa joutua. Kirjoittajakaan ei ole varma tai voi tietää, 
millaisiin tilanteisiin lukija voi joutua, mikä tukee kirjoittajan kannanottoa siitä, että tulevia 
tilanteita on mahdoton ennakoida. Esimerkissä 51 puolestaan kirjoittaja korostaa lukijan luo-
kan ainutkertaisuutta koko maailmankaikkeudessa. Kirjoittaja kuitenkin esittää sen epävarma-
na, ettei samanlaista ryhmää ole olemassa missään.  
Esipuheissa ilmaistaan varmuutta esitettyä asiaintilaa kohtaan verbien lisäksi 
modaalisilla adverbeillä: 
 
(52) Taju tarjoaa sinulle paljon valinnaisia tehtäviä. Niiden joukosta löydät var-
masti sopivia ja kiinnostavia. (Taju 9) 
 
Esimerkissä 52 ilmaistaan varmana asiana, että lukija löytää valinnaisista tehtävistä itselleen 
sopivia ja kiinnostavia. Tätä edeltävässä virkkeessä todetaan, että valinnaisia tehtäviä on op-
pikirjassa paljon, mikä tukee kirjoittajan varmuutta: koska tehtäviä on paljon, jokainen löytää 
niiden joukosta itselleen soveltuvat. Tällä tavoin korostetaan oppikirjan monipuolisuutta. 
Modaalisilla adverbeillä ilmaistaan varmuuden lisäksi myös epävarmuutta: 
 
(53) Taito tasoittaa oppimispolkuasi monin tavoin. – – Tietysti tarvitaan omaa 
yritystä ja kiinnostustakin. – – Omissa jutuissa työskentely on ehkä hauskimmil-
laan. (Taito 7) 
 
Esimerkissä 53 kerrotaan aluksi, kuinka oppikirja auttaa lukijaa oppimisessa. Tämän jälkeen 
kuitenkin todetaan käyttämällä modaalista adverbia tietysti, että oppimisessa tarvitaan var-
masti omaa yritystä ja kiinnostusta – kirjoittaja esittää asian yleisenä totuutena. Esimerkin 53 
viimeisessä virkkeessä kirjoittaja on epävarma. Esimerkissä 53 ilmaistaan vahvaa subjektii-
vista näkemystä, sillä siinä käytetään superlatiivia hauskimmillaan. Tässä tapauksessa ehkä 
toimii näkemystä lieventävänä ilmaisuna ja antaa sijaa lukijan omalle arviolle; lukija on kui-
tenkin se, joka työskentelee. Lisäksi kyseessä on kirjoittajan arvio lukijan kokemuksesta, jo-
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ten täysin varma kirjoittaja ei ole asiasta. Käännän (2005: 28) aineistossa epävarmuuden il-
maukset liittyvät myös lukijan tietoja, osaamista ja tunteita koskeviin arviointeihin. 
 Myös seuraavassa esimerkissä varmuuden, epävarmuuden ja mahdollisuuden 
ilmaukset limittyvät toisiinsa: 
 
(54) Erittely ei välttämättä johda näkemykseen asian hyvyydestä, huonoudesta, 
oikeellisuudesta tai vääryydestä vaan asioiden aitoon ymmärtämiseen. – – Poh-
diskelemalla voimme myös entistä painavammin ottaa kantaa keskusteluihin sekä 
kenties osallistua uuden tiedon rakentamiseen. (Lentävä lause 9) 
 
Esimerkin 54 ensimmäisessä virkkeessä kirjoittaja osoittaa modaalisen adverbin ei välttämät-
tä avulla, että erittely voi johtaa tai olla johtamatta asioiden arvottamiseen. Arvottaminen on 
aina subjektiivista, joten kirjoittaja ei tee asiasta varmaa kannanottoa. Virke täydentyy kuiten-
kin kirjoittajan varmuuden ilmaisulla siitä, että erittely johtaa asioiden aitoon ymmärtämiseen; 
asia esitetään yleisenä totuutena. Esimerkin 54 toisessa virkkeessä ilmaistaan ensin voida-
verbin avulla mahdollisuutta, ja tämän jälkeen osoitetaan epävarmuutta suhteellisen muodolli-
sella ilmauksella kenties. Pohdiskelu esitetään yleisesti mahdollisuutena ottaa kantaa, mutta 
osallistumisesta uuden tiedon rakentamiseen kirjoittaja ei ole varma. 
 
4.4.2. Deonttinen modaalisuus 
 
Episteemistä modaalisuutta koskevien valintojen lisäksi aineistossani ilmaistaan deonttista 
modaalisuutta. Deonttinen modaalisuus tarkoittaa kirjoittajan tahtoa tai puheyhteisön normeja 
ilmaisevaa lupaa ja velvollisuutta (VISK § 1554). Yleisin keino ilmaista deonttista modaali-
suutta oppikirjan esipuheissa on käyttää tarvita-verbiä: 
 
(55) Tutustut kirjoittajan keinoihin ja erilaisiin rooleihin: Tutkielmissa ja esseissä 
tarvitaan pohtivaa kirjoittajaa, arvioissa ja mielipideteksteissä kannanottajaa. 
Luovaa kirjoittajaa tarvitaan aina. Kaikki kirjoittajat tarvitsevat kirjakielen sään-
töjen tuntemusta. (Aleksis 9) 
 
Esimerkissä 55 eritellään kirjoittajan rooleja sen mukaan, millainen rooli tietyssä tekstilajissa 
täytyy olla. Kirjoittajan rooli liittyy kieliyhteisön normeihin ja tietoon siitä, millaista toimin-
taa eri tekstilajit vaativat kirjoittajalta. Kahdessa ensimmäisessä virkkeessä käytetään passii-
via, mikä korostaa tiedon yleisyyttä. Viimeisessä virkkeessä viitataan kaikkiin kirjoittajiin 
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toimijoina, joilla tulee olla kirjakielen sääntöjen tuntemusta. Ilmaistaan, että kirjoittaminen 
ilman puheyhteisön normien tuntemista ei onnistu. 
 Sen lisäksi, että velvoitetaan lukija toimimaan tietyllä tavalla, esitetään suoria 
vaatimuksia siitä, kuinka lukijan tulee toimia: 
 
(56) Ilman hyviä perusteluja kukaan ei usko sinua. Jos tekstisi on sekava, kukaan 
ei jaksa lukea sitä. Siksi perustelutaitoa ja mielipidekirjoituksen tekoa täytyy 
opiskella. Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä; pitää olla ajatuksia ja ymmärrystä. 
(Aleksis 8) 
 
Esimerkissä 56 pyritään vakuuttamaan lukija perustelutaitojen tärkeydestä sekä niiden opiske-
lun välttämättömyydestä. Ensin mainitaan, kuinka käy, jos perustelutaitoja ei hallitse: kukaan 
ei usko sinua. Tämän jälkeen kyseisellä asialla perustellaan se, miksi perustelutaitoa ja mieli-
pidekirjoituksen tekoa on harjoiteltava. Lisäksi todetaan pitää-verbin avulla, että myös ajatuk-
sia ja ymmärrystä tulee olla. Esimerkissä on molemmissa tapauksissa nollapersoona eli asia 
esitetään yksilöä koskevana ehtona, mikä on tavallista nesessiivirakennetta käytettäessä (ks. 
Laitinen 1995: 344). Samalla ilmaus on siis myös lukijaan kohdistuva vaatimus. 
 Edellä esiteltyjen deonttisten ilmausten lisäksi oppikirjan esipuheissa ilmaistaan 
sitä, kuinka lukijan kannattaa tai on hyvä toimia. Tässä on kyse praktisesta välttämättömyy-
destä, joka tarkoittaa arkipäättelyyn ja käytännön tarpeisiin perustuvaa välttämättömyyttä. 
Toisin sanoen kirjoittaja tekee praktisen päätelmän siitä, kuinka on toimittava, jotta pääsee 
tiettyyn tavoitteeseen. (Laitinen 1992: 125–126.) Laitisen (1992: 172) mukaan praktinen vält-
tämättömyys liittyy usein deonttiseen tai dynaamiseen funktioon, mutta tarkkaa rajanvetoa ei 
voi tehdä, koska modaalitulkinnat ovat aina osittain päällekkäisiä. Oppikirjan esipuheissa il-
maistaan direktiivisyyttä praktista välttämättömyyttä arvioivalla nesessiiviverbillä kannattaa: 
 
(57) Siksi on tärkeää havaita erilaiset vaikuttamisen keinot, joita media taitavasti 
hyödyntää – ja joita myös Sinun kannattaa käyttää omissa pyrkimyksissäsi. (Len-
tävä lause 8) 
 
(58) Äidinkielesi on jokapäiväinen kumppanisi ja välttämätön apulainen elämäs-
sä. Äidinkieleenkin kannattaa tutustua lähemmin! (Aleksis 7) 
 
Esimerkeissä 57 ja 58 kirjoittaja esittää arvion siitä, kuinka lukijan täytyy toimia, jotta hän 
saavuttaa tietyn tavoitteen. Esimerkissä 57 lukijan toiminnan tavoitteita ei nimetä, mutta ylei-
sesti todetaan, että saavuttaakseen pyrkimyksensä lukijan tulee käyttää erilaisia vaikuttamisen 
keinoja. Kyseisessä esimerkissä ilmaistaan eksplisiittisesti genetiivisubjektin avulla, että il-
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maus on kohdistettu Sinulle, lukijalle. Esimerkissä 58 puolestaan ei ilmaista vastaanottajaa ja 
toteamus onkin yleisluontoisempi: kaikkien, myös lukijan, kannattaa tutustua äidinkieleen. 
Kirjoittajan arvio perustuu siihen, että äidinkieltä käytetään ja tarvitaan päivittäin. 
Kirjoittajan arviota siitä, kuinka lukijan kannattaa toimia, ilmaistaan lisäksi ne-
sessiivirakenteella, jolla on deonttinen merkitys: 
 
(59) Luitpa lehdet sitten verkossa tai keittiön pöydän ääressä, saat paljon tietoa ja 
vaikutteita, joita on hyvä pohtia. Kun itse osallistut sähköiseen kommunikointiin, 
tarvitset sääntöjen tuntemusta ja tervettä järkeä. (Aleksis 9) 
 
 
Esimerkissä 59 kehotetaan lukijaa pohtimaan tietoa ja vaikutteita, joita lehdistä saa. Sävy ei 
ole vaativa, mitä tukee myös sävypartikkelin -pA käyttö, luitpa. Kehotusta ei suoraan perustel-
la, mutta seuraava virke vihjaa, että tiedon vastaanottaminen ja tuottaminen vaativat käytän-
nön tietämystä ja järjenkäyttöä. 
 
4.4.3. Dynaaminen modaalisuus 
 
Dynaaminen modaalisuus tarkoittaa sellaista fyysistä mahdollisuutta ja kykyä tai välttämät-
tömyyttä ja pakkoa toimia, joka voi olla sisäistä tai ulkoista (VISK § 1554). Dynaamista mo-
daalisuutta ilmaistaan oppikirjan esipuheissa modaalisuuden lajeista vähiten. Dynaamisen 
modaalisuuden käyttö liittyy oppikirjan esipuheessa päästä-verbin käyttöön, jolla ilmaistaan, 
mitä lukija pääsee tekemään oppikirjan myötä: 
 
(60) Pääset työskentelemään yksin ja ryhmässä, puhumaan ja kirjoittamaan mo-
nenlaisia tekstejä, pohdiskelemaan ja esittämään tietoa monessa muodossa. (Taju 
9) 
 
(61) Tämän kirjan avulla pääset harjoittelemaan kaikkia tärkeitä taitoja koko 
ajan. (Uusi Loitsu 7) 
 
Päästä-verbi sisältää merkityksen, että toiminta on jollakin tavalla haluttavaa tai toivottavaa; 
se sisältää implisiittisen mahdollisuuden merkityksen (Laitinen 1992: 186). Esimerkeissä 60 
ja 61 päästä-verbin avulla ilmaistaan nimenomaan positiivista merkitystä, sitä, millaista toi-
mintaa oppikirja mahdollistaa lukijalle. Itse toiminta ei välttämättä ole lukijan mielestä miele-





4.5. Kirjoittajan arviot ja arvostukset 
 
Käsittelen tässä luvussa kirjoittajan arvioita ja arvostuksia. Kirjoittajan arviot ja asenteet voi-
vat olla affektiivisia. Affektiivisilla suhtautumistavoilla tarkoitetaan sitä, kuinka esimerkiksi 
hyvänä, huonona, mielenkiintoisena tai tärkeänä kirjoittaja esittämiään asioita pitää (Tainio 
1996: 82–83; Luukka 1992: 123). Raja affektiivisten suhtautumistapojen ja modaalisten valin-
tojen välillä on häilyvä; molemmat kuvaavat kirjoittajan arviota asiaintilasta (Luukka 1992: 
123). Varsinaisten affektiivisten ilmaisujen lisäksi käsittelen tässä luvussa muita kielellisiä 
keinoja, joilla kirjoittaja osoittaa arvioitaan ja arvostuksiaan. Kyseisiä kielellisiä keinoja ovat 




Oppikirjan esipuheissa käytetään runsaasti adjektiiveja. Subjektiivisesti arvottavat asennead-
jektiivit ilmaisevat selkeimmin kirjoittajan henkilökohtaisia käsityksiä ja mielipiteitä. Kuvai-
levat adjektiivit puolestaan ilmaisevat objektiivisen arvion asiaintilasta. Nämä kaksi ääripäätä 
muodostavat jatkumon, joten raja ääripäiden välillä on häilyvä – tulkinta riippuu kontekstista. 
(VISK § 605, § 607; Stillar 1998: 36.) Oppikirjan esipuheissa käytetyt adjektiivit ilmaisevat 
suurimmaksi osaksi kirjoittajan asenteita: noin 70 prosenttia kaikista aineiston adjektiiveista 
sijoittuvat subjektiivista asennetta ilmaisevaan päähän adjektiivien jatkumolla. Käännän 
(2005: 47–48) aineistossa esiintyy myös subjektiivisesti arvottavia asenneadjektiiveja. 
Subjektiivisesti arvottavien adjektiivimääritteiden käytön funktiona on tuoda il-
mi kirjoittajan arvio tilanteesta ja tällä tavoin ohjata myös lukijan käsitystä asiasta. Subjektii-
visesti arvottavat adjektiivimääritteet liittyvät oppikirjan esipuheissa yleisimmin oppikirjan 
sisällön ja ominaisuuksien kuvailuun: 
 
(62) Näihin sisältöihin sukellat kiinnostavilla ja innostavilla työskentelytavoilla, 
kuten pari- ja ryhmätöillä, draamatehtävillä sekä monipuolisilla keskustelu- ja 
väittelytehtävillä. (Aktiivi 8) 
 
(63) Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla opit monia elämässä välttämättömiä 
taitoja. – – Taitoja ja tietoja harjoitellaan siis värikkäissä tunnelmissa. (Uusi 
Loitsu 7) 
 
(64) Äidinkieleen kuuluu tärkeänä osana lukemisen ja kirjoittamisen taitojen ke-




Esimerkissä 62 kirjoittaja arvottaa oppikirjan työskentelytavat kiinnostaviksi ja innostaviksi. 
Lisäksi keskustelu- ja väittelytehtäviä kuvaillaan monipuolisiksi. Esimerkissä 63 käytetään 
modaalista adjektiivia välttämätön, jolla painotetaan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla 
opittavien taitojen tärkeyttä ja hyötyä; lukija tarvitsee kyseisiä taitoja varmasti. Lisäksi sano-
taan, että harjoittelu tapahtuu värikkäissä tunnelmissa, mikä viittaa työskentelyn mielenkiin-
toisuuteen ja monipuolisuuteen. Esimerkissä 64 kirjoittaja ilmaisee eksplisiittisesti, mitkä osat 
ovat tärkeitä äidinkielessä. Tyypillisesti substantiivisesti arvottavien adjektiivien funktiona on 
kehua oppikirjaa ja osoittaa sen hyvyys lukijalle. 
 Osassa esipuheista käytetään rinnakkain sekä subjektiivisesti arvottavia että ob-
jektiivisesti kuvailevia adjektiiveja: 
 
(65) Tietokirja on selkeä, kattava ja itsenäinen tieto- ja hakuteos sekä puhumisen, 
kirjoittamisen ja kielenhuollon opas. – – Lukujen otsikoinnit ovat selkeät ja in-
formatiiviset. Pääluvut jakautuvat useisiin alalukuihin, joiden avulla tietoja on 
helppo etsiä. – – Myös Kielitietoa-luvussa on ajanmukaista, mielenkiintoista ja 
tarkistettua tietoa kielestä, mm. symbolien ja merkkien tulkinnasta, sukukielistä ja 
sanan voimasta. – – Salasana innostakoon nuoria ja tulevaisuuden aikuisia hank-
kimaan itselleen kattavat ja toimivat äidinkielen tiedot ja taidot. (Salasana 7–9) 
 
Esimerkissä 65 toistuvat esipuheissa tyypillisimmin käytetyt kirjoittajan omaa mielipidettä 
ilmaisevat adjektiivit selkeä ja mielenkiintoinen. Kyseiset adjektiivit määrittävät aineistossani 
muun muassa oppikirjan rakennetta, opetustekstiä, työskentelytapoja, tehtäviä ja harjoituksia. 
Lisäksi paljon käytetty subjektiivinen adjektiivimäärite on monipuolinen, joka liitetään myös 
edellä mainittuihin kohteisiin. Ensimmäisessä virkkeessä käytetään adjektiivia itsenäinen, 
joka on kuvaileva. Samoin adjektiivi informatiivinen on kuvaileva, joskin joku saattaa kokea 
informatiivisuuden eri tavalla kuin toinen. Ajanmukainen, kattava ja toimiva ovat adjektiivien 
jatkumolla lähellä objektiivista arviota. Helppo ja mielenkiintoinen ovat puolestaan subjektii-
visia arvioita. 
 Pieni osa oppikirjan esipuheiden adjektiiveista on selkeästi kuvailevia: 
 
(66) Kahdeksannen luokan äidinkielessä vaikuttaminen on yksi keskeinen teema. 
(Aleksis 8) 
 
(67) Perustehtävien lisäksi Taidossa on niin sanottuja Omia juttuja. Ne ovat laa-
joja, itsenäisiä tehtäviä, joissa työskennellään ryhmissä. (Taito 7) 
 
Tavallisin objektiivisen kuvailun keino oppikirjan esipuheissa on adjektiivin keskeinen käyttö, 
kuten esimerkissä 66. Kyseisen adjektiivin avulla osoitetaan asioiden välisiä suhteita; ilmais-
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taan eksplisiittisesti, mikä on keskeistä. Esimerkissä 67 tehtäviä kuvaillaan laajoiksi ja itse-
näisiksi. Laaja kuvaa tehtävien sisältöä ja itsenäinen suhdetta muihin tehtäviin. Objektiivisen 
kuvailun funktiona on informoida lukijaa esimerkiksi juuri oppikirjan teemoista ja tehtävien 
ominaisuuksista. 
Oppikirjan esipuheissa käytetään paljon vertailuasteita. Esipuheissa vertaillaan 
eri ominaisuuksia komparatiivin ja superlatiivin avulla: 
 
(68) Hankitut tiedot syventävät lukukokemustasi ja opit entistä paremmin ilmai-
semaan ajatuksiasi kirjallisuudesta. Omat jutut ja muut harjoitukset tuovat kirjal-
lisuutemme klassikot Kalevalasta alkaen sinua lähelle ja paremmin ymmärrettä-
väksi. (Taju 9) 
 
(69) Kaiken oppimisen paras lähtökohta on, kun tietää, mihin pyrkii. (Uusi loitsu 
7) 
 
(70) Kirjan aloittavan kielikokonaisuuden lopussa on erillinen kielenhuoltojakso, 
josta voi tarkistaa ja harjoitella tärkeimpiä oikeinkirjoitussääntöjä (Tekstitaituri 
8) 
 
(71) Uuden opetuskappaleen yläreunassa kerrotaan kappaleen keskeisin oppimis-
tavoite ja sitä seuraa tiivis opetusteksti (Aktiivi 9) 
 
Komparatiivilla ilmaistaan oppikirjan esipuheissa esimerkin 68 tavoin useimmin sitä, kuinka 
oppilas muuttuu oppikirjan myötä: mitkä tiedot ja taidot kehittyvät. Esimerkissä 69 ilmaistaan 
superlatiivin avulla kirjoittajan arvio siitä, mikä on paras lähtökohta oppimiselle. Esimerkissä 
70 arvotetaan erillisessä kielenhuoltojaksossa olevat oikeinkirjoitussäännöt tärkeimmiksi. Täl-
lä tavoin kuvataan tehtyä rajausta eli sitä, millaiset oikeinkirjoitussäännöt on valittu. Esimer-
kissä 71 nimetään opetuskappaleen yläreunassa mainittu oppimistavoite keskeisimmäksi, mikä 




Semanttisesta näkökulmasta adverbit voidaan jakaa paikan ja tilan adverbeihin, ajan, tavan ja 
määrän adverbeihin sekä kommenttiadverbeihin (VISK § 647; Stillar 1998: 36–37). Oppikir-
jan esipuheissa esiintyy tavan, määrän ja ajan adverbeja. Tavan adverbeja käytetään eniten ja 
ne viittaavat tavallisesti joko lukijan toimintaan tai oppikirjan ominaisuuksiin: 
 
(72) Aktiivi on jaettu kolmeen jaksoon (Vahvuus, Herkkyys ja Rohkeus), joista jo-
kaisessa harjoittelet laajasti äidinkielen ja kirjallisuuden ydinsisältöjä: lukemista, 
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kirjoittamista, kieli- ja kirjallisuustietoa, medialukutaitoa sekä puhumista ja il-
maisua. – – Tutustut Aktiivin sivuilla myös kirjailija Leena Lehtolaiseen, joka on 
oppikirjasi tämänvuotinen kummikirjailija. Samalla perehdyt monipuolisesti dek-
kari-, tieteis-, fantasia- ja kauhukirjallisuuteen. (Aktiivi 8) 
 
(73) Tietysti tarvitaan omaa yritystä ja kiinnostustakin. (Taito 7) 
 
(74) Uutiskuva ilman kuvatekstiä ja itse uutista jää vajaaksi; mainos vaatii aina-
kin tuotemerkin nimen ja mielellään jonkin nokkelan iskulauseen. (Aleksis 8) 
 
(75) Sisällysluettelosta asiat löytyvät nopeasti. – – Kirjaan on koottu kattavasti 
sellainen aines, jonka varassa voi ymmärtää oman äidinkielensä ja suomalaisen 
kulttuurin ilmiöitä ja erityisasemaa. (Salasana 7–9) 
 
Esimerkissä 72 viitataan adverbien avulla tapaan, jolla lukija tulee toimimaan oppikirjan pa-
rissa. Esimerkissä 73 on modaalinen adverbi tietysti, joka ilmaisee kirjoittajan arviota siitä, 
että oppimisessa tarvitaan ilman muuta lukijan omaa yritystä ja kiinnostusta. Ilmaisu on 
eräänlainen vaatimus lukijalle, että tämän täytyy toimia yritteliäästi, jos haluaa tuloksia. Esi-
merkissä 74 käytetään kirjoittajan arviota mielellään; iskulause ei ole välttämätön, mutta toi-
vottava. Esimerkissä 75 puolestaan kuvaillaan myönteisestä näkökulmasta tapoja, joilla oppi-
kirja toimii ja on rakennettu. 
 Määrän ilmaisut liittyvät tyypillisesti oppikirjan sisältöjen määrään tai siihen, 
kuinka oppikirja vaikuttaa lukijan tietoihin ja taitoihin määrällisesti: 
 
(76) Tehtäväkirjasta löydät runsaasti aiheeseen liittyviä perustehtäviä sekä syven-
täviä ja soveltavia tehtäviä. (Aktiivi 9) 
 
(77) Voiman ytimessä ovat uutiset kuvineen, mainokset, tosi-tv:n ohjelmat ja muut 
mediatekstit. Tietosi niistä syvenevät luku- ja keskustelutehtävissä, joita tänä 
vuonna on runsaasti. – – Kaiken kaikkiaan viestintätaitosi hioutuvat monin ta-
voin, – kunhan vain heittäydyt puhumaan ja kirjoittamaan. (Voima 8) 
 
Esimerkeissä 76 ja 77 kuvaillaan oppikirjan tehtävien määrää myönteisellä adverbilla run-
saasti, mikä viittaa siihen, että tehtävien määrällinen paljous on toivottavaa oppikirjoissa. 
Lisäksi esimerkissä 77 todetaan, että lukijan viestintätaidot kehittyvät monin tavoin. Ehtona 
esitetään, että lukija heittäytyy puhumaan ja kirjoittamaan. 
 Adverbien ajan ilmauksia on oppikirjan esipuheissa vähiten. Ajan ilmaukset 
ovat yleisesti suhteuttavia ajankohdan adverbeja (ks. VISK § 649) ja niitä käytetään esimer-




(78) Sivistymättömyys ei ole kunniaksi missään. Et voi koskaan ennalta tietää, 
millaisiin tilanteisiin esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä saatat joutua. Hyvä äi-
dinkielen osaaminen on aina eduksi. Äidinkielen taidot ja suomalaisen kulttuurin 
tuntemus ovat kiistatta arvokasta pääomaa. Oppiaineella on aina omaisuus mu-
kanaan, sanotaan. (Aleksis 9) 
 
(79) Televisiota, josta puhuttu kieli ja tekstitykset katoaisivat, harva jaksaisi kau-
an katsella. Kieli on sittenkin se tärkein. (Aleksis 8) 
 
Esimerkissä 78 argumentoidaan äidinkielen tärkeyttä käyttäen adverbeja koskaan ja aina. 
Nämä ja lisäksi esimerkissä esiintyvä pronomini missään voidaan luokitella ääri-ilmaisuiksi. 
Retorisesta näkökulmasta katsottuna ääri-ilmaisujen avulla ohjaillaan lukijan toimintaa vah-
vistamalla puhuttua asiaa (ks. Potter 1996: 187–188). Ilmaisun ehdottomuutta korostetaan 
ääri-ilmaisujen lisäksi sanomalla, ettei äidinkielen tärkeydestä voi edes väitellä: ne ovat kiis-
tatta arvokkaita. Kyseisessä esimerkissä ei siis suostuta neuvottelemaan asiasta. Lisäksi lo-
puksi viitataan yleiseen totuuteen passiivilla sanotaan: yleisesti ollaan sitä mieltä, että oppiai-
ne on arvokas. Tässä on kyse argumentin välittämisestä sitoutumatta siihen itse, mikä luo vai-
kutelman neutraaliudesta (mts. 142–143). Esimerkissä 79 käytetään puolestaan adverbia kau-
an tukemassa argumentointia. Kyseisessä esimerkissä perustellaan kielen tärkeyttä toteamalla, 
että harva jaksaisi katsella mykkää televisiota ajallisesti pitkään. 
 Adverbien ajan ilmauksia käytetään vahvojen kannanottojen lisäksi muun muas-
sa lieventämässä tai vahvistamassa sanomaa: 
 
(80) Vaikka oppiminen on joskus työlästä, äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa usein 
elämyksiä. (Uusi Loitsu 7) 
 
Esimerkissä 80 asetetaan kaksi adverbin ajan ilmausta rinnakkain. Siinä liitetään kielteisiä 
merkityksiä sisältävään adjektiiviin työläs ajallisesti lieventävä adverbi joskus. Positiivisia 
merkityksiä sisältävään substantiiviin elämys liitetään puolestaan toistuvuutta ilmaiseva ad-




Pronominit korostavat oppikirjan esipuheissa tyypillisesti kirjoittajan sanomaa tai kannanot-
toa: 
 
(81) Tämän kirjan avulla pääset harjoittelemaan kaikkia tärkeitä taitoja koko 
ajan. Koska asiaa on paljon, on tärkeää tietää, mitä milloinkin on tarkoitus oppia. 
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– – Kaiken oppimisen paras lähtökohta on, kun tietää, mihin pyrkii. (Uusi Loitsu 
7) 
 
Esimerkissä 81 korostetaan, että lukija pääsee harjoittelemaan kaikkia tärkeitä taitoja koko 
ajan. Se, mitä kyseiset taidot ovat, ei sanota. Pronominilla kaikki korvataan tarkempi taitojen 
määrittely, joten ilmaus on epämääräinen. Pronomini kaikki korostaa asian paljoutta, ja tätä 
kirjoittaja käyttää perusteluna seuraavassa virkkeessä: asian paljouden vuoksi on tärkeää olla 
tietoinen siitä, mitä on tarkoitus oppia. Mitä on tarkoitus oppia on jälleen epäselvä ilmaus, 
sillä sitä ei nimetä, mitä on sisällöllisesti opittava. Esimerkin 81 viimeisessä virkkeessä kir-
joittaja korostaa mielipidettään pronominilla kaiken; tapauksesta riippumatta oppimisen paras 
lähtökohta on se, että tietää, mihin pyrkii. Universaalisia kvanttoriadverbeja ja niiden kaltaisia 
määrän ja ajan ilmauksia, kuten kaikki, käytetään konventionaalisesti affektisissa ilmauksissa 
liioitteluun (VISK § 1721). 
 Myös seuraavissa esimerkeissä pronominin käyttö tukee kirjoittajan mielipidet-
tä: 
 
(82) Televisiota, josta puhuttu kieli ja tekstitykset katoaisivat, harva jaksaisi kau-
an katsella. Kieli on sittenkin se tärkein. (Aleksis 8) 
 
(83) Sivistymättömyys ei ole kunniaksi missään. (Aleksis 9) 
 
Esimerkissä 82 kirjoittajan keskeisin argumentti on, että kieli on tärkein. Kirjoittaja perustelee 
tätä sillä, että harva jaksaisi kauan katsella televisiota, josta puhuttu kieli ja tekstitykset kato-
aisivat. Lukumäärän pronomini harva ei ole täysin ehdoton. Esimerkissä 83 kirjoittaja puoles-
taan on ehdoton. Kirjoittaja korostaa vahvaa mielipidettään kieltohakuisella pronominilla mis-
sään; kirjoittaja on varma mielipiteestään. 
 
 
4.6. Koonti interpersoonaisista valinnoista 
 
Yksi tekstin vuorovaikutteisuuden ulottuvuus on se, kuinka tekstissä viitataan lukijaan ja kir-
joittajaan. Oppikirjan esipuheissa käytetään usein puhuttelua. Puhuttelun kautta luodaan tie-
tynlaista suhdetta kirjoittajan ja lukijan välille: tuttavallinen puhuttelu asettaa osapuolet tasa-
vertaiseen asemaan ja luo yhteenkuuluvuutta. Toisaalta puhuttelun avulla voidaan osoittaa 
lukijan arvo, kun käytetään kohteliaita puhuttelun muotoja. Kirjoittajaan ja lukijaan viitataan 
esipuheissa me-muodon avulla. Osassa tapauksista me-muodolla viitataan tekijöihin, kirjoitta-
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jiin ryhmänä, johon lukija ei kuulu. Me-muotoa käytetään oppikirjan esipuheissa useimmin 
silloin, kun viitataan laajoihin ryhmiin, joihin sekä kirjoittaja että lukija kuuluvat. Kyseiset 
ryhmät ovat esimerkiksi ihmiset tai saman yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenet. 
 Tyypillisimpiä oppikirjan esipuheen puhefunktioita ovat väitteet ja kysymykset. 
Väitteissä korostuu kirjoittajan rooli vuorovaikutussuhteen osapuolena ja lukija jää sivuun. 
Kuitenkin lukijan toimintaa kommentoivat väitteet sisältävät vuorovaikutuksellisia funktioita. 
Hallidayn (1994: 68–69) termein lukija asetetaan vastaanottamaan informaatiota tai antamaan 
palveluita. Väitteiden kautta lukijalle siis rakentuu kahdenlaisia rooleja. Väitteet oppikirjasta 
ja sen olemuksesta asettavat lukijan tiedon vastaanottajan rooliin. Väitteet, jotka puolestaan 
kommentoivat lukijan toimintaa oppikirjan parissa, asettavat lukijan toimijan rooliin. 
Kysymykset puolestaan tuovat tekstissä esille vuorovaikutussuhteen osapuolet. 
Oppikirjan esipuheen kysymykset ovat yleensä lukijan ajatuksia viritteleviä tai lukijaa moti-
voivia kysymyksiä. Osassa tapauksista kirjoittaja vastaa kysymyksiin, mutta vastaukset voivat 
olla epäsuoria, jolloin ne jättävät tilaa lukijan omille pohdinnoille. Kysymysten kautta lukija 
asetetaan tiedon käsittelijän rooliin. Lisäksi kysymysten avulla houkutellaan lukijaa toimijan 
rooliin, sillä oppikirjaan tutustumista tarjotaan vastaukseksi esitettyihin kysymyksiin. 
 Kirjoittajan asennetta ilmaisevista modaalisista valinnoista on oppikirjan esipu-
heissa eniten episteemisen modaalisuuden lajiin kuuluvia ilmaisuja. Episteemisen modaali-
suuden kautta ilmaistaan tavallisesti sitä, mikä on oppikirjan käytössä lukijalle mahdollista. 
Varmuuden ilmaukset puolestaan osoittavat kirjoittajan ylempiarvoisuutta suhteessa lukijaan. 
Deonttista modaalisuutta ilmaistaan toiseksi eniten. Deonttinen modaalisuus liittyy useimmin 
siihen, mitä lukija kirjoittajan mukaan tarvitsee, kuinka lukijan tulee toimia tai kuinka kannat-
taa toimia. Toisin sanoen lukija velvoitetaan toimimaan tietyllä tavalla tai esitetään vaatimuk-
sia lukijan toiminnan suhteen (ks. Stillar 1998: 34–35). Praktisen välttämättömyyden kautta 
kirjoittaja esittää, kuinka lukijan tulee toimia saavuttaakseen tietyn tavoitteen. Edellä maini-
tuilla keinoilla pyritään vakuuttamaan lukija tiettyjen toimintojen tarpeellisuudesta ja vaikut-
tamaan lukijan toimintaan. Dynaamisen modaalisuuden lajiin kuuluvia valintoja puolestaan 
on vähiten ja ne kuvaavat sitä, kuinka lukija pääsee toimimaan oppikirjan myötä. 
 Kirjoittajan arvioita ja arvostuksia ilmaistaan oppikirjan esipuheissa lisäksi ad-
jektiivien, adverbien ja pronominien käytön kautta. Adjektiiveista tavallisimpia ovat subjek-
tiivisesti arvottavat adjektiivimääritteet, jotka liittyvät yleisimmin oppikirjan sisällön ja omi-
naisuuksien kuvailuun. Pieni osa oppikirjan esipuheiden adjektiiveista on selkeästi kuvailevia. 
Adverbeilla puolestaan kuvaillaan lukijan toimintaa tai oppikirjan ominaisuuksia. Lisäksi il-
maistaan oppikirjan sisältöjen määrää tai sitä, kuinka oppikirja vaikuttaa lukijan tietoihin ja 
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taitoihin määrällisesti. Suhteuttavat ajankohdan adverbit korostavat kirjoittajan vahvoja kan-
nanottoja. Samoin pronominit korostavat kirjoittajan mielipiteitä siten, että viitataan rajaamat-
tomaan joukkoon tai päinvastoin rajattuun joukkoon. 
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5. KIELI KUVINA 
 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaine, joka puhuu kielestä. Tässä luvussa tarkastelen, kuinka ja 
millä keinoin oppikirjan esipuheissa puhutaan kielestä sekä oppimisesta ja oppikirjan funkti-
oista. Tarkastelun kohteena on oppialan asiantuntijan puhe kielestä toiselle asiantuntijalle, 
opettajalle, ja oppilaalle. Kyseessä on siis kieltä kielestä – konkreettisesti. Kieltä koskevasta 
kielestä voidaan käyttää käsitettä metakieli, joskin kyseistä käsitettä käytetään myös muissa 
yhteyksissä, kuten puhuttaessa tieteen kielestä (ks. Luukka 1992).  
Metakielisyys liittyy tässä luvussa nimenomaan kielestä käytettävään kuvalli-
seen, metaforiseen kielenkäyttöön. Analyysissä tarkastelen erityisesti kieleen ja kielenkäyt-
töön liitettyjä metaforia. Lisäksi tutkin, kuinka oppikirjan esipuheessa puhutaan metaforisesti 
oppimisesta ja oppikirjan toiminnasta.  
Metaforisen kielenkäytön kautta syntyvä kuva kielestä ja oppimisesta liittyy eri-
tyisesti ideationaaliseen metafunktioon, siihen, kuinka kielellä kuvataan inhimillistä kokemis-
ta ja kokemuksia. Toisaalta metaforisen kielenkäytön kautta voidaan luoda interpersoonaisia 
suhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kirjoittajan ja lukijan välille (Dillon 1986: 26). Sitä, 
millaisia metaforia käytetään, ohjaa se, kenelle teksti on suunnattu. Näin ollen saatetaan valita 
ilmauksia, joiden oletetaan esimerkiksi kiinnostavan tai liikuttavan lukijaa. Valitsemalla tie-
tynlaisia metaforia voidaan siis pyrkiä vaikuttamaan lukijaan. 
 
 
5.1. Kieli elävänä organismina ja inhimillisenä toimijana 
 
Kuten Mäntysen (2003: 129–134) tutkimuksessa, myös omassa aineistossani yleinen tapa 
puhua kielestä on käsittää se eläväksi organismiksi. Mäntynen (2003: 129) johtaa kyseisen 
metaforan romantiikan perinteeseen, ylipäätään kaiken näkemiseen elävinä organismeina. 
Omassa aineistossani kieli käsitetään useimmin inhimilliseksi olennoksi ja toimijaksi. Tällöin 
kohteena olevaan käsitteeseen, kieleen, liitetään ihmistä ja ihmisen toimintaa kuvaavia käsit-
teitä. Rakentuva metafora on KIELI ON IHMINEN (ks. Lakoff & Johnson 1980: 47). 





(84) Äidinkielesi on jokapäiväinen kumppani ja välttämätön apulainen elämässä. 
(Aleksis 7) 
 
(85) Oma äidinkieli on ihmiselle tärkeä asia ja monella on kiihkeä rakkaussuhde 
siihen. (Taju 9) 
 
Esimerkissä 84 kieli nimetään kumppaniksi ja apulaiseksi. Kyseisessä esimerkissä korostetaan 
kielen arkipäiväisyyttä ja toisaalta sitä, että se auttaa elämän eri tilanteissa. Kielen ehdotonta 
tärkeyttä elämässä auttajana painotetaan sanalla välttämätön. Kielen tehtävä apulaisena tois-
tuu aineistossani muutenkin kuin metaforisesti, esimerkiksi erilaisten tekstien avulla voit itse 
vaikuttaa yhteiskunnan tapahtumiin (Aktiivi 8). Suhde apulaiseen on hyvin erilainen kuin 
kumppaniin: kielen käyttäjällä on valta ohjailla apulaista, joka toimii välineenä kielen käyttä-
jän pyrkimyksissä. Kyseessä on hyötysuhde, sillä suhteen toinen osapuoli hyötyy apulaisesta. 
Äidinkielen käsittäminen kumppaniksi esimerkissä 84 puolestaan viittaa tasa-
arvoiseen, vuorovaikutteiseen suhteeseen. Kumppani assosioituu sanana jatkuvuuteen ja lä-
heisyyteen sekä edustaa pitkää ja vakaata suhdetta. Esimerkissä 85 mainitaan eksplisiittisesti, 
että äidinkieli on tärkeä asia. Kyseisessä esimerkissä suhde kieleen rinnastetaan kiihkeään 
rakkaussuhteeseen ja korostetaan näin kieleen liittyvää tunnepuolta. Kiihkeä rakkaussuhde voi 
olla vain hetkellinen, joten edellisen esimerkin kaltaista jatkuvuuden painotusta ei ole. 
Suhteen läheisyys äidinkieleen vaihtelee aineistoni metaforissa edellisen kaltai-
sesta läheisestä suhteesta etäiseen:  
 
(86) Äidinkieleenkin kannattaa tutustua lähemmin! (Aleksis 7) 
 
Esimerkissä 86 oletusarvona on, että äidinkieli ei ole lukijalle kovin tuttu. Tämän vuoksi ke-
hotetaan tutustumaan äidinkieleen lähemmin. Nesessiivinen predikaatti kannattaa korostaa 
äidinkielen arvoa, joka ilmaistaan tällä tavoin implisiittisesti. Kyseessä on kirjoittajan kan-
nanotto asiaan ja pyrkimys ohjailla lukijan toimintaa. 
Sen lisäksi, että kuvataan ihmisen ja kielen välistä suhdetta, puhutaan kielten suhteista 
toisiinsa ja eri kulttuureihin. Nämä molemmat puolet voivat tulla esille samassa yhteydessä: 
 
(87) Opit ymmärtämään, miten kulttuurit ja kielet elävät rinnakkain ja vaikuttavat 
toisiinsa. – – Huomaat senkin, mitä kieli paljastaa käyttäjästään ja miten se tai-
puu eri tilanteisiin. (Taju 9) 
 




Esimerkissä 87 kieli on inhimillinen toimija. Kuten läheinen henkilö, myös kieli voi paljastaa 
asioita käyttäjästään. Paljastaminen sisältää ajatuksen, että jotakin salaista – ja mahdollisesti 
negatiivista – voi tulla ilmi. Kielellä on siis valtaa. Toisaalta korostetaan kielen joustavuutta, 
sitä, kuinka se toimii eri tilanteissa ja mukautuu tilanteiden vaatimalla tavalla. Esimerkissä 87 
kieli elää vuorovaikutteisessa suhteessa niin muiden kielten kuin kulttuurienkin kanssa. Sa-
moin esimerkissä 88 puhutaan kielistä yhtenä, tiiviinä joukkiona. Kyseisessä esimerkissä on 
huomioitu lukijan konteksti, sillä siinä puhutaan suomesta kielten ryhmäkuvassa samalla ta-
voin kuin oppilas on koulussa oman luokkansa ryhmäkuvassa. Näin kielet rinnastuvat oppilai-
siin tai luokkaan ryhmänä, mikä luo mielikuvan kielistä oppilaille vertaisina. Tällä tavoin ko-





Kuten jo aiemmissa esimerkeissä on tullut ilmi, oppikirjan esipuheessa kieli ei ole pelkästään 
staattinen toiminnan kohde, vaan myös aktiivinen toimija. Kyseessä on personifikaatio eli 
elottoman tekeminen elolliseksi (ks. Lakoff & Johnson 1980: 33–34; Lakoff & Turner 1989: 
72–80). Esipuheissa kieli vaikuttaa ja sen toiminta on tavoitteellista: 
 
(89) Suomen kielen verbit pystyvät moneen: ne ilmaisevat tekijää ja aikaa, ja niil-
lä voi kertoa, käskeä, pyytää, haaveilla tai ennustaa. – – Kieli vaikuttaa meihin: 
meitä käsketään ja me tottelemme – tai emme tottele. (Aleksis 8) 
 
(90) Vuoden aikana – – tarkastelet, miten erilaiset tekstit pyrkivät vaikuttamaan 
sinuun. (Aktiivi 8) 
 
(91) Verbi vie juonta sinne, minne kirjoittaja haluaa – – . (Lentävä lause 7) 
 
Esimerkissä 89 sanotaan, että verbeillä on kyky ilmaista monenlaisia asioita. Sekä esimerkissä 
89 että 90 ilmaistaan suoraan, että kieli ja tekstit vaikuttavat. Kaikissa esimerkeissä tulee ilmi, 
että kielellä on pyrkimyksiä, päämääriä ja kykyjä esimerkiksi viedä juonta. Toisaalta koroste-
taan sitä, että nämä pyrkimykset eivät aina toteudu, vaan niitä voi vastustaa tai ohjailla ha-
luamallaan tavalla. Ajatusketjun taustalla vaikuttanee kriittisen lukutaidon idea: millainen on 
kielen ja vallan suhde eli mitä me teemme kielellä ja mitä kieli tekee meille (Pääkkönen & 
Varis 2000: 8). Toisaalta oppikirjan esipuheissa korostetaan kielenkäyttäjän valtaa ja toisaalta 
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kielen valtaa. Molemmat puolet voivat tulla ilmi yhdessä esipuheessa tai vain toinen puoli. 
Valtasuhteita ilmaistaan sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti. 
Suoran kielen toiminnan kuvaamisen lisäksi oppikirjan esipuheissa kieli nime-
tään toimijaksi: 
 
(92) Toisessa osiossa, Kielessä ja kulttuurissa, pohditaan kieltä kulttuurin välit-
täjänä ja heijastajana. Siinä tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin, maail-
man kieliin, kielen vaihteluun, Suomen kielitilanteeseen sekä sanastoon ja nimis-
töön kulttuurin kuvastajina. (Lentävä lause 9) 
 
Esimerkissä 92 kieli ei ole yhtä dynaaminen toimija kuin aiemmissa esimerkeissä. Kieli on 
toiminnan, pohdinnan ja tutustumisen, kohde. Kuitenkin esimerkissä viitataan tekijännimien 
avulla siihen, että kieli välittää ja heijastaa kulttuuria sekä sanasto ja nimistö kuvastavat kult-
tuuria. 
Kuten edellä on tullut ilmi, oppikirjan esipuheessa kielellä on valtaa ja voimaa. 
Aineistossani viitataan sanan voimaan (Salasana 7–9), kielen voimavaroihin (Aleksis 8) ja 
lauseenvastikkeita nimitetään supisuomalaiseksi ilmaisuvoimaksi (Lentävä lause 9). Voima-
varoista puhutaan usein luonnon yhteydessä. On tyypillistä, että kielestä puhutaan luonnon ja 
kasvillisuuden metaforilla (Mäntynen 2003: 131). 
Kielen lisäksi esipuheissa käsitetään usein oppikirja elolliseksi toimijaksi. Tyypillisesti 
oppikirja jollakin tavoin vahvistaa tai lisää jotakin olemassa olevaan asiaintilaan: 
 
(93) Sen [oppikirjan] opiskeluaukeamat, tehtävät ja Omat jutut vankentavat teks-
titaitojasi ja -tietojasi entisestään. (Voima 8) 
 
(94) Tämän vuoden äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasi on nimeltään Taju, 
sillä se syventää ymmärrystäsi kulttuurista, kielestä ja kirjallisuudesta. (Taju 9) 
 
Esimerkit 93 ja 94 sisältävät ajatuksen, että lukijalla on jo ennestään tekstitaitoja ja -tietoja 
sekä ymmärrystä kulttuurista, kielestä ja kirjallisuudesta. Tällainen ilmaisu luo positiivisen 
lähtökohdan: lukijalla on pohjalla osaamista, jota oppikirja vahvistaa. Mitään täysin uutta – ja 
tämän vuoksi kenties vaikeasti omaksuttavaa – ei ole tiedossa. Suhde oppikirjan ja lukijan 
aiempien kokemusten välillä on dialoginen. 
 Toinen tapa jäsentää oppikirjan toimintaa esipuheissa on se, että oppikirja antaa 




(95) Se [oppikirja] tarjoaa jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitsemiasi tietoja 
ja taitoja niin tekstien tekemiseen kuin niiden tulkintaankin. (Tekstitaituri 9) 
 
(96) Taju sivistää sinua. – – Oppikirjasi evästää sinua elämää varten. Se antaa 
taitoa ja tajua, joka riittää pitkälle. (Taju 9) 
 
Esimerkeissä 95 ja 96 oppikirja tarjoaa yksipuolisesti jotakin lukijalleen. Esimerkissä 95 op-
pikirjan sanotaan antavan lukijan tulevaisuudessa tarvitsemia tietoja ja taitoja, joita lukijalla ei 
vielä oleteta olevan. Arvio tietojen ja taitojen tarpeellisuudesta tehdään lukijan puolesta. Esi-
merkissä 96 oppikirjan todetaan antavan lukijalle yleissivistävää tietoa. Lisäksi suunnataan 
tulevaan ja korostetaan sitä, että oppikirjan antamat tiedot ovat tulevaa elämää varten. Esi-
merkin 96 toisessa virkkeessä on pohjalla metafora ELÄMÄ ON MATKA, sillä konventionaali-
sesti joku evästetään matkaa varten. Toinen evästää -verbin merkitys on ohjeiden tai neuvojen 
antaminen, mikä on yhdensuuntaista vaikuttamista toiseen. Kun oppikirja antaa jotakin luki-
jalleen, oppikirja on aktiivinen toimija ja lukija passiivinen vastaanottaja. Syntyy mielikuva, 
että oppikirja on auktoriteettiasemassa. 
 
 
5.3. Kieli säiliönä, omana maailmanansa ja hyödykkeenä 
 
Toinen keskeinen tapa puhua kielestä aineistossani sen lisäksi, että kieli ymmärretään eläväksi 
organismiksi, on käsittää se fyysisesti rajallisena säiliönä. Kuten luvun alussa mainitsin, Red-
dy (1979) on esittänyt englanninkieliseen aineistoon perustuen, että säiliömetafora on keskei-
nen kielestä puhuttaessa. Reddyn (1979) tutkimukseen nojautuen myös Lakoff ja Johnson 
(1980: 10–13) puhuvat kielestä säiliönä, joka sisältää pysyviä merkityksiä ja samalla kätkee 
osan merkityksistä. Kieltä koskevassa kielessä seuraavat käsitteistykset liittyvät säiliömetafo-
raan: MERKITYKSET OVAT ESINEITÄ, KIELELLISET ILMAUKSET OVAT MERKITYSTEN SÄILIÖITÄ ja 
VIESTINTÄ ON LÄHETTÄMISTÄ. Säiliömetaforassa korostuu kielen itsenäinen merkitys, riippu-
mattomuus kontekstista tai kirjoittajasta. (Mp.) Esimerkiksi metafora SANA ON SÄILIÖ esiintyy 
aineistossani seuraavalla tavalla: yhteen suomen kielen sanaan saadaan mahtumaan paljon 
asiaa: pyöräillessänikin (Aleksis 7). Esimerkin mukaan sanoihin säilötään asiaa tai tarkemmin 
useita eri merkityksiä. 
Säiliömetafora voidaan ymmärtää laajana käsitteistyksiä ohjaavana ajattelumal-
lina. Säiliömetafora perustuu ihmisen omaan kokemukseen itsestään säiliönä, jossa on ulko- 
ja sisäpuoli. Tämä kokemus siirretään koskemaan myös muun muassa fyysisiä esineitä, aluei-
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ta, tapahtumia ja erilaisia toimintoja. Keskeistä on siis asiaintilan käsittäminen rajallisena ko-
konaisuutena tai objektina, johon voi esimerkiksi siirtyä sisään tai tulla sieltä ulos. (Lakoff & 
Johnson 1980: 29–32.) 
Mäntysen (2003) aineistossa säiliömetafora on toiseksi yleisin tapa puhua kie-
lestä, mutta sen ilmenemismuodot poikkeavat osittain Reddyn sekä Lakoffin ja Johnsonin 
ajatuksista. Kielellisen ilmauksen ymmärtämistä ihmisten välillä lähetettäväksi säiliöksi tai 
paketiksi ei esiinny Mäntysen aineistossa. Säiliömetafora ilmenee kielijutuissa siten, että kieli 
käsitetään rajalliseksi alueeksi, esimerkiksi kodiksi tai aitaksi. Kielestä puhutaan myös hyö-
dykkeenä, esimerkiksi laatutavarana. Lisäksi käytetään aluemetaforaa; kieleen tai merkitys-
alueeseen viitataan maa- tai vesialueena, esimerkiksi sana on levinnyt yli äyräiden. Toisin 
kuin Reddyn näkemyksissä, merkitysalueen raja on Mäntysen aineistossa häilyvä, sillä kielel-
liset ilmaukset voivat edellisen esimerkin mukaisesti siirtyä tai levitä merkitysalueelta toisel-
le. Aluemetafora mahdollistaa normatiivisen puheen sanojen merkityksistä: tiettyä sanaa käy-
tetään tietyllä merkitysalueella, eikä rajoja tule ylittää. (Mts. 135–139.) Mäntysen, Reddyn 
sekä Lakoffin ja Johnsonin ajatuksiin tukeutuen tarkastelen, kuinka oppikirjan esipuheessa 
puhutaan kielen säiliömäisyydestä. 
Oppikirjan esipuheissa tulee ilmi näkemys kielestä rajattuna alueena, maailma-
na: 
 
(97) Tajun kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyvät osiot tasoittavat tietä aikuisten 
tekstimaailmaan. (Taju 9) 
 
Aineistossani puheena olevaan maailmaan täytyy useimmiten tehdä matka, joten se on jolla-
kin tavalla irrallinen, oma alueensa. Esimerkissä 97 puhutaan aikuisten tekstimaailmasta, mi-
kä sisältää oletuksen, että nuorten tekstimaailma on oma erillinen maailmansa tai alueensa. 
Kyseisessä esimerkissä käytetään tulosijaa, joka ilmaisee siirtymistä johonkin paikkaan tai 
tilaan. Syntyy mielikuva, että nuorten tekstimaailmasta siirrytään aikuisten tekstimaailmaan 
eli yhdeltä alueelta toiselle. Tietä aikuisten tekstimaailmaan kuvataan epäsuorasti kuoppaisek-
si tai mutkikkaaksi, sillä oppikirjan osioiden sanotaan tasoittavan sitä. Näin ollen eri maailmat 
eivät välttämättä ole kaikkien ulottuvilla – ainakaan helposti. 
Maailmametafora toistuu aineistossa erityisesti puhuttaessa teksteistä, kirjalli-
suudesta ja mediasta: 
 
(98) Lisäksi keskitytään jokaisen elämään vaikuttavaan tekstimaailmaan, virka-




(99) Kirjallisuuden maailma eri tyylikausineen avautuu sinulle aina 1500-luvulta 
nykypäivään asti. (Aktiivi 9) 
 
(100) Median maailma on täynnä tekstejä: kirjoitettuja, puhuttuja ja kuvallisia. 
(Aleksis 7) 
  
Esimerkissä 98 käytetään jälleen tekstimaailma-metaforaa. Maailmoja voi siis olla useita eri-
laisia ja niiden sisältö on eriytynyt, kuten esimerkissä 97 aikuisten tekstimaailma ja esimer-
kissä 98 virkakielen tekstimaailma. Tekstimaailma-metaforaa käytetään muissakin yhteyksissä 
puhuttaessa jonkin tietyn ryhmän teksteistä. Esimerkissä 99 puhutaan kirjallisuuden maailman 
avautumisesta eli se on rajattu, suljettu alue. Esimerkissä 100 median maailman säiliömäi-
syyttä korostaa ilmaus täynnä – tilaa on rajallisesti. Kuten esimerkeissä 97 ja 99, oppikirja 
nimetään joko suoraan tai epäsuorasti välineeksi eri maailmoihin.  
 Maailmametaforan lisäksi kieltä kuvataan avainmetaforan avulla epäsuorasti 
talona tai suljettuna portaalina: 
 
(101) [K]irja avaa tuttuun tapaan ovia niin kieleen, kirjallisuuteen kuin mediaan-
kin. (Tekstitaituri 8) 
 
(102) Oma kieli ja kulttuuri ovat avain oppimiseen, elämänhallintaan ja yleissi-
vistykseen. Tietokirja ojentaa lukijalleen salasanan äidinkieleen ja kirjallisuu-
teen. (Salasana 7–9) 
 
Jälleen esimerkissä 101 oppikirja toimii välineenä kieleen, kirjallisuuteen ja mediaan. Ne kä-
sitetään suljettuina taloina tai huoneina, sillä sanotaan, että niihin pääsee ovien kautta. Kieli, 
kirjallisuus ja media ovat siis toiminnan kohteita. Lakoff ja Johnson (1980: 29) mainitsevat 
säiliömetaforan yhdeksi muodoksi talon tai huoneen. Esimerkissä 102 puolestaan kieli ja kult-
tuuri ovat avain oppimisen, elämänhallinnan ja yleissivistyksen taloihin. Toiminnan kohde on 
siis eri kuin edellisessä esimerkissä. Kuitenkin esimerkin 102 toisessa virkkeessä oppikirja 
toimii jälleen välikätenä, joka ojentaa salasanan äidinkielen ja kirjallisuuden suljettuun por-
taaliin. Tämän tuoreen metaforan taustalla vaikuttaa ilmeisesti oppikirjan nimi, Salasana. 
Konventionaalinen ja tuore metafora on asetettu peräkkäin, joten ne täydentävät toisiaan ja 
tuoreen metaforan merkitys välittyy helpommin. 
 Teksteistä puhutaan oppikirjan esipuheissa maailman lisäksi pakkina, tekstipak-
kina (Tekstitaituri 7, 8, 9). Tekstipakki viittaa työkalupakkiin, jossa on apuvälineitä erilaisiin 
tilanteisiin, kun jokin asia vaatii korjausta tai jotakin rakennetaan. Tekstipakki – – sisältää 
suullisten ja kirjallisten tekstien tekemisen vaiheet sekä erilaisten tekstilajien kuvaukset (Teks-
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titaituri 7). Esimerkissä tekstien tuottaminen käsitetään monivaiheiseksi prosessiksi, jossa 
täytyy huomioida tekstilajipiirteet. Tätä prosessia varten on tekstipakki, jossa on välineitä eri 
vaiheisiin. 
 Mäntysen (2003: 138) mukaan SANA ON HYÖDYKE -metafora sopii yhteen säi-
liömetaforan kanssa, sillä tällöin kieli käsitetään säiliöksi, jossa sanat ovat tallessa. Toisin 
sanoen sanat ovat käyttökelpoisia tavaroita, jotka ovat säilössä tai tallessa kielessä. Itse käsi-
tän hyödykkeen yhteyden säiliömetaforaan siten, että kun kielestä puhutaan hyödykkeenä, on 
kieli fyysinen objekti tai väline saavuttaa hyötyä. Oppikirjan esipuheissa kieli nähdään hyö-
dykkeenä, jolla on käyttöarvoa. Edellisessä kappaleessa esillä ollut tekstipakki on myös tietyl-
lä tavalla hyödyke, väline saavuttaa jotakin. 
Aleksis 9 -oppikirjan esipuheessa käytetään johdonmukaisesti markkinoihin ja 
työelämään liittyvää sanastoa. Tällä tavoin perustellaan kielen hyötyä ja tärkeyttä elämässä 
sekä erityisesti työelämässä. Kyseisessä esipuheessa sanotaan, että hyvä äidinkielen osaami-
nen on aina eduksi, jota perustellaan metaforisella kielenkäytöllä. Äidinkielen taitoja kutsu-
taan kiistatta arvokkaaksi pääomaksi ja todetaan, että opinnot kartuttavat pääomaasi monin 
tavoin. Samassa esipuheessa äidinkieli rinnastetaan omaisuuteen ja oikeinkirjoitusta kutsutaan 
käyntikortiksi, joka voi antaa kirjoittajastaan joko hyvän tai huonon kuvan. Tekstien viittaus-
ten tunnistamista toisiin teksteihin sanotaan palkitsevaksi ja oppikirjan kerrotaan valmentavan 
tuleviin haasteisiin.  
Edellä esitetyt esimerkit voidaan tiivistää metaforaan ÄIDINKIELEN OSAAMINEN 
ON ETUUS. Etuus viittaa sanana myönteiseen asiaan, jonka saavuttaminen on tavoiteltavaa. 
Etuuksien saamiseksi täytyy itse ponnistella, mutta toisaalta ne antavat jotakin saajalleen. 
Etuus sisältää rahallisen hyödykkeen merkityksen, joka tulee ilmi esimerkkinä olevassa esi-
puheessa (Aleksis 9). Etuuksia ei ole kaikilla, joten äidinkielen osaaja on etuoikeutettu muihin 
nähden.  
Säiliömetaforan käyttö oppikirjan esipuheessa helpottaa eri kokonaisuuksien ra-
jaamista ja hahmottamista. Sen avulla luodaan kuva selkeistä, rajallisista sisällöistä, joihin 
lukija pääsee käsiksi oppikirjan avulla. Lukijaa motivoidaan mielikuvalla erillisistä, suljetuis-
ta maailmoista, joihin pääsy on jollakin tavalla tavoiteltavaa tai tarpeellista. Kieli, tekstit, kir-
jallisuus ja media hahmottuvat objekteiksi, toiminnan kohteiksi. Lisäksi korostetaan kielen 





5.4. Äidinkielen oppiminen matkana ja tieto rakentamisena 
 
Oppikirjan esipuheissa puhutaan oppimisesta ja tiedosta – ovathan ne keskeisiä teemoja kou-
lumaailmassa. Oppimista kuvataan yleisesti matkana, polkuna tai tienä: 
 
(103) Matkalla tekstitaituriksi! (Tekstitaituri 8) 
(104) Taito tasoittaa oppimispolkuasi monin tavoin. (Taito 7) 
(105) Parhainta menestystä opintiellesi! (Lentävä lause 7) 
 
ELÄMÄ ON MATKA -metafora on konventionaalinen tapa käsitteistää asioita (ks. Lakoff ja Tur-
ner 1989) ja samoin oppiminen käsitetään monissa yhteyksissä matkantekona. Kyseinen me-
tafora korostaa oppimisen prosessimaisuutta; kyseessä on ajallisesti pitkäkestoinen, vaiheit-
tainen tapahtuma. Oppimisen ajallinen pitkäkestoisuus ja prosessimaisuus sekä elämän ja op-
pimisen rinnastaminen puolestaan johtaa metaforaan OPPIMINEN ON ELINIKÄINEN MATKA. 
Elinikäisen oppimisen ytimenä on ajatus, että ihmisellä on aina, koko elämänsä, mahdollisuus 
oppia uutta. Muuttuvassa maailmassa oppimaan oppimisen taidot ja kyky sopeutua vaihtele-
viin tilanteisiin ovat tärkeitä läpi elämän. 
Puhuttaessa oppimisesta matkana korostetaan oppijan omaa roolia ja vastuuta oppimi-
sen prosessissa: 
 
(106) Toivomme sinulle menestystä oman elämäsi tekstitaiturina! (Tekstitaituri 9) 
(107) Oman oppimisen herraksi (Taito 7) 
 
Sekä esimerkki 106 että 107 perustuvat sanontaan oman elämänsä herra, mikä viittaa kykyyn 
itse vaikuttaa omiin asioihinsa ja elämäänsä. Esimerkissä 106 tekstitaituri rinnastuu herraan 
eli taitavalla tekstien käyttäjällä ilmaistaan olevan vaikutusvaltaa. Toisaalta viitataan siihen, 
että jokainen voi itse vaikuttaa omien tekstitaitojensa laatuun. Esimerkissä 107 sanotaan, että 
oma oppiminen on itsestä kiinni, joten vastuu oppimisesta on jokaisella itsellään. 
 Matkanteon lisäksi toinen tyypillinen tapa viitata oppimisprosessiin on raken-
nusmetafora: 
 
(108) Oppikirjassa on kolme osiota, joista ensimmäisessä, Vaikuttamisen avaimis-
sa, luodaan pohjaa kahden muun osan opinnoille. (Lentävä lause 8) 
 
(109) Pohdiskelemalla voimme – – kenties osallistua uuden tiedon rakentami-




Esimerkissä 108 ja 109 viitataan siihen, että oppimisessa on kyse uuden tiedon rakentamises-
ta. Opittaville asioille voidaan luoda pohjaa, mikä helpottaa uuden asian omaksumista. Poh-
jan päälle siis rakennetaan opittava kokonaisuus. Syntyy metafora TIETO ON RAKENNUS. 
 Oppimisen käsittäminen prosessina ja tiedon rakentamisena on tyypillistä kon-
struktivistisessa diskurssissa. Konstruktivistisessa oppimisnäkemyksessä korostetaan ihmisen 
ja ympäristön välistä vuorovaikutusta sekä toiminnan roolia oppimistapahtumassa. Metaforas-
sa OPPIMINEN ON ELINIKÄINEN MATKA korostuu toiminta, liikkuminen, ja oppimisen ajallinen 
pitkäkestoisuus sekä prosessimaisuus. Oppiminen on konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä 
kulttuurista ja sosiaalista toimintaa, jossa prosessoidaan aktiivisesti tietoa. Uutta tietoa peila-
taan aiempiin kokemuksiin, tunteisiin, uskomuksiin sekä ajatuksiin ja tämän pohjalta rakenne-
taan uutta vanhan tietoaineksen päälle. Tätä kuvaa metafora TIETO ON RAKENNUS. (Ks. Raus-
te-von Wright, von Wright & Soini 2003; Puolimatka 2002.) 
 
 
5.5. Koonti metaforien käytöstä 
 
Oppikirjan esipuheissa käytetään metaforista kieltä erityisesti puhuttaessa kielestä, oppimises-
ta ja oppikirjan toiminnasta. Kieli käsitetään useimmin joko eläväksi organismiksi tai säiliök-
si. Kun puhutaan kielestä elävänä toimijana, korostuu kielenkäytön vuorovaikutteisuus. Kieli 
käsitetään kielenkäyttäjälle läheiseksi henkilöksi – kumppaniksi, apulaiseksi tai kaveriksi. 
Kuten ihmissuhteissa, myös ihmisen ja kielen välisessä suhteessa ilmaistaan olevan valtaa. 
Valtaa ja voimaa on kummallakin suhteen osapuolella, kielenkäyttäjällä ja kielellä. Osassa 
tapauksista kieli toimii kielenkäyttäjän välineenä tämän pyrkimyksissä vaikuttaa, osassa kie-
len sanotaan vaikuttavan kielenkäyttäjään tai ympäristöön. Kielen funktiot voivat siis olla 
instrumentaalisia tai interaktiivisia. 
 Kun kieli käsitetään säiliöksi, korostuu se, että kieli on objekti, jonkinlainen 
esine tai rajattu kokonaisuus. Säiliömetaforaa käytetään oppikirjan esipuheissa erityisesti pu-
huttaessa opittavista asiakokonaisuuksista. Asiakokonaisuudet tai teemat käsitetään esimer-
kiksi maailmoiksi, taloiksi tai huoneiksi, jotka ovat suljettuja. Oppikirja toimii usein välineenä 
tai helpottavana tekijänä kyseisiin maailmoihin tai tiloihin pääsemisessä. Se, että oppikirja 
nähdään välineenä, korostaa toisaalta oppikirjan merkitystä ja toisaalta sitä, että opittava aines 
on rajallinen ja näin ollen oppijan hallittavissa ennen pitkää. Toinen tapa, jolla säiliömetafora 
ilmenee aineistossani, on kielen käsittäminen hyödykkeenä. Äidinkielen osaaminen rinnaste-
taan työelämään ja rahaan, mikä tuo ilmi kielen arvon; kielellä saa asioita itselleen. 
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 Oppikirjan esipuheissa puhutaan oppimisesta matkana ja tiedon käsittelystä ra-
kentamisena. Tällainen kielenkäyttö sisältää ajatuksen, että oppiminen on monivaiheinen pro-
sessi, jossa uudet ja aiemmat tiedot käyvät jatkuvaa dialogia. Lisäksi tuodaan ilmi, että oppi-
jalla itsellään on vastuu oppimisestaan. Kyseiset käsitykset liittyvät sosiokonstruktionistiseen 
näkemykseen oppimisesta. Sosiokonstruktionistiset ajatukset eivät kuitenkaan esiinny joh-
donmukaisesti kaikissa esipuheissa, vaan myös toisenlaisia näkökulmia ilmenee. Vastakkaista 
ajattelumallia edustaa esimerkiksi se, että oppikirjan sanotaan antavan lukijalle uutta tietoa tai 
sivistävän häntä. Tällöin tieto käsitetään ikään kuin pakettina, joka annetaan tiedon vastaanot-
tajalle sellaisenaan. Kun puhutaan oppikirjasta toimijana, on edellisen esimerkin lisäksi toinen 
tapa painottaa sitä, että oppikirja vahvistaa tai syventää lukijalla jo ennestään olevia tietoja ja 







Olen tässä tutkielmassa tarkastellut yläkoulun äidinkielen oppikirjan esipuhetta tekstilajina. 
Äidinkielen oppikirjan esipuheen tekstilaji hahmottuu sen rakenteellisten ja kielellisten piir-
teiden kautta. Olen selvittänyt oppikirjan esipuheen rakennepotentiaalia, vuorovaikutteisia ja 
asenteellisia kielellisiä valintoja sekä sitä, millaisin metaforin esipuheissa puhutaan kielestä, 
äidinkielestä oppiaineena sekä oppimisesta. Lisäksi olen tehnyt havaintoja siitä, millainen on 
kirjoittajan ja lukijan välille rakentuva suhde ja kuinka kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan lukijaan 
ja motivoimaan häntä toimimaan tietyllä tavalla. 
Rakennepotentiaali koostuu valinnaisista ja välttämättömistä muodollisista sekä 
funktionaalisista osioista (Hasan 1989; Eggins 1994). Rakennepotentiaalin näkökulmasta esi-
puheen välttämättömiä muodollisia osioita ovat otsikko ja leipäteksti, sillä ne esiintyvät kai-
kissa aineistoni esipuheissa. Valinnaisia muodollisia osioita ovat väliotsikot, kiitokset, loppu-
toivotus, paikka ja päivämäärä, allekirjoitus sekä kuva tai kuvio.  
Oppikirjan esipuheen funktionaalisten osioiden kautta hahmottuu kolme erilaista 
funktionaalista kokonaisrakennetta. Valinnaisia funktionaalisia osioita ovat oppikirjan tavoit-
teiden tai tehtävien määrittely, äidinkielen merkityksen osoittaminen, oppikirjan keskeisten 
sisältöjen tai teemojen esittely sekä oppikirjan rakenteesta tai tehtävätyypeistä informoiminen. 
Mikään funktionaalinen osio ei ole aineistoni perusteella välttämätön, mikä osoittaa vaihtelua 
esipuheiden välillä. Oppikirjan tavoitteiden tai tehtävien ilmaisu sekä oppikirjan rakenteesta 
tai tehtävätyypeistä informoiminen esiintyvät kuitenkin useassa esipuheessa. Viittä esipuhetta 
ei voi sijoittaa kolmen erilaisen funktionaalisen kokonaisrakenteen alle. Neljä esipuhetta ra-
kentuu siten, että niiden kokonaisfunktiona on äidinkielen ja oppiaineen merkityksen osoitta-
minen. Kyseisissä esipuheissa kytketään opittavat asiat lukijan omaan kontekstiin ja koke-
musmaailmaan, eikä oppikirjaan tai sen sisältöihin viitata suoraan. Yhden esipuheen koko-
naisfunktiona on informoida lukijaa oppikirjan rakenteesta. 
Koska yksittäiset tekstilajin edustajat koostuvat välttämättömistä ja valinnaisista 
rakenteellisista ja kielellisistä piirteistä, on tekstilajien sisällä vaihtelua. Swales (1990: 45–58) 
selittää vaihtelua käsitteellä prototyyppisyys: jotkin tekstit ovat tyypillisempiä tekstilajinsa 
edustajia kuin toiset sillä perusteella, kuinka monet tekstilajipiirteet yksittäisessä tekstissä 
aktualisoituvat. Karkeasti hahmotettuna prototyyppisessä esipuheessa on otsikko ja useasta 
tekstikappaleesta koostuva leipäteksti. Prototyyppisen esipuheen keskeisiä funktioita ovat 
oppikirjan tavoitteiden tai tehtävien ilmaisu sekä oppikirjan rakenteesta tai tehtävätyypeistä 
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informoiminen. Informatiivisen funktion lisäksi käytetään vuorovaikutteisia kielellisiä keino-
ja, joilla pyritään vaikuttamaan lukijaan. 
Oppikirjan esipuheen vuorovaikutus rakentuu erilaisten kielellisten keinojen 
kautta. Yleisimpiä vuorovaikutuksen kielellisiä keinoja ovat puhuttelu, me-retoriikka, väitteet 
ja kysymykset, modaaliset ilmaukset sekä adjektiivit ja adverbit. Episteemistä modaalisuutta 
ilmaistaan useimmin, mutta myös deonttisen ja dynaamisen modaalisuuden merkityksiä tuote-
taan. Puhefunktioiden kautta lukijalle ja kirjoittajalle rakentuu erilaisia vuorovaikutteisia roo-
leja (Stillar 1998: 34–35; Halliday 1994: 68–69). Varmoja väitteitä esittäessään kirjoittaja 
asettuu lukijan yläpuolelle, ja lukijan rooliksi muodostuu passiivinen tiedon vastaanottami-
nen. Väitteet, jotka puolestaan kommentoivat lukijan toimintaa, mahdollistavat lukijan roolin 
toimijana. Lukijan ajatuksia ja toimintaa aktivoivien kysymysten kautta lukija asetetaan tie-
don käsittelijän ja toimijan rooliin. Retoristen kysymysten esittäjänä kirjoittajalla on ristiriitai-
sia rooleja: toisaalta kirjoittaja esittää kysymyksiä, joihin itse tietää vastauksen, ja asettuu tällä 
tavoin tiedollisesti lukijan yläpuolelle. Toisaalta kirjoittaja mahdollistaa retoristen kysymys-
ten kautta lukijan omat reaktiot ja osallistaa lukijaa ajattelemaan ja toimimaan.  
Puhefunktioiden lisäksi modaaliset valinnat rakentavat erilaisia vuorovaikuttei-
sia suhteita kirjoittajan ja lukijan välille (Stillar 1998: 35). Modaalisuuden kautta kirjoittajalle 
ja lukijalle luodaan mahdollisuuksia, tarpeita, velvoitteita ja vaatimuksia. Kun kirjoittaja esit-
telee oppikirjan tarjoamia mahdollisuuksia ja kuvailee, millaisia asioita lukija pääsee teke-
mään oppikirjan parissa, ohjailu on hienovaraista. Kun kirjoittaja ilmaisee, kuinka lukijan 
kannattaa toimia, asettuu kirjoittaja edellisiä tapauksia vahvemmin auktoriteetin rooliin, mutta 
edelleen lukijalla on mahdollisuus toimia tai olla toimimatta odotetulla tavalla. Praktisen vält-
tämättömyyden ilmauksiin siis sisältyy kirjoittajan tiedollista ylemmyyttä suhteessa lukijaan. 
Tapauksissa, joissa kirjoittaja esittää, mitä lukija tarvitsee tai kuinka lukijan tulee toimia, kir-
joittaja asemoituu lukijan yläpuolelle ohjeiden antajan rooliin. Tällöin lukijan roolina on ottaa 
toimintaohjeet vastaan. 
Kirjoittajan ja lukijan vuorovaikutussuhteen olemus vaihtelee esipuheiden välil-
lä. Dillonin (1986: 17–18) viiden vuorovaikutussuhteen ulottuvuuden näkökulmasta tarkastel-
tuna esipuheet sijoittuvat eri ääripäiden jatkumolle. Oppikirjan esipuheiden tyypillisistä kie-
lellisistä keinoista passiivin käyttö luo etäisyyttä ja persoonattomuutta. Lukijan puhuttelu ja 
kysymykset puolestaan rakentavat persoonallista suhdetta. Kirjoittajan ja lukijan välistä yh-
teenkuuluvuutta korostetaan esipuheissa erityisesti huomioimalla lukijan, nuoren, oma koke-
musmaailma. Kielen tasolla tämä ilmenee muun muassa puhekielisten ja humorististen il-
mausten käytössä. Tällainen kielenkäyttö tekee vuorovaikutuksesta epämuodollista. Lisäksi 
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me-retoriikka rakentaa kirjoittajan ja lukijan välistä yhteenkuuluvuutta. Me-retoriikan ja pu-
huttelun kautta kirjoittaja ja lukija asemoituvat tasavertaiseen positioon toisiinsa nähden. 
Epävarmuuden ja varmuuden ilmauksilla tuotetaan kirjoittajan ja lukijan välistä tasa-arvoa 
vuorovaikutussuhteen osapuolina tai kirjoittajan ylempiarvoisuutta. Persoonallista, yhteen-
kuuluvuutta korostavaa, epämuodollista ja tasa-arvoista vuorovaikutusta rakentavilla keinoilla 
pyritään vaikuttamaan lukijaan ja motivoimaan häntä käyttämään oppikirjaa. Päinvastaisilla 
keinoilla korostetaan erityisesti kirjoittajan, oppialan asiantuntijan, pätevyyttä. Suorat ilmauk-
set, jotka eivät mahdollista lukijan omaa reaktiota, asettavat kirjoittajan auktoriteetin asemaan. 
Vuorovaikutukseen liittyy aina vaikuttamista ja erilaisia pyrkimyksiä, arvoja, 
asenteita ja uskomuksia. Kriittisessä tekstintutkimuksessa tarkastellaan näitä sosiaaliseen toi-
mintaan kuuluvia ajatus- ja uskomussysteemeitä (ks. Heikkinen 1999: 82). Äidinkielen oppi-
kirjan esipuhe koostuu erilaisista merkityksellisistä valinnoista. Kirjoittajan arvioita ja arvos-
tuksia ilmaistaan oppikirjan esipuheissa esimerkiksi adjektiivien, adverbien ja pronominien 
käytön kautta. Subjektiivisesti arvottavien adjektiivimääritteiden kautta kirjoittaja tyypillisesti 
kuvailee ja arvottaa oppikirjan sisältöjä ja ominaisuuksia. Hyvinä pidettyjä piirteitä ovat muun 
muassa oppikirjan uutuus, kiinnostavuus, monipuolisuus ja selkeys. Asenteellisilla adverbeilla 
kuvaillaan lukijan toimintaa, oppikirjan ominaisuuksia, oppikirjan sisältöjen määrää tai sitä, 
kuinka oppikirja vaikuttaa lukijan tietoihin ja taitoihin määrällisesti. Suhteuttavat ajankohdan 
adverbit ja pronominit korostavat kirjoittajan vahvoja kannanottoja. Lisäksi metaforien kautta 
pyritään vaikuttamaan lukijaan ja heijastetaan yhteiskunnan ja kielen asiantuntijoiden tapoja 
käsitteistää asioita. 
 Äidinkielen oppikirjan esipuheessa puhutaan kielestä erilaisin metaforisin kei-
noin. Metaforisen kielenkäytön kautta pyritään aktivoimaan ja motivoimaan lukijaa toimi-
maan kielen ja oppikirjan parissa. Kielestä puhuttaessa argumentoidaan sen merkitystä, tärke-
yttä ja hyötyä. Yleisin tapa on käsittää kieli eläväksi organismiksi; suhteen toiseksi osapuo-
leksi ja inhimilliseksi toimijaksi. Kieli vaikuttaa ja sen toiminta on tavoitteellista. Toinen kes-
keinen tapa on käsittää kieli rajalliseksi säiliöksi tai alueeksi. Tähän käsitteistykseen liittyy 
kielen kuvaaminen omana maailmanaan sekä hyödykkeenä. 
 Kielen lisäksi oppikirjan esipuheessa puhutaan oppimisesta ja tiedosta metafori-
en avulla. Oppimista kuvataan tavallisesti ajallisesti pitkäkestoisena, vaiheittaisena ja elinikäi-
senä prosessina. Oppijalla itsellään on vastuu omasta oppimisestaan. Uuden tiedon oppiminen 
käsitetään rakentamisena jo olemassa olevan pohjan päälle. Esipuheiden käsitykset oppimi-
sesta liittyvät sosiokonstruktionistiseen käsitykseen oppimisesta ja tiedosta. 
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 Olen tehnyt analyysissäni huomioita siitä, millaisia yhteisiä interpersoonaisia 
piirteitä oman aineistoni esipuheissa on Käännän (2005) lukion filosofian oppikirjojen esipu-
heita käsittelevän aineiston kanssa. Oppikirjan rakenteesta, sisällöistä ja käyttömahdollisuuk-
sista informoiminen on keskeistä myös Käännän aineistossa. Yhteisiä vuorovaikutuksellisia 
kielellisiä piirteitä ovat esimerkiksi puhuttelu, me-retoriikka, lukijaa aktivoivat kysymykset ja 
asenneadjektiivit. Eroavaisuuksia puolestaan on muun muassa siinä, että lukion filosofian 
oppikirjojen esipuheissa käytetään toistorakenteita, vedotaan opetussuunnitelmaan auktori-
teettina ja viitataan kirjoittajaan itseensä minä-muodolla.  
Käännän (2005: 83) mukaan tehtyjen valintojen perusteella ei voi päätellä, ovat-
ko hänen aineistonsa esipuheet suunnattu opettajalle vai oppilaalle. Omassa aineistossani on 
kolme selkeästi opettajalle suunnattua esipuhetta ja yksi esipuhe, joka on suunnattu ennemmin 
opettajalle kuin oppilaalle. Opettajille ja oppilaille suunnatuissa esipuheissa on rakenteellisia, 
sisällöllisiä ja vuorovaikutuksellisia eroavaisuuksia (ks. liite 3). Vertailussa täytyy tosin huo-
mioida se, että opettajille suunnattuja esipuheita on huomattavasti vähemmän kuin oppilaille 
suunnattuja esipuheita. Yleisesti opettajille suunnatut esipuheet ovat neutraaleja: kirjoittajan 
ja lukijan välinen suhde on etäinen ja persoonaton. Kielen tasolla tämä ilmenee esimerkiksi 
passiivin ja nollapersoonan käytössä. Opettajille suunnatut esipuheet rakentuvat toteavista 
väitelauseista. Modaalisesta näkökulmasta ilmaistaan ainoastaan erilaisia mahdollisuuksia 
käyttää oppikirjaa. Kirjoittajan omia asenteita ja arvioita ilmaistaan niukalti asenneadjektiivi-
en kautta. Metaforista kielenkäyttöä on opettajille suunnatuissa esipuheissa suhteellisen vä-
hän. Kun kielen asiantuntija puhuu toiselle asiantuntijalle, on vuorovaikutussuhde muodolli-
nen. Sisällöllisesti lähinnä informoidaan lukijaa tai esitetään vaihtoehtoisia tapoja toimia – 
ohjailua ja affektiivisia ilmauksia ei juuri ole.  
Oppikirjojen taustalla vaikuttavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (ks. liite 2) on yhtenä osa-alueena oppilaan 
tekstitaitojen kehittyminen. Tekstitaidot mainitaan osassa esipuheista keskeisenä äidinkielen 
ja kirjallisuuden oppisisältönä joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Oppikirjan esipuheissa 
puhutaan erityisesti siitä, kuinka oppilaan taito tuottaa tekstejä kehittyy, ja kuinka tietoa on 
hyvä tarkastella kriittisesti. Useassa esipuheessa on mainintoja oppilaan suhteesta kieleen, 
kirjallisuuteen ja muuhun kulttuurin, mikä on yksi kirjattu tavoite perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisistä tavoit-
teista esipuheissa puhutaan vähiten vuorovaikutustaidoista. Esipuheissa painotetaan usein 
kieltä koskevaa tietoa oleellisena opittavana asiana. 
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Olen tutkinut oppikirjan esipuhetta tekstilajina kolmesta keskeisestä näkökul-
masta: rakennepotentiaalin, vuorovaikutuksen sekä metaforien kautta. Toisaalta käsittely on 
monipuolinen, toisaalta kolme eri näkökulmaa ovat jo itsessään melko laajoja kokonaisuuksia. 
Näin ollen jokainen osa-alue olisi voinut olla tutkielman ainut tarkastelun kohde, mikä olisi 
mahdollistanut tekemääni analyysiä tarkemman erittelyn. Oman analyysini lähtökohtana on 
ollut tutkia esipuheita tekstilajin näkökulmasta. Koen, että tekstilaji sisältää käsitteenä useita 
erilaisia ulottuvuuksia, joten tarkastelua ei tule lähtökohtaisesti rajata liikaa, jottei jokin teksti-
lajin oleellinen piirre jää rajauksen vuoksi käsittelemättä. Olen siis pyrkinyt moniulotteiseen 
tarkasteluun. 
Tutkimusaineistoni koostuu oppikirjan esipuheista, joten analyysini perusteella 
ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä oppikirjojen sisällöistä. Kuitenkin voi olettaa, että esipu-
heissa kiteytyy oppikirjan perusta; arvoihin, sisältöihin ja työtapoihin liittyvät ydinasiat. Esi-
puhe muun muassa ohjaa yhtenä tekijänä sitä, ottaako opettaja kyseisen oppikirjan käyttöönsä, 
joten siitä näkökulmasta esipuhe on merkityksellinen osa oppikirjaa. Oppialan asiantuntijoi-
den käyttämän kielen tutkiminen avaa näkökulmia siihen, millaisia arvoja ja asenteita asian-
tuntijoiden yhteisössä toistetaan. Kieleen liitetyt merkitykset kertovat yleisesti siitä, kuinka 
kielen asiantuntijat jäsentävät kielen olemusta ja toimintaa. Asiantuntijoiden näkemykset oh-
jaavat oppialan sisältöjä ja opetusta sekä tätä kautta sitä, kuinka nuoria valmennetaan kielen-
käyttäjiksi. 
Jatkossa on mahdollista laajentaa oppikirjan esipuheiden tarkastelua lukion äi-
dinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen esipuheisiin. Olisi mielenkiintoista verrata, eroavatko 
keinot vaikuttaa lukijaan ja puhua kielestä kyseisissä esipuheissa. Lisäksi tarkastelua voisi 
laajentaa eri yhteyksissä julkaistaviin esipuheisiin, esimerkiksi siihen, millaisia ovat väitöskir-







Esipuheet seuraavista oppikirjoista: 
Tekstitaituri 7, 8 ja 9. 
Aktiivi 7, 8 ja 9. 
Aleksis 7, 8 ja 9. 
Taito 7, Voima 8 ja Taju 9. 
Uusi Loitsu 7, 8 ja 9. 
Lentävä lause 7, 8 ja 9. 
Sisu 7. 
Kielikuvia 7, 8 ja 9.  
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 LIITE 1 
 
OPPIKIRJAT 2000-LUKU 
Oppikirjan nimi Julkaisuvuosi Painos Kustantaja 
1 Aktiivi 7. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2008   Helsinki: Tammi 
2 Aktiivi 8. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2009   Helsinki: Tammi 
3 Aktiivi 9. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2010   Helsinki: Tammi 
4 Aleksis. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. 2006 1. Helsinki: Otava 
5 Aleksis. Äidinkieli ja kirjallisuus 8. 2008 1. Helsinki: Otava 
6 Aleksis. Äidinkieli ja kirjallisuus 9. 2009 + 2006 1. Helsinki: Otava 
7 Kielikuvia 7.  2003 1.−2. Helsinki: WSOY 
8 Kielikuvia 8. 2003 1.−2. Helsinki: WSOY 
9 Kielikuvia 9. 2003 1.−3. Helsinki: WSOY 
10 Lentävä lause. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. 2008 1. Helsinki: Edita 
11 Lentävä lause. Äidinkieli ja kirjallisuus 8. 2009 1. Helsinki: Edita 
12 Lentävä lause. Äidinkieli ja kirjallisuus 9. 2010 1. Helsinki: Edita 
13 Sisu 7. Peruskoulun äidinkieli ja kirjallisuus. 2004   Helsinki: Tammi 
          Huom. Sisu 8 ja Sisu 9 ei ole esipuhetta       
14 Taito. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. 2005 1. Helsinki: WSOY 
15 Voima. Äidinkieli ja kirjallisuus 8. 2006 1. Helsinki: WSOY 
16 Taju. Äidinkieli ja kirjallisuus 9. 2007 1. Helsinki: WSOY 
17 Tekstitaituri 7. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2010 1. Helsinki: WSOYpro Oy 
18 Tekstitaituri 8. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2011 1. Helsinki: WSOYpro Oy 
19 Tekstitaituri 9. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2012 1. Helsinki: WSOYpro Oy 
20 Uusi Loitsu. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. 2007 + 2003 1. Helsinki: Otava 
21 Uusi Loitsu. Äidinkieli ja kirjallisuus 8. 2008 + 2004 1. Helsinki: Otava 
22 Uusi Loitsu. Äidinkieli ja kirjallisuus 9. 2010 + 2006 1. Helsinki: Otava 
23 Äidinkielen ja kirjallisuuden tietokirja 7−9. 
Salasana. 
2002 1. Helsinki: WSOY 
 





Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja 
lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. 
      Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän 
kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityppisissä viestintätilanteissa 
tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, 
myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja 










 kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan 
 harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuh-
detta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella 
 pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia näkemyk-
siä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen. 
 




 harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat luku- ja kuunte-
lutaitonsa kehittyvät 
 kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai 
tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät 
 tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä.  
 




 kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa 
puhuessaan ja kirjoittaessaan 
 rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden 
ajatuksia 
 tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään 
 oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.  
 




 oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta 
 monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii tuntemaan 
Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja 
 saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista 
  saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ih-
misten valintoja 
 saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoisuutensa vahvistuu, 
ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee 








 perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta sekä niiden yhteydes-
tä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen 
 tehtävän mukaista etenemistä ja puheenvuorolajien monipuolistamista erityyppisissä keskusteluissa ja 
viestintäympäristöissä 
 puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa ja 
eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
 viestintärohkeuden ja -varmuuden kehittämistä: omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen sekä 
ilmaisutapojen harjoittelua  




 ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua 
 silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan valinta, lukuprosessien hallinnan 
varmentamista 
 siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista 
 kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä 
 selostavat, kuvailevat, ohjaavat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja kaunokirjallisis-
sa teksteissä 
 kulttuurissa keskeisiä tekstilajeja ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkityksellisinä kokonaisuuk-
sina 
 tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen rakentajina  
 tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista, erittelyä 
ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkökulmista 
 puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja arvi-
ointia 
 
Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 
 
 omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien vakiinnuttamista  
 tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista 
 tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin  
 omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottamista 
 yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua 
 kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista 
 erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen 




 tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luotettavuuden ja 
käyttökelpoisuuden arviointia 
  muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen valikointia, ryh-
mittelyä ja rakentamista esitykseksi 
 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 
 
 perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta sekä äidinkielen merkityk-
sestä 
 suomen kielen vaiheita ja vaihtelua 
 suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen ominaisuuksia ja vertailua muihin kieliin 
 suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleiskielen käytön pe-
rusteiden pohdintaa 
 kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä Kale-
valasta, kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista 
 yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista, runsaasti myös erilajisten lyhyitten tekstien käsitte-
lyä 
 kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin 
 tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tuntomerkkejä 
 fiktion rakenteiden erittelyä luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen 
 teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista 
 




SUUNNATUT ESIPUHEET (f) 
Yht. 19 
OPETTAJILLE  









 Puhutteleva, lukijan ni-
meävä (10) 
 ei lukijaan viittaava (6) 
 Puhutteleva, ei lukijaa ni-
meävä (3) 





 Kontekstiin kytkevä (10) 
 Oppikirjan ja sen funktiot  
nimeävä (9) 
 Oppikirjan ja sen funktiot 
nimeävä (3) 






 Funktionaalinen  
       kokonaisrakenne 1 (7) 
 Funktionaalinen  
       kokonaisrakenne 2 (5) 
 Funktionaalinen  
       kokonaisrakenne 3 (3) 
 Äidinkielen merkityksen  
       osoittaminen (1) 
 Funktionaalinen kokonais-
rakenne 3 (2) 
 Funktionaalinen kokonais-
rakenne 1 (1) 








 Kiitokset (7) 
 Lopetus: lopputoivotus (17) 
/ väitelause (2) 
 Paikka ja päivämäärä (3) 
 Allekirjoitus (17) 
 Lopetus: väitelause (4) 
 Allekirjoitus (4) 
 
Kuvat ja  
Kuviot (3.3.2.) 













 Nuoren kokemusmaailman 
huomioiminen: huumori, 
puhekieli 
 Puhuttelu otsikoissa 
 Kirjoittajan ja lukijan väli-




 Informoivat ja lukijan toi-
mintaa ohjailevat väitteet 
 Retoriset kysymykset 





 Arviot lukijan kokemuksista 
 Yleiset totuudet 





arviot ja  
arvostukset 
(4.5.) 












  Kieli elävänä organismina 
 Personifikaatio 
 Kieli säiliönä 
 Oppiminen matkana ja 
tieto rakentamisena 
 Personifikaatio 
 Kieli säiliönä 
 Oppiminen matkana ja 
tieto rakentamisena 
 LIITE 4 
 
 
 LIITE 5 
 
 
 LIITE 6 
 
 
 LIITE 7 
 
 
 LIITE 8 
 
 
 LIITE 9 
 
 
 
 
